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INTERESES, GUSTOS Y NECESIDADES DE LOS NIÑOS EN LA ADQUISICIÓN 
FORMAL DE LA LECTURA EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACION BÁSICA 
PRIMARIA 
 
RESUMEN  
 
El desarrollo de los procesos lectores en el primer grado de Educación Básica Primaria está 
mediado por diversos factores y actores que determinan prácticas de lectura en la apropiación de 
la cultura escrita.  Las acciones y estrategias que ponen en marcha los estudiantes ante la 
mediación dan cuenta de algunos de sus intereses, gustos y necesidades que surgen a partir de sus 
emociones en una constante negociación de significados.  Al realizar la descripción y análisis de 
los procesos en el desarrollo de la lectura, se pueden identificar algunos de los factores y actores 
en un  contexto social  y cultural específico que determinan las prácticas de mediación dentro de 
los ambientes de la lectura.  
 
Se partió de los siguientes supuestos: 1. El desarrollo de la lectura como habilidad predictora en 
la alfabetización inicial, debe darse en contextos de significación y sentido, acordes con las 
necesidades y el contexto próximo de los niños.  2. Se deben generar acuerdos en el nivel 
institucional, que propendan por implementar y visibilizar nuevas prácticas para el desarrollo  de 
la lectura, que aporten a prácticas significativas de lectura en el inicio de su escolarización. 3. Los 
gustos, intereses y necesidades de los niños ante los procesos de lectura han cambiado 
significativamente en las nuevas dinámicas y problemáticas sociales, por tanto la propuesta 
curricular y las prácticas de mediación deben plantearse desde una nueva perspectiva. (Colomer, 
2005;  Tolchinsky, 2008; Lerner, 2001;   Chambers, 2007; Flórez y otros, 2007 y Meek, 2004). 
 
Los hallazgos de este estudio contribuyen  a posicionar las múltiples mediaciones como parte del  
desarrollo lector de los niños,  teniendo en cuenta que la lectura es un proceso social significativo 
donde el placer, displacer, gusto y goce permiten construir formas más complejas de pensamiento 
que aportan a su formación como lectores críticos y autónomos,  desde un enfoque de dignidad e 
igualdad de oportunidades. Es primordial el reconocimiento del maestro como adulto mediador, 
la familia, la escuela y la sociedad como actores responsables ante este compromiso social.  
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Igualmente,  se aporta a la consolidación del Proyecto Institucional de Lectura y Escritura, PILE1,   
en las instituciones del Distrito Capital, sugiriendo algunas prácticas pedagógicas de mediación 
para la promoción de la lectura en Primer Ciclo.   
 
Palabras claves: Prácticas de mediación, ambientes de lectura, cultura escrita, lectores críticos, 
intereses.  
 
 
 
INTERESTS, TASTES AND NEEDS OF CHILDREN IN THE FORMAL ACQUISITION 
OF READING IN THE FIRST GRADE OF ELEMENTARY EDUCATION 
 
ABSTRACT 
 
The development of reading processes in the First grade of elementary school is mediated by many factors 
and actors that determine reading practices in the appropriation of literacy. The actions and strategies that 
the students start before the mediation show some of their interests, tastes and needs arising from their 
emotions in a constant negotiation of meanings. When giving the description and analysis of the processes 
through the development of reading, one can identify some of the factors and actors in a specific social 
and cultural context that determine the practices of mediation within the reading environments. 
 
It began from the following assumptions: 1.The development of reading as a predictor skill during initial 
literacy, should take place in contexts of meaning and sense, according to the next context and needs of 
children. 2. At the institutional level agreements should be created, tending to implement and draw 
attention to new practices for the development of reading, that contribute to significant reading practices 
in the beginning of their schooling. 3. Tastes, interests and needs of children before reading processes 
have changed significantly in the new dynamics and social issues, therefore, the proposed curriculum and 
practices of mediation should be approached from a new perspective. (Colomer, 2005; Tolchinsky, 2008; 
Lerner, 2001; Chambers, 2007; Flórez et al, 2007 and Meek, 2004). 
 
                                                 
1 PILE. Proyecto Institucional de Lectura y Escritura corresponde a un eje transversal del Plan de Estudios y puede definirse como el 
conjunto coordinado e intencionado de lineamientos y estrategias que fomentan la oralidad, la lectura y la escritura en el colegio y en cuyo 
diseño, desarrollo y evaluación participan los directivos docentes, los estudiantes y los maestros de todos los niveles y áreas del 
conocimiento (o campos de pensamiento), preferiblemente (no necesariamente) liderados por los maestros de Humanidades o comunicación. 
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The findings of this study contribute to position the multiple mediations as part of the reading 
development of children, taking in count that reading is a significant social process where pleasure, 
displeasure, taste and enjoyment allow to create more complex forms of thinking that contribute to their 
training as critical and independent readers from a standpoint of dignity and equality of opportunity. It is 
vital to recognize the teacher as an adult mediator, family, school and society as responsible actors of this 
social commitment. Similarly, it contributes to the consolidation of the Institutional Project of Reading 
and Writing, PILE2, in the institutions of the Capital District, suggesting some mediation pedagogical 
teaching practices to promote reading in the First Cycle. 
 
Keywords: mediation practices, reading environments, writing culture, critical readers, interests. 
 
                                                 
2 PILE. Proyecto Institucional de Lectura y Escritura: corresponds to a transverse axis of the curriculum and can be defined 
as the coordinated and purposeful set of guidelines and strategies that promote orality, reading and writing at school. In its 
design, development and evaluation are involved: education authorities, students and teachers at all levels and areas of 
knowledge (or fields of thought), preferably (not necessarily) lead by Humanities or Communication teachers. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1 Principales interrogantes de la investigación 
 
Los maestros como mediadores en el proceso de adquisición de la lectura formal en la escuela 
necesitan conocer y comprender los contextos en los que los estudiantes se desenvuelven y la 
manera como articulan su cotidianidad en este proceso.  En la práctica pedagógica de la 
enseñanza y aprendizaje de la lectura, es constante la multiplicidad de cuestionamientos acerca de 
las metodologías y didácticas que permitan a los niños apropiarse de la lectura de manera 
significativa.  Se presenta una permanente “lucha” por encontrar el mejor camino, la “llave” que  
permita que los estudiantes adquieran la práctica lectora como parte de sus necesidades e 
intereses.  Evidenciar estos  procesos en el aula, (Colomer, 2005;  Flórez y Moreno, 2006,  
Lerner, 2001 y  Chambers, 2007b)  teniendo en cuenta que los estudiantes se mueven en un 
mundo cambiante y complejo,  donde las tecnologías, la imagen y las nuevas formas de 
comunicación son parte de la cotidianidad es una prioridad.  
 
Tolchinsky (2008) se refiere a las dificultades para atender los requerimientos de diversidad y 
autenticidad de los textos, expone “La dificultad de encarar en las aulas un trabajo diversificado 
constituye otra dificultad que es necesario superar. El mismo texto en todas las manos facilita el 
control, la secuenciación de contenidos y la evaluación. La variedad de textos, el trabajo en 
pequeños grupos, la búsqueda de material, la consulta de diversas fuentes, el hecho de que 
algunos alumnos estén redactando mientras otros están conversando y otros leyendo genera una 
dinámica de aula que para muchos profesores es insostenible.”   (Tolchinsky, 2008, p.52) 
 
Por tanto, se hace necesario que la escuela, las diferentes instituciones y actores que intervienen 
en el proceso lector, comprendan las nuevas dinámicas y procesos en un mundo cambiante y 
diverso,  donde los estudiantes y maestros como actores comunicativos deben asumir roles 
positivos, dinámicos y coherentes.  Teniendo en cuenta las nuevas propuestas de investigación e 
innovación, que evalúan y proponen nuevas estrategias en relación con el desarrollo de la  lectura 
con diversos propósitos.  En este propósito Jurado expresa “También es cierto que desde la 
escuela se pueden formar lectores críticos y no solo lectores alfabetizados. Esta distinción es de 
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gran importancia: una cosa es educar en la escuela para alfabetizar y otra orientar desde la 
escuela para saber leer críticamente los textos de la cultura.”  (2008, p.90) 
 
La animación o promoción de la lectura ha sido un tema de interés en las ultimas décadas en el 
ámbito de la educación, han contribuido a este menester las investigaciones desde las diferentes 
disciplinas: la pedagogía, psicología, sociología, antropología, filosofía, entre otras, apoyando la 
creación de políticas que generen el encuentro de los niños y jóvenes  con la cultura escrita, en un 
afán de  formar lectores reflexivos, críticos y autónomos.  En Colombia asociaciones como 
Fundalectura y Asolectura, entre otras, realizan significativos esfuerzos para el logro de este 
propósito, al respecto Silvia Castrillón3,  expresa “ Me gustaría hablar hoy de un tema que me 
preocupa desde que inicié hace ya tres décadas un trabajo continuo con maestros y bibliotecarios 
orientado a promover el acceso a la cultura escrita y a contribuir a la generación de condiciones 
más propicias para ello desde la escuela y desde la biblioteca” (Castrillón, 2006)4  Hace 
referencia a la necesidad de abrir espacios para el debate y la profundización de este tema en los 
cuales los maestros y la escuela se vinculen a este compromiso social y humanizador.  Acordes 
con uno de los propósitos de Asolectura “Conseguir mejoras en el sistema educativo y en la 
escuela, apoyar la creación y el fortalecimiento de las bibliotecas, estimular la investigación y 
propiciar el fomento de la lectura y la escritura”5 
 
Al respecto los Lineamientos del Plan Nacional de Lectura  Bibliotecas, PNLB, en el apartado de 
Capacitación y promoción de la lectura en el nivel de educación formal, expresa: 
 
”Respecto a la educación formal, todo el sistema educativo enfocará sus esfuerzos a 
mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes y en especial las habilidades de 
lecto-escritura. Para esto será necesario promover la lectura al interior de las instituciones 
educativas, superando la exclusiva de textos, para buscar que los niños y jóvenes disfruten 
                                                 
3 Silvia Castrillón. Secretaría Distrital de Educación - Asolectura. Tercer encuentro de evento cierre programa grupos de maestros 
internacional sobre bibliotecas públicas. México, Noviembre Bogotá, octubre 27 2006. Biblioteca Virgilio Barco. Maestros, 
Escuela y Formación de Lectores.  http://gruposlecturamaestros.blogspot.com/ Bogotá. Asolectura. 
 
4 idem 
 
5 http://www.asolectura.org/cgi-bin/WebObjects/asolectura.woa 
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esta actividad y la vuelvan una práctica corriente en y fuera de la escuela.” (Mincultura, 
MEN, 2003, pp22) 
 
Continuando con las propuestas e investigaciones contempladas en el PNLB, Plan Nacional de 
Lectura y Bibliotecas, durante el tercer encuentro Redplanes, 2009, con relación a la situación del 
acceso al libro y la lectura en el país,  contempla: 
 
 “Pese a los grandes avances en la industria editorial y a los avances en cobertura 
educativa, Colombia tiene bajos indicadores de lectura per cápita de libros al año. 
 Según la última encuesta de hábitos de lectura, el 59% de los colombianos no lee 
libros, cifra que aumentaría si el estudio se extiende más allá de las 13 ciudades 
estudiadas. El promedio de libros leídos al año pasó de 2.4 en el 2000 a 1.6 en el 2005. 
(Hábitos de lectura. Asistencia a bibliotecas y consumo de libros en Colombia. 
Fundalectura, 2006)”6 
 
En este sentido en uno de sus componentes del Plan para “Mejorar los niveles de lectura y 
fortalecer los servicios prestados por las bibliotecas públicas colombianas”  propone estrategias 
para optimizar los procesos de mediación:  
 
“Formación, promoción y fomento a la lectura. Mejorar la calidad de recurso humano 
involucrado en promoción y fomento de la lectura a nivel local; conformar comunidades de 
lectores y adelantar diversas estrategias que contribuyan a fomentar el hábito de la 
lectura.”7 
 
En este sentido,  esta investigación presenta las siguientes preguntas:  
 
 ¿Cuáles son los intereses y necesidades que motivan a los niños y niñas de primer grado 
de una institución educativa distrital de Bogotá,  en la apropiación de la cultura escrita 
durante los procesos de desarrollo de la lectura? 
                                                 
6 http://www.cerlalc.org/redplanes/Planes/Colombia/PNLB_3erEncuentro_Redplanes_09Co.pdf 
7 idem (3) 
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 ¿Qué factores culturales y del contexto  intervienen en la mediación de la lectura en los 
niños de primer grado de una institución educativa distrital de Bogotá D. C.? 
 
Por lo tanto formar lectores críticos es tan importante como la enseñanza del código lector y es a 
lo que apuntó esta investigación: identificar los intereses, gustos y necesidades al momento de 
leer para aprender a leer de los niños y niñas en el primer grado de educación básica primaria.  
 
1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
 Describir los intereses,  gustos y necesidades de los niños en el proceso de desarrollo de la 
lectura.  
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
1. Identificar textos específicos que cautivan a los niños en el desarrollo de la lectura 
 
2. Caracterizar la permanencia y el cambio en el  conjunto de acciones y estrategias de los 
estudiantes de primer grado en su exposición a un programa de mediación en la lectura. 
 
3. Caracterizar factores (culturales, contextuales) y actores que intervienen en la mediación de la 
lectura. 
 
4.  Dar sugerencias sobre la mediación en la lectura inicial en el Primer Ciclo de formación en  
la Educación Básica Primaria.  
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2.  PERSPECTIVAS TEORICAS 
 
 
“Los libros fueron mis pájaros y mis nidos, mis animales domésticos, 
mi establo y mi campo, la biblioteca era el mundo atrapado en un 
espejo; tenía el espesor infinito, la variedad y la imprevisibilidad”  
 
Jean-Paul Sastre 
Las Palabras (1990) 
 
Entrar en la cultura escrita,  como lectores, se  inicia desde el momento en que se nace, cuando el 
niño lee el entorno con la mirada, Cabrejo (2003) a partir de este momento continua durante toda 
su vida en una constante construcción de significados.  Es así que cuando el niño ingresa a la 
educación formal continua en el proceso lector.  El desarrollo formal de la lectura en primer 
grado de educación básica primaria, genera retos y transformaciones que preocupan a los 
maestros y las instituciones educativas durante el Primer Ciclo8.  Esta signada por diferentes 
propuestas pedagógicas que plantean variedad de concepciones y metodologías,  que llevan a  
desacuerdos y controversias.  
 
Las mediaciones que la escuela realiza deben contextualizar la realidad de los niños  en el aula, 
de manera que estos procesos sean generadores de nuevas posibilidades de vida, cultura y 
pensamiento en el desarrollo  de los niños como sujetos de afecto, creatividad y conocimiento, en 
la formación como lectores reflexivos en el desarrollo de nuevos saberes para su desarrollo. Se 
hace necesario concientizar a los maestros de su rol de mediadores comunicativos, propositivos y 
coherentes con las nuevas propuestas teóricas,  articuladas a investigaciones que evalúan y 
                                                 
8Un ciclo educativo es considerado como el conjunto de condiciones y programas; de intenciones, estrategias, recursos y acciones 
pedagógicas y administrativas, integradas y articuladas entre sí, para desarrollar una unidad de tiempo que abarca varios grados, 
dentro de la cual los estudiantes pueden promoverse con más flexibilidad hasta alcanzar los objetivos y aprendizajes programados 
para cada ciclo. La reorganización de la Educación propuesta por la Secretaría de Educación comprende los siguientes ciclos: 
Primer ciclo: corresponde a los grados de preescolar, primero y segundo. Segundo ciclo: incluye los grados tercero y cuarto. Tercer ciclo: grados 
quinto, sexto y séptimo. Cuarto ciclo: octavo y noveno grados. Quinto ciclo: décimo y undécimo grados. 
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proponen nuevas estrategias con relación a el desarrollo de la  lectura con diversos propósitos. 
(Pérez  2008; Barthes, 2007; Lerner  2001;  Morin  1999 y Hoggart, 1969) 
 
Por otro lado, el  Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo  (PNUD, 2000)9 en la  
Declaración del Milenio,  en el objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal, plantea:  
 
“La educación brinda opciones a los seres humanos en cuanto al tipo de vida que desean llevar; les 
permite, asimismo, expresarse con confianza en sus relaciones personales, en la comunidad y en el 
trabajo. Sin embargo, hay más de 115 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria que, 
al no poder acudir a ella, se ven privados de ejercer este derecho humano. En su mayoría, se trata 
de niños procedentes de hogares pobres, cuyas madres con frecuencia tampoco han recibido 
educación formal.” 
“Lograr la educación primaria universal implica más que la cobertura total de la matrícula. Abarca 
también en educación de calidad, lo cual significa que toda la población infantil que asista a la 
escuela en forma regular, aprenda habilidades básicas de lecto-escritura y matemática y finalice a 
tiempo la escuela primaria.”10 
 
En el sentido lo planteado en el PNLB (2003), en uno de sus objetivos generales:  
 
“El objetivo fundamental del PNLB es promover la lectura mejorando el acceso y 
estimulando el interés de la población colombiana hacia los libros y demás medios de 
difusión del conocimiento. La lectura es un instrumento que permite a las sociedades 
generar una actitud crítica, reflexiva y responsable frente a la información y los 
sucesos que orientan las decisiones y comportamientos de una comunidad. El 
desarrollo  de habilidades asociadas con la generación de una cultura lectora 
contribuirá a la consolidación de espacios de participación social y al incremento de 
la productividad, y con ello al desarrollo económico y al ejercicio responsable de los 
derechos políticos y sociales por parte de los ciudadanos.”11 
 
                                                 
9 http://www.undp.org/spanish/mdg/goal2.shtml 
10 idem 
11 idem  
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La Secretaria de Educación de Bogotá propone la implementación del PILE en las escuelas, de 
manera que la lectura sea un proceso que se articule a propuestas lectoras a nivel nacional y que 
proponga prácticas significativas en el contexto escolar. Coherente con las propuestas de la SED 
con relación al PILE, definido como un conjunto de estrategias que buscan fomentar la lectura y 
la escritura en los niños, niñas y jóvenes de los colegios de la ciudad, con miras a una 
transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza, dentro del Plan Sectorial de Educación 
2004-2008 “Bogotá una gran escuela” y 2008–2012, “Educación de calidad para una Bogotá 
Positiva”, esta investigación aporta a la implementación de nuevas estrategias de mediación que 
contemplen los intereses, gustos y necesidades de los niños en el desarrollo de la lectura.  
 
La investigación sobre los intereses, gustos y necesidades de los niños en los procesos de 
adquisición formal de la lectura, se desarrolló con estudiantes de primer grado de educación 
básica primaria del Colegio Distrital “Manuelita Sáenz” I.E.D.  Jornada mañana, la profesora 
directora de curso y padres de familia. Siendo conscientes de nuestro contexto social y cultural, 
se hizo necesario determinar las nuevas tendencias de los niños que ingresan al primer grado de 
educación básica primaria, teniendo en cuenta que son lectores de su entorno en una constante 
interacción con este y requieren de las mediaciones apropiadas que les permitan formalizar la 
lectura del mundo en los procesos académicos que den sentido y aporten a su desarrollo 
emocional y cognitivo.   
 
Por tanto, el desarrollo de la lectura como fuente de conocimiento y acceso a la cultura es un 
tema de interés nacional, contemplado en las políticas de educación con especial relevancia con 
el fin de aportar a los procesos en la educación formal en la escuela. Deber ser fomentada para 
propiciar la apropiación de la cultura y aportar a la educación en los procesos  de construcción 
de significados como factor de humanización. Desde esta perspectiva se plantea el siguiente 
apartado.  
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2.1.  La lectura.  Diversidad de concepciones y miradas a un proceso complejo 
 
Desde una perspectiva eminentemente cultural, los conceptos que orientaron esta investigación 
se plantean desde la formación crítica y reflexiva de los niños.  Es importante la formación de 
lectores reflexivos, teniendo en cuenta la lectura como medio para pensar, percibir, sentir de 
manera placentera, teniendo en cuenta que toda actividad humana esté regida por los 
sentimientos de placer o displacer, entonces “si la lectura afecta nuestra vida emocional, 
intelectual, éticamente –y en otras mil formas-, como creo que lo hace, entonces sí importa qué 
libros ponemos en nuestra cabeza.” (Chambers., 2007, p.21). 
 
Con relación a la lectura asociada a la literatura Chambers (2007) menciona a Richard Hoggart 
“por el modo -el modo particular- en que explora, recrea y busca significados en la experiencia 
humana; porque explora la diversidad, la complejidad y lo extraño de esa experiencia”. En la 
literatura vemos la vida “con toda la vulnerabilidad, honestidad y penetración” de lo que somos 
capaces. Al menos si leemos reflexivamente.”  Desde esta perspectiva se abordó la experiencia 
de leer.  
 
En este sentido el tipo de conversación que tienen los niños acerca de sus lecturas es una 
respuesta que da cuenta de sus intereses, gustos y necesidades, en la medida que los hace más 
conscientes de el proceso lector ya que los lleva a pensar más cuidadosamente lo que han leído y 
así los conduce a realizar sus selecciones con más discriminación y criterio propio. 
 
Aportan a esta investigación los referentes conceptuales propuestos por Flórez y otros  (2007) 
“Definiendo  la lectura como el proceso de extraer y construir significados on-line desde un texto 
escrito, el éxito de este proceso depende del adecuado desarrollo de dos componentes: el 
reconocimiento de palabras y la comprensión del lenguaje.”12   
 
                                                 
12 En su propuesta de Alfabetismo Emergente – Alfabetismo Inicial.  En este caso la investigación da cuenta de procesos de 
alfabetismo inicial en el caso de la lectura y los diferentes factores y actores que median es.  Esta propuesta de Alfabetismo inicial 
ha sido desarrollada ampliamente en los Estados Unidos en la investigación sobre “Early Literacy Reserch”  por  Dickinson, D.; 
Neuman, S; Whitehurst, Ch. Lonigan, Ambruster, M. Snowling, M. J. Adams, M. Sénenchal, A. Bus, P. Schwanenflugel y M. A. 
Restrepo.  
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Desde la perspectiva del desarrollo  en su propuesta de Alfabetismo inicial (Flórez y otros, 2007) 
resaltan la importancia de impulsar prácticas y eventos de aprendizaje de la lectura, ya que se 
convierten en importantes instrumentos de aprendizaje, goce y comunicación en los niños 
pequeños. Sugiere una percepción global de la lectura como proceso en el que hablar, leer, 
escribir y escuchar son una constante que aporta a la consolidación de la competencia lectora.  
 
Aidan Chambers,  maestro, escritor e investigador de los procesos de la lectura para formar niños 
lectores reflexivos, expresa en la Conferencia pronunciada en el 25º Congreso Mundial de IBBY 
(Groningen, Holanda, septiembre de 1996)  “A menos que todo niño tenga tiempo para leer por 
su propio interés todos los días, entonces ninguna publicidad, ningún método de enseñanza, 
ninguna técnica para elevar esos estándares tendrá efecto duradero.” (1997, p.2) Propone el 
diagrama del “Circulo de la lectura” como representación de la lectura como una actividad que 
lleva a otra en una secuencia dinámica que retoma nuevamente el inicio de manera que el inicio 
se convierte en final y así sucesivamente.  Teniendo en cuenta las variables: dónde, cómo, con 
qué placer, disposición y concentración leen,  
  
2.1.1 El círculo de la lectura 
    
Figura 1. Diagrama del Círculo de la Lectura. (Chambers, 2007) 
 
 
 
 
ADULTO 
FACILITADOR 
SELECCION 
(Libros con los que se cuenta,  
disponibilidad, accesibilidad, presentación) 
“LECTURA2 
(tiempo para leer . 
 Escuchar lectura en voz alta.  
Lectura de uno mismo) 
 “Quiero disfrutarlo otra vez” 
Conversación formal 
Platica informal  
RESPUESTA  
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Este diagrama se interpreta de la siguiente manera:  
 
o Selección: cada vez que leemos elegimos entre todo el material impreso que tenemos 
disponible. Inclusive la “información ambiental”.  Cada vez que los niños  escogen 
libros se ven afectados por todo tipo de influencias.  La disponibilidad y accesibilidad 
son factores de relevancia en este proceso, pero también la manera como se 
presentan. 
o “Lectura” es presentada entre comillas para hacer énfasis no solamente como un  
proceso de decodificación, sino como una seria de actividades dentro de un tiempo, 
lugar y ambiente especifico.  
o Respuesta: en el proceso de leer inevitablemente se generan respuestas que se 
describen como placer, excitación, aburrimiento, interés, disfrute.  En tal sentido la 
interacción  de las categorías de dos tipos de respuesta ante los textos, la primera el 
deseo de volver a leer los mismos para experimentar otra vez el mismo placer, lo que 
nos lleva a realizar otra selección.  La segunda es la conversación literaria: cuando se 
ha disfrutado intensamente un libro queremos hablar de él con otras personas, 
especialmente con los amigos. Esta conversación puede darse de dos maneras la 
charla informal o un tipo de discusión.  
 
2.1.2 Lector - leer 
 
Se plantea al LECTOR como eje principal de esta investigación, en este sentido el acto de 
LEER es una acción que lo legitima como sujeto en el sentido humano y así es tomado en los 
actos de mediación.  La investigación asume el concepto de lectura como: 
 
Acto social de comprender e interpretar representaciones del mundo que 
permite descubrirse con el otro. Apropiación de la cultura escrita que legitima 
al lector critico en la perspectiva de dignidad humana. (Chambers, 2007, 2008;  
Meek, 2004; Jurado, 2008; Garrido, 2004; Lerner, 2001; Flórez y otros, 2009)  
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Por tanto leer es una actividad compartida donde el niño tiene ciertas necesidades de 
comportamiento, requiere realiza procesos mentales de concentración en el Texto de manera que 
los niños se lancen al interior de éste y se deje llevar por experiencias placenteras. En este 
sentido Chambers dice: “En mi opinión, leer es un drama de tres actos.  El primer acto es la 
selección: elegir qué leer, dónde leerlo, cuándo leerlo.  El segundo acto es la lectura de lo que 
hemos elegido leer, y es un ejercicio que requiere que nos entreguemos a él, nos dejemos 
absorber por el libro, incluso nos volvamos antisociales por periodos considerables.  El tercer 
acto es la reconstrucción” y “Reconstrucción: con ellos me refiero a rehacer, reformar, 
reestructurar.” (2008, p. 187).   
 
En este sentido Jurado plantea “La lectura ha de asumirse como el acto de comprender e 
interpretar representaciones, sean de carácter lingüístico o de cualquier otra sustancia de 
expresión (se leen pinturas, fotografías, gestos, señales, fórmulas, ecuaciones, etc.).” y “El 
asunto está en cómo reconocer el valor de cada unidad para saber identificar la significación 
según sus distintas combinaciones.” (2008, p. 92).     
 
Así mismo se asume la postura de Meek (2004) “Sea cual sea la situación y el momento en que 
la gente aprende a leer y a escribir, la cultura escrita aporta algo a su sentido de valor y a la 
dignidad humana” y “Leer es lo que nos permite también cuestionar la autoridad y el aparente 
predominio de aquellos que, con sus documentos escritos desde el poder, nos exigen alguna 
cosa.” (La negrilla es colocada para este documento).   
 
Morin (1999, p. 31) plantea una mirada acerca de la condición humana en el sentido de dignidad 
“Así, una de las vocaciones esenciales de la educación del futuro será el examen y el estudio de 
la complejidad humana.  Ella conduciría a la toma de conocimiento, esto es, de conciencia, de la 
condición común a todos los humanos, y de la muy rica y necesaria diversidad de los individuos, 
de los pueblos, de las culturas, sobre todo de nuestro arraigamiento como ciudadanos de la 
Tierra…” el lector, el aprendiz de lector está inmerso en el entramado de la cultura, es objeto de 
las mediaciones y, es un ser de posibilidades.  Continuando con Morin (2001, p.51)  nos plantea 
“La humanidad es una entidad planetaria y biosférica. El ser humano, al mismo tiempo natural y 
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sobrenatural, tiene su fuente en la naturaleza viviente y física, pero emerge y se distingue de ella 
por medio de la cultura, el pensamiento, la conciencia” 
 
En esta perspectiva de pensamiento crítico y formas de entender el mundo, leer y ser lectores es 
una relación sinérgica que da cuenta de la perspectiva de las teorías de la complejidad en la 
comunicación, lenguaje y educación en la interacción social en el aula y los ambientes de 
lectura.  Entendiendo el aula como los llamados espacios de conocimiento donde se resalta la 
interacción comunicativa como un elemento que activa la interacción entre el aprendiz y el 
maestro bajo un modelo sistémico que pone en juego las capacidades de cada persona para el 
cambio y autoorganización.  (Flórez, Castro, Arias, 2009; Flórez R., Moreno M., 2006; 
Chambers, 2008; Colomer, 2005 y Morin, 2001)   
 
Los lectores no son solamente receptores pasivos que almacenan o reciben información, ellos 
crean, imaginan, relacionan su realidad con las historias y narraciones del texto, se mixturan con 
el. Los niños se apropian de imágenes, palabras,  se “sumergen” en el texto tan sutilmente como 
sumergirse en el agua.  Los niños son co-constructores, parafraseando a Chambers (2007b, p.69) 
 
2.2 Las tendencias de predilección y gustos con relación al aprendizaje y la 
escuela 
 
Desde la mirada de placer, gozo, gusto, interés en el desarrollo de la cultura escrita, en este caso, 
la lectura es un proceso que genera implícitamente aprendizajes en el contexto escolar.  
Chambers  plantea la relación entre lo familiar y lo desconocido para los niños en los procesos 
de lectura, dice “…lo que más disfrutamos es aquello que nos es lo suficientemente familiar 
como para hacernos sentir cómodos y, al mismo tiempo, es lo suficientemente desconocido 
como para excitarnos con su extrañeza – el suspenso de la sorpresa-.  Saber qué historias le son 
familiares a una audiencia nos ayuda a seleccionar una nueva, similar a las que ya conocen, pero 
lo bastante extraña para crear un interés fresco.” (2007b, p.72) 
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Los lectores interpretan, por tanto para los niños aprendices de lectores las lecturas repetidas de 
un texto son a la vez útiles y placenteras, ya sea lecturas escuchadas en voz alta, o repetir las 
acciones, hojeando nuevamente o leyendo textos que les son familiares y les han generado gozo.   
 
Con relación a leer con placer, Barthes (2007) propone ir más allá del gozo y dice que entre el 
lector y al escritor: “Se crea un espacio de gozo.  No es la “persona” del otro lo que necesito, es 
el espacio: la posibilidad de una dialéctica del deseo, de una imprevisión del gozo: que las cartas 
no estén echadas sino que haya juego todavía.”  Continúa haciendo énfasis en el deseo y afirma 
“El texto que usted escribe debe demostrarme que me desea.   
 
José Miguel Marinas en “Toda una Ética de la escritura” prologo del “Placer del texto” Barthes 
(2007) señala “Somos el que Sartre anticipó y Eco mostró como lector in fábula, invitándonos al 
ejercicio de una reflexivo de una gramática del receptor, lo que incluye hacerse cargo de las 
conmociones que un texto, un signo, una presencia, puede obrar en uno.”  (2007, p.XVI).  En 
este sentido Jurado afirma “Si no hay sospecha sobre aquello que las palabras pretenden decir en 
un texto, la lectura no funciona. Si la comprensión, el anclaje, se realiza solo en lo literal, sin ese 
paso hacia la inferencia que implica el esfuerzo por desentrañar los significados implícitos, la 
lectura es parcial. Si no se tiene una actitud irreverente frente a lo que el texto dice, la 
comprensión se bloquea y no hay apertura hacia la posibilidad de una actitud crítica frente al 
texto.” (2008, p. 92) 
 
La preocupación por la lectura en el sistema educativo, que tradicionalmente se ha visto como 
instrumento de estudio,  dejando de lado la lectura autónoma, leer por simple gusto sin ningún fin 
práctico a la vista,  es planteada por Garrido (2004), cuando se refiere a la cultura occidental de 
nuestro tiempo, los lectores autónomos que realizan la lectura de manera voluntaria son 
desconocidos.  No pretende que se genere una oposición a la lectura mecánica (o pasiva o 
funcional), así denomina a la lectura con el propósito de mera alfabetización, y la lectura 
autónoma (o activa o creativa) donde “La capacidad de leer es una ocasión de placer de 
entretenimiento, conocimiento y aprendizaje, crecimiento intelectual y emocional, desarrollo 
personal”  (Garrido, 2004, p.44).  En el interés de formar lectores autónomos, expone, no es 
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suficiente producir y repartir libros, sino la intención de promover la lectura como un acto de 
felicidad, con un propósito donde se descubre el gusto de la lectura y la escritura. 
 
2.2.1 Afectos y emociones en la comprensión del interés,  gusto y placer  
 
Reconocer las emociones como una característica humana que determina la convivencia y la 
cotidianidad permite comprender el interés y gusto directamente relacionado con el placer que 
produce la lectura. Maturana, permite articular esta interpretación desde la emoción, teniendo en 
cuenta que todo sistema racional tiene fundamento emocional. Es preciso comprender qué se 
entiende por emoción.  Desde el punto de vista biológico “emociones son disposiciones 
corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos.  Cuando 
uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción..../...cuando estamos en una cierta emoción 
hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, y que aceptamos como válidos 
ciertos argumentos que no aceptaríamos bajo otra emoción” (Maturana, 1997, p. 15) el 
significado de las acciones es importante en la medida que la emoción motiva los procesos de 
formación en relación con los otros.  
  
Los gustos e intereses están determinados por las emociones y Maturana afirma “Todo sistema 
racional se constituye en el operar con premisas aceptadas a priori desde la emoción” como 
afirman los niños me gusta “porque sí”, se aceptan las premisas desde las preferencias, como 
punto de partida, porque se quiere hacerlo, de esta manera operan las construcciones que se dan 
en procesos conscientes e inconscientes. (1997, p. 17) 
 
Lo racional como humanos se da desde coherencias operacionales de los sistemas 
argumentativos, y es partir de la constitución del lenguaje que se defienden o justifican nuestras 
acciones, por tanto “lo humano se constituye en el entrelazamiento de lo emocional con lo 
racional” (Maturana 1997, p 19), desde este fundamento emocional el lenguaje entrelaza con lo 
emocional dando paso a las coordinaciones de las acciones, siempre en procesos consensuales. 
Nuestro modo de vida,  el compartir desde los alimentos, los encuentros sensuales recurrentes, 
ese cotidiano nos determina y construye desde nuestros más íntimos deseos, es así que el modo 
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de vida en coordinaciones consensuales, de coordinaciones de acciones consensuales que se 
constituye el lenguaje, este, se origina en esa convivencia,  en el compartir. Por lo anterior es 
válida la afirmación de Maturana “no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal 
y la haga posible como acto” (1997, p. 23) 
 
Por tanto el adulto mediador al leer este contexto, interpretando las acciones, conductas, como 
fenómenos densos, permite complejizar la mirada y entrar en procesos de pensamiento complejo 
generando nuevas ideas y problemáticas. Es decir, esos cuadros simples de la vida cotidiana 
convertirlos en cuadros complejos y ordenarlos, descubriendo de alguna manera el orden natural 
de la conducta humana.   Sin perder de vista las particularidades captando: “el más local de los 
detalles y la más global de las estructuras de manera de poner ambos frente a la vista 
simultáneamente” Geertz (1992,  p 35). 
 
2.2.1.1 La necesidad interna. 
Al referirnos a la necesidad es un poco más complejo determinar una necesidad que no sea 
solamente de adquisición de un código para desarrollar ciertas competencias académicas o 
laborales, sino la de formar prácticas de lectura permanentes a partir del gusto y las emociones 
que apunten al desarrollo como seres humanos   “Por consiguiente, si queremos formar el hábito 
de la lectura, debemos adelantarnos a las necesidades y aficiones propias de las distintas fases 
del desarrollo  y motivar al niño para que adecue sus materiales de lectura a sus cambiantes 
exigencias intelectuales y a las condiciones de su ambiente. La lectura, el leer, deberá 
convertirse en un hábito determinado por motivos permanentes, más bien que por mudables 
inclinaciones.  (Bamberger, 1975, p.26) 
 
2.2.1.2 Hojear 
 
Como plantea el círculo de la lectura se inicia con un proceso de selección y aquí se evidencia la 
acción de HOJEAR, que se mantendrá durante la primera exploración del texto. Al respecto 
Chambers (2007) expresa “Todos disfrutamos de la libertad de elección, y cuando tenemos 
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libertad, nuestra disposición mental, nuestra actitud, tiende a ser optimista y positiva. 
Alegremente nos volvemos lectores ansiosos cuando seguimos nuestros propios instintos y 
gustos” (p.49), hojear es entonces parte de las acciones de exploración y descubrimiento de los 
textos.  
 
Bruner  hace relación al instrumentalismo como una manera de interpretar el pensamiento y el 
lenguaje en la acción, cita a Vigotsky y Dewey “Los niños resuelven tareas prácticas con la 
ayuda del lenguaje, así como también de los ojos y las manos.  Esta unidad de percepción, el 
lenguaje y la acción, que en definitiva produce la internalización del campo visual, constituye 
material central de cualquier estudio sobre el origen de formas de conducta únicamente 
humanas”  (1998, p. 82)  Lo anterior aporta a la interpretación de estas acciones que permanecen 
como un acto que muestra los procesos de desarrollo en el niño.  
 
2.2.1.3 Selección a partir de la lectura en voz alta 
 
Lectura en voz alta: Como práctica del adulto mediador y entre pares.   Leer en voz alta une al 
grupo y lo sintoniza con la historia, permite la conversación literaria, llevándolo a encontrar 
significados y compartir experiencias. Es decir tiene el efecto de vincular socialmente 
(Chambers, 2007b, p.84), los niños se relajan y se dejan llevar.    
 
Cuando se hace la lectura silenciosa o “leer mentalmente”, es importante que el maestro lea 
concienzudamente, sea ejemplo como facilitador experimentado y comprometido en las 
experiencias que le generan placer a sí mismo y a sus estudiantes. Los maestros como 
facilitadores en el proceso de adquisición de la lectura y como “expertos” tienen una 
responsabilidad pública, por tanto deben ser consientes y conocedores de los intereses, gustos y 
necesidades de sus estudiantes.  Se proponen varias estrategias que contribuyen al propósito y 
de alguna manera a la implementación de prácticas de mediación:  
 
o Registro de lecturas de cada niño (si no han aprendido a escribir) 
o Diarios de lectura (lo hacen por su cuenta los niños que escriben) 
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Estos diarios o registros no se usarán como herramienta de evaluación o control haciendo 
comentarios de aprobación o desaprobación y midiendo la cantidad de libros leídos.  
o Lectura en voz alta.   
o Contar cuentos, narraciones personales, históricas, etc. Tanto el maestro como los niños.  
 
En la práctica de contar cuentos e historias es necesario que los niños escuchen lecturas y 
cuentos contados por diferentes personas, por ejemplo en la escuela, que no sea siempre el 
mismo maestro pues a veces los niños tienen preferencias o rechazo con algunos y esto podría 
afectar su emoción ante el adulto mediador.   
 
o Conversación personal con cada estudiante.  Replantear esta indagación que no se dé 
solamente a partir de preguntas de cómo, por qué te gusta, sino decirle “cuéntame”, 
“dime” Chambers (2007a).  
 
Teniendo en cuenta que los grupos de estudiantes de la mayoría de colegios públicos de Bogotá 
son numerosos y sólo hay una maestra por aula, podría ser una labor dispendiosa que requiere 
que las políticas de educación y los directivos docentes faciliten auxiliares o tiempos especiales 
para esta labor.  A diferencia de algunos países en Europa, como Inglaterra, que los grupos no 
son tan numerosos y la maestra titular tiene una asistente durante toda la jornada escolar.  
 
En la mediación, otra estrategia que contribuye y facilita esta práctica en situaciones que den 
sentido y significado a las acciones y mediaciones es:  
 
o Invitar autores conocidos. Esta actividad tiene efectos de larga duración en la vida de los 
niños.  Cuando los niños han leído textos de un autor y luego lo conocen y conversan con 
él o ella les permite mayor apropiación, esto les permite dar otros sentidos a la lectura.  
 
Por lo anterior es necesario tener en cuenta la mediación en sus posibilidades y retos que genere 
espacios para la lectura con sentido de gozo y transformación de sujetos en lectores críticos para 
la vida y la producción de conocimiento.  
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2.3 Mediaciones, posibilidades y retos 
El concepto de mediación que asume la investigación es: 
  
Acto intencionado para generar procesos espontáneos en la relación con la 
diversidad textual, los otros y el contexto en una constante negociación de 
significados.   Adulto facilitador-Mediador-Maestro”  (Colomer, 2005; Lerner, 
2001;  Petit, 2001; Flórez, Moreno, 2006) 
 
En este sentido se tomó como referente el concepto de Ambiente de la Lectura (Chambers, 
2007) los factores y actores: 
o Adulto mediador – Adulto facilitador 
o Pares 
o Libros -Textos 
o Contexto social y cultural y capital cultural 
 
2.3.1 Adulto mediador: Maestro – proceso de aula - Escuela 
 
El mediador o Adulto Facilitador, según Chambers (2007b) juega un papel importante ya que 
para los niños que inician el proceso formal de adquisición de la lectura y se enfrentan a los 
textos de diversas maneras, la mejor forma de aprender a seleccionar es hacerlo por ellos 
mismos, teniendo cerca un lector confiable que muestre cómo se hace y apoye este proceso 
cuando sea necesario. Ese mediador es preferiblemente un adulto experimentado y de confianza  
que los ayude a moverse en la dinámica del círculo de la lectura.  
 
Los niños en Primer Grado de escolaridad se consideran por tanto Aprendices de Lectores, en 
este sentido para hacer de su proceso de adquisición de la lectura  una experiencia placentera, se 
platea la pregunta “¿Cómo se crea un ambiente más propicio para ayudar a los lectores a 
viajar por el círculo de la lectura?” Chambers (2007) 
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Para este propósito se tomarán como referentes a Teresa Colomer (2005) y Mabel Condemarin 
(1996), en sus propuestas con relación a la mediación:  
 
“Los adultos nos encargamos de “hacer las presentaciones” a los niños y las niñas de la 
literatura y los libros, es necesario tomar conciencia de cómo realizar esta práctica de 
manera que se tenga el éxito esperado.” (Colomer, 2005,  p. 35) 
 
“Frente a las intervenciones que hace el maestro como mediador, debe reforzarse en el 
periodo inmediatamente anterior, la escucha, compartir significados y contribuir a leer textos 
que valgan la pena.”  (Condemarin, 1996, p. 17) 
 
Desde esta perspectiva,  lo señalado por Condemarín (1996) con relación a la lectura recreativa, 
definida como una lectura voluntaria o independiente, donde los materiales y tiempos son de 
acuerdo al ritmo personal de los niños, debe ser tenido en cuenta por los maestros para facilitar el 
acceso a la diversidad de textos.  Por lo tanto, es necesario definir los tiempos y espacios 
adecuados para que los estudiantes puedan practicar la lectura de manera placentera.  
 
A este respecto y en la misma propuesta menciona un aspecto que aporta a esta construcción, 
señala “la división entre la lectura informativa y la lectura recreativa no tiene una línea 
separatoria rígida./…/Es decir la lectura recreativa no está desvinculada del desarrollo  global de 
la capacidad lectora.” (Condemarín, 1996, p. 59).  En este sentido, es relevante tener en cuenta 
los intereses de los estudiantes, sus gustos y afectos para seleccionar y proporcionar el material 
adecuado para mediar eficientemente en el proceso de adquisición de la lectura.  
 
Bialet (1999), en su conferencia “Hacia una didáctica de la lectura”  dentro del marco de 
Programa de Promoción de la Lectura en la Feria del Libro Córdoba, enfatiza la importancia de 
tener presente que el currículo en tiempos de democracia,  que sean abiertos  y flexibles, afirma: 
 
“Los maestros tenemos en nuestras manos el poder de exigir e instalar un 
reposicionamiento curricular de la lectura. Pero para ello es necesario estar convencidos de 
que, cuando le acercamos a un niño y a un joven un cuento o un buen libro, no estamos 
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perdiendo el tiempo. Estamos justificando la existencia de la escuela, estamos enseñando a 
leer. 
 
Coincidiendo con Pennac y con Blanca Calvo, se hace necesario repetir una vez más que la 
lectura no se puede enseñar bajo la asfixia del verbo “obligar”, pues nadie puede amar y 
disfrutar por obligación. Pero no es menos cierto que la escuela no puede quedarse de 
brazos cruzados frente a la pérdida constante de lectores. Es función de la escuela educar, y 
educar lectores es acercar a los niños a los libros, con estrategias didácticas flexibles y 
respetuosas para fomentar la lectura.” (1999, p. 11) 
 
Por lo anterior parafraseando los hallazgos de Bialet (1999), enseñar a leer no se acaba en la 
básica primaria, se reconoce como imprescindible en esta etapa ya que es un proceso básico en la  
enseñanza de la lectura y escritura.  Enseñar a leer también requiere de la formación de lectores 
autónomos, por tanto es necesario pensar una didáctica de la lectura que contemple dos grandes 
(y dialécticos) momentos: 
- La enseñanza del código lectoescrito 
- La formación de lectores 
 
¿Cuál es la tarea del maestro? 
 
El maestro como mediador-adulto facilitador tiene un gran poder y privilegio para generar 
procesos, crear ambientes de lectura, servir de enlace entre la cultura escrita y los niños.  Las 
prácticas de lectura en voz alta, contar cuentos, “ofrecer” textos, entre otras prácticas, hacen real 
el acceso de los aprendices de lectores a la cultura escrita.  
 
Chambers, citando a Bruner con relación a los procesos de mediación del maestro desde la 
perspectiva de la Zona de Desarrollo Próximo, ZDP, menciona: 
 
“Para empezar, era ella (la maestra) la que controlaba el centro de atención.  Ella era 
quien, con una presentación lenta y a menudo dramatizada, demostraba que la tarea era 
posible.” Y continua haciendo alusión a cómo la maestra tenía en cuenta la complejidad 
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y particularidad de sus estudiantes.  “En este sentido, aprovecho la “zona” que existe 
entre lo que las personas pueden descubrir o comprender  cuando se les presenta algo 
frente a ellas y lo que pueden generar por su propia cuenta, y ésa es la “zona de 
desarrollo próximo” o ZDP.”  (2007b, p. 76) 
 
Con relación a las prácticas de mediación y en especial a la lectura en voz alta, esta no debe ser 
exclusiva para los niños durante el Primer Ciclo (políticas educativas de la SED) leer en voz alta 
se hace necesario durante todos los años de la escuela.  
 
Chambers afirma: “Esta es una enseñanza que se da de improviso y su éxito depende de conocer 
muy bien a los niños y conocer los libros casi tan bien, de modo que podamos sugerir en el 
momento preciso el libro adecuado al niño correcto.” Y “el adulto que lee para sí con 
convicción y que conoce que hay disponible para los niños es indispensable en la formación 
literaria” (2007b, 70) 
 
El maestro como mediador en el aula,  tiene múltiples posibilidades de innovación y propuestas 
que generen espacios de fomento de la lectura de manera que acoja a los niños en ambientes de 
lectura amigables y llenos de sentido que les permita disfrutar la escuela como un espacio de 
construcción de sí mismo en interacción con los otros como legítimos otros en las palabras de 
Maturana (1997)  
 
 
2.3.2 El proceso de la mediación y algunos propósitos 
 
Por otra parte, Flórez y Arias desde la perspectiva del desarrollo  en su propuesta de Alfabetismo 
emergente resaltan la importancia de la lectura “…la importancia de promover prácticas y 
escenarios de aprendizaje que sienten las bases para que la lectura pueda ser una herramienta 
poderosa de aprendizaje, de disfrute y de comunicación en los niños.” (2007, p. 61),  En este 
sentido la mediación cobra cada vez más sentido e importancia como práctica con propósitos 
definidos en el marco de los nuevos proyectos y programas del fomento de la lectura.  
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Esta investigación en relación con los procesos lectores, puso énfasis en el espacio social de la 
lectura, como imaginario social teniendo en cuenta lo señalado por Montes (2003) que hace 
referencia a la lectura como práctica social.  Afirma que toda práctica social está atravesada por 
los sistemas políticos y económicos, el sistema de la comunicación y educación social y el 
sistema familiar, doméstico o de crianza.  Por tanto, en una sociedad compleja compuesta por 
esta diversidad de sistemas, si se habla de la lectura se debe tener en cuenta este conjunto que 
facilite la práctica y la circulación social de la lectura. Encontrar el sitio, su función y 
representación a la lectura en estos complejos sistemas de nuestra época, es una prioridad para 
que todos los esfuerzos no sean en vano.  
 
2.3.2.1 Los pares como mediadores 
 
La experiencia narrativa oral que conlleva a la conversación literaria donde se comparten las 
lecturas contribuye en el desarrollo de la lectura, con relación a la literatura, que es uno de los 
textos que más se usan en el aula, Chambers (2007b) plantea “Nuestro gusto por leer literatura 
está profundamente enraizado en esta experiencia con la narrativa oral, en que tanto la 
necesitamos y como entendimos sus formas y medios.  Las rimas y cuentos infantiles, los relatos 
tradicionales y cuentos de hadas, incluidas las fábulas, los mitos y las leyendas, y las bromas y 
fantasías que los niños se transmiten unos a otros: todo esto ayuda a formarnos como lectores.”  
(2007, p.66)  
 
Una de las razones más frecuentes para elegir un libro ha sido lo que se oye de él a través de 
nuestros amigos  (American Bookseller Association), Chambers expresa: 
 
“Esto nos dice que el tiempo que se ocupa en estimular la conversación entre los niños 
sobre libros que han leído se ve recompensado porque los ayuda a leer más” (2007b,  p.105)   
 
Los niños comparten lo que les gusta y lo que no les gusta, expresan casi en la misma medida  
ambas apreciaciones y lo hacen más espontáneamente con sus pares.   Petit  afirma “Numerosos 
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lectores nos dijeron hasta qué punto la lectura había sido para ellos el medio para abrirse al otro, 
para no temerle tanto, para ampliar su horizonte mas allá de los allegados, de los parecidos a 
ellos.”   (2001, p.57)  
 
2.3.2.2 Libros - textos como mediadores – Experiencia placentera 
 
Los libros, literatura y textos en general se propusieron desde su carácter de configurar  
sentidos,  de disfrute a partir del placer-gozo que genera el descubrir patrones de sucesos, 
historias, personajes, imágenes, que despiertan todo tipo de imaginación y respuestas.  En los 
niños considerados  Aprendices de Lectores este descubrimiento se da en pocos minutos debido 
a sus niveles de concentración.   
 
La novedad, no la moda, los textos novedosos dentro de las nuevas propuestas de literatura y 
cultura escrita, así como en diferentes medios de comunicación apuntan a captar la atención y  
generar placer o gozo, en este sentido Barthes señala “Mi gozo solo puede llegar con lo nuevo 
absoluto pues solo lo nuevo transforma (enferma) la conciencia (¿ocurre esto fácilmente?, no lo 
creo; nueve veces de cada diez lo nuevo no es más que el estereotipo de la novedad).”  (2007, p. 
12) 
 
En este sentido es importante como mediadores (adulto facilitador) tener la capacidad y 
comprensión crítica en la selección de Textos que le presentamos a los niños y como adultos 
ayudar a quienes aprender a leer.  Como anota Chambers (2007) la construcción de experiencias 
placenteras depende en gran medida de dar tiempo para la lectura  para que los tiempos de 
apropiación sean cada vez más largos.  
 
También los bibliotecarios, maestros, personal directivo de las escuelas estamos ante el 
compromiso de seleccionar los libros pensando en los niños, sus interés, gustos y necesidades, 
hacerlos partícipes de esta selección contribuirá significativamente en la apropiación de la 
Cultura Escrita (Meek, 2004). Por tanto elegir, comprar y leer los libros se convierte en un 
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asunto democrático de gran importancia, esta inversión redundará en la vida de los niños y los 
maestros.   
 
Los libros deben estar disponibles para que los niños accedan a ellos con facilidad, libertad, 
deseo y libre manipulación.  Por lo general cuando los niños ven libros que les gustan mucho, 
los quieren de una vez, aquí y ahora. Las bibliotecas escolares, bibliotecas de aula, exposiciones, 
áreas de lectura entre otras, deben ser una de las prioridades en la organización de la 
infraestructura escolar.  El libro solo puede mediar, hay que dejarlo hacer su trabajo, dejarlos 
“hablar por si mismos”, las exhibiciones de libros en la escuela le otorgan notoriedad, llaman la 
atención, estimulan el interés.  Lo que atrae visualmente a los aprendices de lectores e influye en 
su actitud mental   
 
Las investigaciones sobre literatura infantil, prácticas lectoras y lectura en general,  han cobrado 
gran auge en las últimas décadas, Chambers citando a Hoggart, expresa: 
 
“Para que la literatura para niños tenga algún sentido, debe en primer lugar ocuparse de la 
naturaleza de la infancia; no solo de la naturaleza comúnmente compartida por la mayoría de los 
niños, sino también de sus diversidades. Puesto que como toda la literatura, la de los niños, en 
sus mejores exponentes, intenta “explorar, recrear y buscar significados en la experiencia 
humana” (la frase es de Richard Hoggart)” (2008, P.75)  
 
Meek dice “Detrás de las palabras visibles en cada texto escrito se esconde el contexto del 
escritor, su vida en el mundo y en el interior de su mente, en acciones y en lenguaje. Las 
palabras del texto están entrelazadas con los sentidos provenientes de su tiempo y lugar, 
adicionadas con la lectura del escritor y con los supuestos de su cultura. (2004, p.54) 
 
Pérez resalta la importancia del acceso a los libros en Colombia  “Desde este enfoque, es claro 
que la formación del hábito y del gusto de los ciudadanos por la lectura depende de la cultura 
escrita dominante en el contexto en que se vive. En este sentido, debemos preguntarnos por la 
tradición lectora y escritora de nuestro país, desde el punto de vista histórico, o por las 
condiciones de acceso al libro: ¿son suficientes y adecuadas? Resulta central preguntarnos, 
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también, por el papel de la lectura y el acceso al libro en las políticas culturales y educativas, 
tanto en el sector público como privado y por las posibilidades de compra de libros en nuestra 
población.”  (2008, p.2) 
 
 
2.3.2.3 Tipos de textos – Diversidad Textual 
 
Teniendo en cuenta la escuela como un espacio que propicia la formación  de lectores críticos en 
la diversidad y acceso a la cultura escrita, Pérez expresa: “resulta prioritario acercar de modo 
sistemático a los sujetos a la diversidad textual: diversidad de prácticas lectoras, diversidad de 
libros y soportes. Si no se trabaja desde esta diversidad, difícilmente podremos pensar en la 
formación consistente del lector.” (2008, p. 5).  Es así que pensar la mediación en este sentido, 
teniendo en cuenta al texto como mediador por sí mismo, es necesario que se propicie el acceso a 
esta diversidad textual en la escuela.  
 
En este sentido,  Pérez enfatiza “La diversidad textual y de prácticas lectoras se justifica, además, 
porque los diferentes tipos de textos cumplen funciones comunicativas distintas como persuadir, 
argumentar, describir, exhortar, narrar o explicar. También se justifica porque las condiciones de 
producción y circulación de los distintos tipos de textos son diferenciales. Por ejemplo, las 
características lingüísticas y la manera como se trata el tema en una noticia difieren de aquellas 
de un ensayo o de un poema y están determinadas por el medio en el cual se publican, pues no es 
lo mismo una noticia que se escribe para un diario o para una revista.” (2008, p.6).  Por lo tanto la 
escuela en su tarea de formación de lectores desde los primeros que el desarrollo el gusto hacia 
los libros,  está relacionada con el reconocimiento de la diversidad de funciones y condiciones 
formales comunicativas e ideológicas que transmiten la diversidad de textos.  
 
Se mencionan a continuación las categorías de textos que se tomaron como referente para la 
intervención en el aula,  en la perspectiva de diversidad textual: (Se amplía su descripción en los 
resultados) 
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 Literatura infantil 
 Textos Científicos 
 Textos De Instrucción - Informativos  
 Periódicos, revistas, historietas. 
 Computador 
 
La diversidad  textual transciende el tiempo el espacio y la persona, los niños de alguna manera 
hacen que la narrativa funcione en su particular  proceso de desarrollo de la lectura y por ende 
de la Cultura Escrita. .  Por lo tanto el tiempo que se les ofrece a los niños para leer y el 
ambiente de la lectura, su entorno próximo  que estimula y soporta la actividad de leer, son 
vitales en la vida diaria de los niños.  
 
2.3.2.4 Contexto sociocultural    
 
El contexto y la cultura se tomaron desde la visión de los Estudios Culturales (Hoggart, 1969; 
Hall, 1990  y Grossberg, 2009).  Las definiciones de cultura en el sentido de complejidad y 
entramados de actos de significado desde una propuesta histórico-social.  (Bruner, 1990 y 
Geertz, 1992).  
  
Así desde la semiótica y las tramas de significación de la Antropología Simbólica de Geertz  “el 
hombre es un animal inserto en tramas de significación qué el mismo ha tejido, considero que la 
cultura es esa urdimbre, y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia 
experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones.  Lo 
que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su 
superficie” (1992, p.48)    por tanto la lectura del quehacer humano como texto a interpretar 
dentro la acción simbólica como drama. En este sentido la mediación es un proceso que aporta 
significados al lector y este a su vez  encuentra sentido y placer en su acción de leer.    
 
Bruner con respecto a la cultura como acto de discutir y negociar significados, dice “Las 
realidades sociales no son ladrillos con los que tropezamos o con los que nos raspamos al 
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patearlos, sino significados que conseguimos compartiendo las cogniciones humanas” (1998, 
128) es por tanto el acto de leer y compartir esta experiencia real en el aula como ecosistema de 
significados que confiere el sentido humano de las acciones, dice, “La implicación más general 
es que una cultura se esta recreando constantemente al ser  interpretada y renegociada por sus 
integrantes.  Según esta perspectiva, una cultura es tanto un foro para negociar y renegociar los 
significados y explicar la acción, como un conjunto de reglas o especificaciones para la acción.” 
(1998, p. 128) 
 
Este planteamiento fundamenta la importancia de la mediación con todos sus actores, el adulto 
mediador, los pares, la familia, la escuela, propician espacios para compartir las experiencias de 
la lectura, Bruner (1998) afirma “el niño no entra en la vida de su grupo mediante la ejercitación 
privada y autista de procesos primarios, sino como participante en un proceso público más 
amplio en el que se  negocian significados públicos. Y, en este proceso, 'los significados no le 
sirven de nada a menos que consiga compartirlos con los demás.”  
 
Grossberg afirma que los estudios culturales “se interesan por la descripción y la intervención en 
las maneras como las practicas culturales se producen, se insertan y funcionan en la vida 
cotidiana de los seres humanos y las formaciones sociales, con el fin de reproducir, enfrentar y 
posiblemente transformar las estructuras de poder existentes”  (2009, p.10).  Si se tiene en 
cuenta que la mediación es una práctica que se inserta en la vida cotidiana del aula y en el acto 
de leer y encontrar significados en esta acción les confiere poder como lectores críticos.  
 
Por lo tanto esta visión de la cultura a partir los estudios culturales del Centro de Estudios 
Culturales Contemporáneos (CCCS) en la Universidad de Birmingham del Reino Unido aporta a 
los esfuerzos por producir conocimiento para la transformación social.  Grossberg (2009) 
menciona a Hoggart  fundador del CCCS,  dice “Para Hoggart, la cultura nos da conocimiento de 
la vida hecha cuerpo, la vida vivida en toda su complejidad, lo experiencial de la totalidad de la 
vida/…/La cultura nos da acceso a la textura de la vida como es vivida, en tanto se desarrolla en 
un contexto moral e histórico particular; nos dice que se sentía estar vivo en cierta época y 
lugar.”  En este sentido los estudios culturales aportan a la postura de complejidad, multiplicidad 
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y anti reduccionismo.  En este sentido la apropiación de la cultura escrita que realizan los niños 
en el desarrollo de sus procesos lectores aporta a los fundamentos teóricos de la investigación.   
 
2.3.2.5 Cultura escrita 
 
Margaret Meek plantea la Cultura Escrita,  haciendo énfasis en lo que implica el hecho de ser 
usuario de ésta, así “En nuestra vidas, atiborradas de impresos, vivimos conectados a extensas 
redes de comunicación que hemos aprendido a considerar normales.” (2004, p.10)  y “La letra 
escrita puede también convertirse en un instrumento de poder para quienes la practican y para 
quienes la leen.” (2004, p.11).   
 
El contexto sociocultural de la mayoría de las escuelas de Bogotá, en particular del grupo de 
estudiantes que participaron en esta investigación, provienen de familias son de escasos recursos 
económicos. La falta de oportunidades para el acceso a la cultura escrita y la formación como 
sujetos críticos es una constante en nuestra cultura.  Meek expresa “Hay pruebas irrefutables de 
que en las escuelas primarias los niños pobres tienden a ser menos eficientes en la lectura”   
(2004 p. 22) lo que determina hábitos de lectura en los niños de acuerdo a lo que observan y 
experimentan en su contexto familiar y la escuela, de ahí que es tan importante la mediación del 
adulto, el acceso y la disponibilidad de textos.  (Meek, 2004; Colomer, 2004 y Chambers, 2008) 
 
Haciendo referencia a la cultura escrita, Meek afirma “…la necesidad de reconocer la 
complejidad de nuestro tema y aceptar que casi todo lo que tenemos por descubrir de la cultura 
escrita se encuentra amalgamado en las prácticas sociales en que la utilizamos y en la maneras 
en que, si no tenemos cuidado, podríamos emplearla para dividirnos en vez de unirnos.” (2004, 
23).   (La negrilla es puesta para este documento)   
 
El reconocimiento del entorno es fundamental para la adaptación al contexto lo que determina 
diferentes niveles de comportamiento y adquisición de hábitos.  Las prácticas de lectura y 
mediación para apropiarse de la cultura escrita permiten construir identidad cultural, hacer de la 
lectura un proceso democrático.  
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En este sentido, los padres de familia, maestros, administradores y servidores públicos, el 
gobierno, la sociedad en general, y, el contexto sociocultural, se convierten en mediadores y de 
una u otra manera deben responder a las expectativas de la infancia en los procesos de 
adquisición de la Cultura Escrita, en el caso que nos ocupa de la lectura.  
2.3.2.6 Familia 
 
La familia como factor que influye significativamente en los hábitos de lectura de los niños y el 
desarrollo de la lectura, es parte del contexto y composición familiar de los estudiantes.  En 
Colombia los Lineamientos del Plan Nacional de lectura y bibliotecas afirma: 
 
“Entre los factores que explican los bajos niveles de lectura en Colombia, se destacan 
los problemas asociados con la calidad del sistema educativo, así como la escasa 
importancia que se le asigna a este tema en la mayor parte de los hogares.” (2003, p.5)  
 
La mayoría de los hogares no cuenta con suficientes textos, libros de literatura infantil o medios 
masivos de comunicación como el computador, tampoco viven en zonas cercanas a bibliotecas  
ni tienen la posibilidad económica de adquirir textos, o no se han visto en esta necesidad. Lo 
anterior influye en la limitada formación lectora de los padres de familia debido a la falta de 
acceso y disponibilidad de textos.  (Ministerio de Cultura y  Ministerio de Educación Nacional. 
2003) 
 
La importancia de la familia en el desarrollo de la lectura cada vez cobra mas sentido, 
inicialmente desde los presupuestos de aprendizaje y éxito de la vida adulta, Meek expresa: 
“Cuando se pregunta a los adultos por qué piensan que los niños deberían aprender a leer, la 
mayoría responde que eso les ayudara a aprender.  Y sin duda los maestros también cuentan con 
que ese será su efecto” (2004, p. 60) 
 
La cultura escrita es familiar, el entorno en nuestra cultura es letrado, presenta diversidad de 
mensajes escritos para entender y crear.  Meek expresa “La mayoría de los niños descubren los 
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inicios de su cultura escrita en el seno de su familia, que es su primer y vigoroso entorno de 
aprendizaje.  Incluso en medios donde al parecer hay pocos libros y no abunda el papel para 
escribir, las revistas, la televisión o hasta alguna playera despierta la pregunta ¿Qué dice ahí?  
La cultura escrita de la primera edad se manifiesta cuando los niños comprenden que los signos 
y la escritura son sistemas de símbolos que significan algo”  (2004, p.109) 
 
Por tanto el capital cultural que es determinado por la familia viene a jugar un papel 
preponderante en la formación de lectores críticos y la familia como mediadora en estos 
procesos.  Teniendo en cuenta que el ejemplo de un adulto cercano al niño contribuye a su 
formación como lector, Machado afirma “…cuando se constata que en las familias no se lee y 
en las casas ya ni hay espacio para guardar libros.  ¿Estarían todos condenados entonces, a un 
apartheid literario? Existe sin embargo una segunda oportunidad: la escuela.”  (2003,  p.13) 
 
Así mismo el contexto letrado ofrece infinidad de posibilidades en la publicidad que circula en 
la cotidianidad del hogar, los productos del mercado, el jabón, las golosinas de paquete, los 
periódicos, las caricaturas todo esto conforma la historia social de los niños.  A estas lecturas es 
lo que Meek (2004) denomina “texto ambiente”.  Por tanto la cultura escrita es un concepto 
emergente en amplios espectros de observación que los investigadores buscan evidencias del 
aprendizaje de los niños.  
 
Silva, M. (2005) en su investigación sobre “Los libros que enseñan a leer: álbumes 
metaficcionales y conocimiento literario” presenta un esquema de relaciones de la construcción 
colectiva de significados en la situación de aula de Vandergrift (1990). 
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Figura No. 2. Posibles miradas a la  construcción colectiva de significados en  una situación de 
aula. 
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Hace mención a las respuestas de los lectores en el contexto de lecturas compartidas.  Se entiende 
en esta investigación como una de las formas de mediación y construcción de significado, se 
representa una situación de aula donde los significados privados (S) son compartidos y se hacen 
públicos en una comunidad interpretativa, parafraseando a Silva, M. (2005)  expresa esta 
situación como la mediación que contribuye a la elaboración de significados colectivos.  
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3.  MÉTODO 
 
 
3.1. Tipo y diseño de la  investigación 
 
La investigación se inscribió dentro del paradigma cualitativo, interpretativo, en la perspectiva de 
Investigación Acción,  teniendo en cuenta los problemas que se suscitan en las prácticas en las 
escuelas y el profesorado, a partir de una reflexión profunda sobre la práctica de la educación.  
 
Se caracterizó una concepción de la realidad en la interacción comunicativa y afectiva que 
permitió determinar una dialéctica del sentido, de tal manera que se desentrañaron significados 
del objeto de estudio de esta investigación.  
 
Teniendo en cuenta que la investigación-acción (I.A) se describe como una “reflexión 
relacionada con el diagnóstico”  donde se analizan las acciones humanas y situaciones sociales 
experimentadas por los profesores, el objeto de esta investigación se observó con el fin de 
problematizar una realidad,  para comprender sus aportes y trascendencia en la práctica,  que 
permiten la reflexión sobre las falencias o potencialidades. Como docente de la Secretaría de 
Educación del Distrito Capital (SED), en ejercicio de mi práctica pedagógica en una escuela 
pública de Bogotá, tuve la posibilidad de acceder a espacios que permitieron visibilizar esta 
investigación y aunar esfuerzos para aportar a la resolución de algunos problemas con el 
propósito de contribuir a mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje alrededor de el desarrollo de la lectura en el Ciclo Inicial de educación formal.   
 
Implica por tanto una auto-reflexión de los participantes, contemplando la problemática desde el 
punto de vista de quienes estuvieron implicados.  En esta perspectiva, se utilizan categorías de 
análisis provenientes del lenguaje de los participantes.  El informe se explica con lenguaje 
común.  Lo anterior  permitió que durante la investigación se desarrollara la confianza de los que 
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interactúan en el marco de la ética mutuamente aceptado en una comunicación permanente que 
permitió la recolección de datos. 
 
En consecuencia, esta investigación es validada por profesores y alumnos. En este sentido los 
profesores y los alumnos son participantes activos en el proceso de investigación, donde tienen 
interés común de construir significados subjetivos, para responder de un modo adecuado y 
“lograr una interpretación correcta”.  Es así que la observación participante y la entrevista 
informal son las principales técnicas en la metodología que asumió esta investigación.  
 
Se estructuraron instrumentos de observación sistemática, que permitieron establecer categorías 
de observación que guiaron la toma de registros.  Se establecen algunas categorías iniciales 
relacionadas con la frecuencia  y tiempo de duración de la lectura de materiales a su disposición 
en el aula y en las diversas mediaciones, lo cual permite determinar algunos intereses y gustos, se 
analizaron los registros de las actividades observadas confrontando las rejillas, entrevistas y 
análisis de material audiovisual.   
 
3.1.1 Momentos – Fases de intervención 
 
Se propusieron las siguientes actividades de mediación en diferentes momentos: 
 
1. Actividad de “Rincones” previa (PRE) a mediaciones.  
2. Mediaciones intermedias  – utilizando textos de una sola categoría 
3. Otras mediaciones, visitas a la Bibliotecas y Ferias 
a. Biblioteca Infantil de la escuela – Inauguración en el marco del PILE  
b. Biblioteca  y ludoteca publica “Virgilio Barco” 
c. Feria Internacional del Libro en Bogotá – 2008 
4. Libro al viento –  préstamo de cuentos para llevar a casa y leer en familia.  
5. Lectura en voz alta – La casita encantada.  
6. Actividad de “Rincones” posterior (POST) a las diversas mediaciones. 
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3.1.2 Categorías generales que conducen la investigación 
 
 GUSTOS: Propuestos desde las emociones que llevan a los estudiantes a seleccionar 
textos para ojear, hojear, compartir, explorar y leer, entre otras acciones que les permite a 
apropiarse de la cultura escrita  como lectores críticos. 
 
La concepción de gusto se entrelaza con las concepciones de placer, el gozo y disfrute 
(Barthes, 1980; Meek, 2004; Chambers, 2007b; Lerner, 2001; Flórez, 2007 y Colomer, 
2005) en situaciones donde los estudiantes puedan ejercer su autonomía y desarrollo 
como sujetos en el sentido humanizador donde puedan expresar sus emociones en la 
perspectiva de derechos y dignidad.  De tal manera que entrar en la cultura escrita les 
permita construir significados en un sentido social, para la transformación de la sociedad 
más humanizadora (Bruner,  1998;   Hoggart, 2008;  Castrillon, 2009; Maturana, 1997; 
Petit, 2006;  Hurtado,  2008 y Silva 2005)  
 
 INTERESES: Teniendo en cuenta los textos como mediadores y las practicas de 
mediación propuestas, los intereses se determinan en esta investigación a partir de la 
selección, tiempo de lectura y exploración, frecuencia de las selecciones y 
comportamiento ante los textos.  Por lo tanto se tiene en cuenta los ambientes de lectura y 
el aula como ecosistema de comunicación que a través de los diferentes actores y factores 
mediadores permitan el acceso a la diversidad textual y por tanto a la apropiación de la 
cultura escrita.  (Chambers, 2007b; Arizpe, Styles, 2004; Lerner,  2001; Colomer,  2005y  
Pérez 2008)   
 
 NECESIDADES: Determinar las necesidades en estos procesos de mediación en la 
escuela no es tarea fácil, por lo tanto la necesidad se considera desde lo afectivo, la 
emoción, el placer que aportan a la construcción de los sujetos sociales.   
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Considerando que esta etapa de la infancia,  donde los niños ingresan a la educación 
formal de la escuela básica primaria y se enfrentan a exigencias de adquisición de la 
codificación y descodificación del código escrito, es menester tener en  cuenta la 
necesidad como un procesos que surge de la conciencia interna, mas que de una exigencia 
externa.  El deseo de ser social en las constantes interacciones con los otros permite 
intercambiar significados y resignificar los actos comunicación dentro de un contexto 
socio cultural  (Barthes,  1980; Maturana,  1997; Castrillon,  2008; Bamberger, 1975)    
 
Bamberger (1975) se refiere a las  motivaciones e intereses en relación con las 
necesidades   expone “Citando a M. D. Glock (55, p. 65/1)  “Un método general de 
analizar motivaciones nos lo ofrece la teoría de las necesidades. Presumiblemente el 
individuo se comporta tal como lo hace con el fin de satisfacer una necesidad. Algunas de 
las principales motivaciones de la conducta son, en nuestra cultura, las necesidades de 
afecto, de estima, de aprobación, de independencia y autonomía.” (p. 55) Esta perspectiva 
aporta al sentido y proyección de esta propuesta de la investigación.  
 
3.2. Caracterización de la población 
 
Los participantes de esta investigación son los estudiantes de Grado Primero de Educación Básica 
Primaria, la docente directora de curso y padres de la familia,  del Colegio Distrital “Manuelita 
Sáenz” I.E.D. Localizado en la Localidad Cuarta de la ciudad de Bogotá D.C. Colombia.   
 
Estudiantes: El grupo de estudiantes objeto de esta investigación pertenecían al curso 103 (año 
lectivo 2008) Jornada Mañana,  conformado por 36 estudiantes, 16  niños y 16 niñas, en edades 
promedio entre 6 y 7 años, la mayoría de los estudiantes tiene 6 años (22 niños, 62%).  El 78% de 
los niños (28),  nacieron en la ciudad de Bogotá. 1 niño nació en Cali, otro en Guajira y otro en 
Barranquilla. 
 
Padres de familia: tienen edades entre 21 y 58 años, la mayoría están en promedio entre 35 a 40 
años.  Los padres o tutores colaboraron en el proyecto de investigación de manera significativa,  
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participaron en algunas actividades propuestas, apoyaron las salidas pedagógicas y lectura en 
familia. La gran mayoría de padres o tutores de los niños nacieron en la ciudad de Bogotá: 
(61.3%, es decir, 19 personas). En el departamento de Tolima nacieron 4 padres o tutores con un 
11,2% del total. En cada uno de los departamentos de Caquetá, Boyacá, Cundinamarca, Valle, 
Magdalena, Meta, Atlántico y Norte de Santander nació 1 padre o representante del niño. 
 
En casi la totalidad de los casos (29 estudiantes) el parentesco  con el niño se ve representado por 
el vínculo materno (93.5%). Los restantes dos casos, están representados por un padre y una 
abuela, teniendo para cada uno un 3,2%.    En el 100% de los casos, el adulto y el niño 
involucrados en el estudio viven juntos. 
 
Las familias en su mayoría son nucleares y mono parentales de estratos socioeconómicos 1, 2.   
Sus abuelos y padres mantienen hábitos de crianza que evidencian su origen rural, y aun 
mantienen nexos con sus lugares de origen.  
 
Docente de aula: Directora de grupo de los estudiantes participantes de la investigación. Nació y 
creció en la ciudad de Bogotá. Edad 47 años.  Es co-investigadora en este proyecto de 
investigación. Sus padres nacieron en Cundinamarca.  
 
Contexto próximo: La localidad 4ª “San Cristóbal Sur” de Bogotá, es una de las más grandes de 
Bogotá,  presenta altos índices de violencia, desempleo, marginalidad y trabajo informal.  Se 
caracteriza por su diversidad topográfica, donde las invasiones de construcciones no legalizadas 
se apropian de los cerros sur-orientales, sin la adecuada planeación que garantice las necesidades 
básicas para una vida digna.  No se cuenta con suficientes espacios de recreación y cultura para 
la población de las zonas que se encuentran apartadas del centro de la localidad.   
 
Contexto académico e institucional:   El Colegio Distrital “Manuelita Sáenz” I.E.D. ubicado en 
la ciudad de Bogotá, Localidad 4ª San Cristóbal Sur, al sur-oriente de Bogotá D.C. Colombia.   
Fue fundado en 1980.  Cuenta con los niveles de Preescolar, Educación Básica Primaria y Media 
en dos jornadas mañana y tarde, ofrece educación a niños y niñas y jóvenes de la localidad, los 
estudiantes provienen en su mayoría de algunos barrios que conforman la localidad.  
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Los docentes de la institución,  en su mayoría,  tienen experiencia laboral mínima de cinco años, 
con compromisos profesionales y comprometidos en los procesos de investigación.  Plantean 
proyectos trasversales y de aula.  En el año 2008 se desarrollo e implemento el PILE con el 
apoyo de la SED.  La comunidad académica tiene el  propósito el desarrollo  y formación de 
niños y niñas y jóvenes en distintas dimensiones de modo que la estructuración de su ser, saber, 
hacer y trascender se refleje en un proyecto de vida armónico y de calidad, de acuerdo a las 
propuestas del Proyecto Educativo Institucional, PEI  “Paso a paso construimos la excelencia”.  
 
3.3. Instrumentos, procedimientos y dinámicas 
Se utilizaron los siguientes instrumentos con el fin de  recolectar información, realizar los 
procesos de sistematización, discusión y análisis:  
 
 Encuestas – Entrevistas a estudiantes.  Se realizaron las encuestas a manera de charla 
informal, se grabaron y transcribieron. (Anexo 1) 
 Encuestas estructuradas a padres de familia  (Anexo 2) 
 Diario de campo – maestra investigadora (punto 4.2.3.3.) 
 Rejillas de observación  (Anexo 3) 
 Matrices de organización y codificación de la información  
 Material videográfico  
 Fotografías  
 
 
Las categorías de observación se establecieron teniendo en cuenta la observación del objeto de 
estudio, es decir en la relación con la diversidad textual presentada a los estudiantes, así:  
 Atención 
 Revisión 
 Interacción con otros 
 Expresiones, palabras, gestos 
 Solicitud de actividades 
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Para este fin se realizó el proceso inicial de mapeo y muestreo para evidenciar y dar cuenta de 
una realidad objeto de análisis determinando los rasgos más comunes de dicha realidad a partir de 
un consenso de opiniones entre los participantes, siguiendo en siguiente esquema:  
 
Observación antes de la 
realización de la actividad 
 
Observación de la práctica de 
mediación: colocar 
condiciones del ambiente y 
diversidad de textos y 
observar con ellos aquellos 
textos por los cuales han 
mostrado interés. 
 
 
Observación después de la 
realización de la actividad. 
 
En este sentido en la recolección de datos se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores y 
procedimientos de análisis:  
Indicadores Procedimientos de análisis 
 Formato de observación en videos de registro 
de actividades durante el proceso de la 
mediación como práctica pedagógica de lectura 
inicial. 
 Registro de actividades y preferencias de tipos 
de texto en actividad realizada antes y después 
de la práctica enunciada en el punto anterior. 
Datos descriptivos de cada 
variable observada. Otros 
posibles análisis se tienen en 
cuenta con base en estos 
resultados. 
  Datos descriptivos de 
cada variable observada. 
 Comparación de 
preguntas 
correspondientes en 
encuestas de padres y de 
estudiantes: puntos 
comunes que dan cuenta 
de factores de capital 
cultural y medio 
sociocultural que influyen 
en la competencia 
observada. 
 Encuesta a padres. 
 Encuesta a estudiantes. 
 
 
Utilización de los resultados obtenidos en los puntos anteriores para realizar las 
propuestas. 
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En este sentido, se establecieron durante el análisis guías de observación en muestras 
significativas en los videos, teniendo en cuenta el siguiente cuadro que contiene las categorías de 
observación y los indicadores básicos que aportaron a la elaboración de las matrices de 
observación. 
 
ASPECTO OBSERVADO INDICADOR 
ATENCIÓN 1. ¿Cuál es el libro o material que focaliza la 
atención del niño? 
2. ¿Cuanto dura la exploración de ese libro o 
material? 
3. ¿Qué características tiene ese libro o material? 
4. Esta exploración ¿se da a pesar de la presencia 
de distractores del ambiente (ruido, 
interrupciones, etc.)? 
REVISIÓN 1. Tiempo de revisión y exploración cuidadosa de 
lectura del material. 
2. Niveles de actividad: hojear, mirar 
atentamente, leer código escrito, explorar 
imágenes, actividades siguiendo secuencia 
estricta del texto, actividades siguiendo una 
secuencia clara pero diferente de la del texto, 
interés cuando el otro les dice. 
3. Exploración de materiales: textos en los cuales 
se suscita más exploración individual, textos en 
los cuales se suscita más la interacción con 
otros. 
INTERACCIÓN CON OTROS 1. Con quién comparte materiales: con pares, con 
adultos. (Maestra, bibliotecaria, papas)  
2. inquietudes surgidas espontáneamente en los 
niños. 
EXPRESIONES, PALABRAS Y 
GESTOS 
1. En un lado: gestos utilizados. En otro: situación 
en la cual se observaron dichas expresiones. 
SOLICITUD DE ACTIVIDADES 1. Pedidos espontáneos de repetición de una 
actividad realizada anteriormente. 
2. Pedidos espontáneos de realización de una 
actividad no realizada anteriormente. 
 
 
Actividad de “Rincones” previa a mediaciones intermedias programadas: Se organizaron 
actividades de mediación utilizando un espacio amplio de la institución, el “teatro de primaria”, 
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es un salón grande para actividades de danza, música, teatro, educación física, entre otras, puede 
agrupar aproximadamente 120 niños.  Se dispusieron cinco (5) rincones distribuidos alrededor del 
salón, en cada una se expusieron los textos de acuerdo a las categorías establecidas.  Para 
ambientar el espacio generando confianza y espontaneidad en el encuentro con los libros se 
dispusieron colchonetas frente a cada rincón.  (Fotos No. 1 y 2) 
  
 
 
Foto No. 1 Actividad de Rincones 
 
 
 
 
Foto No.2.  Rincón de literatura infantil 
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Cada estudiante portaba su código de lista a manera de escarapela para ser identificado por los 
auxiliares y maestro que realizaron los registros.   (Foto  No. 3)  
  
 
 
Foto No. 3.    Códigos a manera de escarapela, para facilitar la identificación en el 
proceso de observación. 
 
Con anticipación se anuncio a los niños que pronto tendrían una sorpresa con unos “amigos”, 
ellos estaban con la expectativa de cuándo y dónde sería este evento.  Cuando llegó el día 
programado se llevaron al teatro de primaria, se les explicó la actividad, se mostraron muy 
contentos de saber que el encuentro era con sus “amigos los libros”  (ver apartado Lectura en voz 
alta y casita encantada).   
 
Categorías establecidas de diversidad textual:  
 
1. Literatura infantil 
2. Textos Instrucción  e informativos  
3. Textos Científicos 
4. Periódicos y  revistas 
5. Computador - uso 
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Textos utilizados cada una de las diferentes categorías durante las intervenciones de mediación: 
de acuerdo a las categorías establecidas se seleccionaron los siguientes textos para ser expuestos 
y dispuestos al alcance de los niños,  Se utilizaron algunos textos sugeridos por Fundalectura, 
adquiridos dentro del proyecto “Veo, leo, juego, escribo…rodando por mi ciudad”  apoyado por 
el IDEP y algunos del inventario de la biblioteca del colegio: 
 
1. Literatura Infantil.   
 Quiero un león 
 En el baño 
 Franklin 
 Faltan 10 minutos 
 El libro apestoso 
 Tengo piojos 
 Beso, beso 
 ¿Qué crees? 
 Otra vez 
 Libro de los cerdos 
 El sapo distraído Willy y Hugo 
 El gran viaje del Sr. Caca 
 La sorpresa de Nandi 
 Quiero un delfín 
 Ahora no, Bernardo 
 Otra broma de Elmer 
 
 
2. Textos de Instrucción e Informativos  
 
 Pego y armo (pato-rana) 
 Imprimo con sellos (patos)  
 Papiroflexia con los niños 
 Recetas 
 Plegable PPP 
 museo del oro -plegables  
 Publicidad celulares 
 Parque el café -MAPA 
 Disney  
 Save the Children Quiero un león 
 
 
 
3. Textos Científicos 
 La vida en el agua  
 Hombres prehistóricos 
 El tiempo 
 Historia Universal 
 National Geographic 
 Américo Vespusio 
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 Marco Polo  
 La tierra 
 
 
4. Periódicos, revistas, historietas. 
 
 EL TIEMPO 
 EL ESPECTADOR 
 HOY 
 FUCSIA 
 COSMOPOLITAN 
 SUPER STRILKAS 
 VOGUE 
 DISNEY  
 
 
5. Computador - uso 
 
 
 TECLEA  jugando sin escribir   
 DIGITA ALGUNAS PALABRAS 
 MANEJA EL MOUSE – RATÓN  
 OBSERVA LA PANTALLA, no manipula nada 
 HACE PREGUNTAS  
 OTRAS ACTIVIDADES  
 
 
3.3.1 Rejillas y matrices de observación 
 
Categorías de observación para las intervenciones propuestas,  se establecieron de acuerdo a las 
dinámicas y propuestas de mediación, como se detalla a continuación:   
 Características  
       
1 Dibujos grandes      
2 Colorido       
3 Animales           
4 Escenas extrañas         
5 Temática          
6 Chistoso          
7 Relación con contexto 
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 Niveles de actividad  
     
1 apenas lo ojea       
2 pasa paginas sin leer - hojea     
3 lo toma porque ve interés de otros      
4 lee la historia completa      
5 lo ojea, lo lee y vuelve a revisarlo     
6 se queda con el libro      
              
 Exploración individual o con otros  
       
1 se concentra en el texto       
2 no lo quiere compartir ni mostrar       
3 habla en voz alta del texto       
4 lo muestra animadamente a otro      
5 pregunta al par qué que sabe de eso   
    
        Con quién comparte 
       
1 con pares - énfasis en imágenes     
2 con pares - énfasis en tema     
3 con adultos - énfasis en imágenes     
4 con adultos - énfasis en tema     
5 con adulto - énfasis relaciones   
    
 Inquietudes   
          
1 señala imagen y relaciona con realidad     
2 pregunta ¿qué es?       
3 hace preguntas sobre el tema      
4 pregunta al par qué sabe de esto      
                 
 Expresión palabras  
         
1 dice palabras de su cotidianidad que expresan agrado   
2 dice pequeñas frases relacionándolo con contexto   
3 llama animadamente a un par o adulto      
4 expresa en palabras desagrado   
       
 Gestos 
            
1 admiración y asombro      
2 duda y desconcierto       
3 alegría - risa        
4 placer e intimidad        
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5 tristeza        
6 aburrimiento        
7 concentración    
          
 Solicitud de repetición 
         
1 cuando volvemos  a la biblioteca      
2 cuando viene la casita encantada      
3 quiero ese libro otra vez       
4 cuando nos lees otro cuento  
      
 Actividad nueva   
         
1 cuando vamos a ver películas en el televisor     
2 puedo traer mis cuentos      
3 podemos ir a otra biblioteca          
 
3.3.2 Mediaciones intermedias  – utilizando textos de una sola categoría 
 
Para determinar el impacto de las intervenciones de mediación y posibilitar encuentros con la 
diversidad textual de un solo tipo de categoría de textos escogidos, se plantearon actividades en el 
aula donde se expuso a los niños al acceso y posibilidad de seleccionar, revisar, hojear, ojear y 
descubrir nuevos textos en el aula.  
 
Estas actividades se organizaron una y dos veces por semana, aproximadamente tres 
intervenciones por cada tipo de texto. Estas mediaciones se implementaron antes de la actividad 
posterior de “Rincones” en la que se exponían todas las categorías de los textos.  De esta manera 
se pudo evidenciar el impacto de las intervenciones, los cambios cualitativos y cuantitativos.  
 
La dinámica de estas intervenciones fue la siguiente: se presentaba la “Casita encantada”13 y se 
hacia un animación a descubrir y adivinar que nos traía cada día.  Los niños se encargaban de 
sacar los textos y distribuirlos alrededor del salón en los muros de las ventanas. Por ejemplo si 
eran periódicos y revistas la categoría elegida para ese día, solo se encontraba ese tipo de texto en 
el aula. Posteriormente los niños  hacían sus elecciones libremente,  se disponían a leer y 
compartir con sus pares o adulto mediador o se concentraban en el texto.   
                                                 
13 ver apartado 5 de actividades de intervención “Lectura en voz alta – Casita encantada”  
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Se presentaron independientes las categorías mencionadas de diversidad textual: Literatura 
infantil, Textos Científicos, Textos Instrucción  e Informativos y Periódicos, revistas, historietas.  
Con el uso del computador no se realizaron actividades exclusivas debido a las dificultades de 
acceso, disponibilidad y existencia en la escuela.  
 
3.3.3 Otras mediaciones, visitas a la Bibliotecas y Ferias 
 
Con el propósito de brindar oportunidades de acceso y lectura  en diferentes espacios al aula y la 
escuela se plantearon actividades en la Biblioteca Infantil del colegio que esta ubicada en la 
Sección de Bachillerato,  un espacio donde no acceden en su cotidianidad escolar, puesto que 
habían ciertas normas de acceso a los niños de primaria a la sección de bachillerato. Igualmente 
se realizaron visitas pedagógicas a Bibliotecas públicas y Feria del Libro.  
 
3.3.3.1 Biblioteca Escolar – Inauguración de la Sala Infantil, en el marco del PILE  
 
Inicialmente se visitaba una vez a la semana la biblioteca de bachillerato, para inicios del año 
2008, estaba organizada de manera tradicional de “protección” de los libros, es decir, estaban al 
cuidado de la bibliotecaria, estaban ubicados detrás de una ventanilla con rejas.  Las mesas 
estaban dispuestas en un espacio amplio, mesas grandes y sillas grandes, pensado para 
estudiantes de bachillerato.   Entonces con anterioridad se adaptaba el espacio, colocando los 
textos infantiles, científicos, enciclopedias, entre otros,   exponiéndolos para su fácil acceso, 
selección y consulta. 
 
Durante el 2008, la institución contó con el apoyo de la SED para remodelar el espacio donde 
funciona la biblioteca de bachillerato,  se cambió a una biblioteca con estantes modernos y libros 
al alcance de los estudiantes.  Adicionalmente se acondicionó un espacio exclusivo para 
biblioteca infantil con libros expuestos en estantes de fácil manejo y accesibilidad para los niños.  
La bibliotecaria organizo un programa de actividades de mediación y fomento de la lectura.   
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La Secretaria de Educación de Bogotá selecciono algunas instituciones escolares para apoyar el 
desarrollo  e implementación del PILE, el Colegio Distrital Manuelita Sáenz fue seleccionado 
entre estas.  Durante este tiempo participe en la estructuración de este proyecto.  Por lo tanto se 
contó con apoyo para adquirir colecciones de libro infantiles y continuar con el proyecto que se 
venía realizando de contar con espacio de Biblioteca Infantil para los niños de primaria.   
 
El grupo de niños y la maestra-investigadora participantes en esta investigación fueron  invitados 
a la inauguración de la Biblioteca infantil.  La bibliotecaria, realizo una actividad de lectura en 
voz alta, animación con rondas y preguntas.  Se integro a esta inauguración la “Casita encantada” 
llevando de la categoría “Libros científicos”.  Como sugerencia de la bibliotecaria y a manera de 
obsequio para la biblioteca,  se elaboraron dos cajas decoradas con “carita feliz” y “carita triste” 
para que los niños colocaran los libros que más les gustaban y los que no les gustaban.  (Fotos 
No. 4 y 5). 
 
Foto No. 4.  Inauguración de la Sala Infantil de la Biblioteca del colegio. 
 
 
 
Foto No. 5.  Cajas de No me gusto y Si me gusto. 
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3.3.3.2 Biblioteca  y ludoteca publica “Virgilio Barco”- Bogotá. 
 
Dentro de las salidas pedagógicas propuestas por la institución, se tuvo la oportunidad de visitar 
la Ludoteca y Biblioteca “Virgilio Barco”,  la promotora de lectura de la Ludoteca, realizo lectura 
en voz alta de un cuento de formato gigante así como algunas actividades lúdicas alrededor de 
esta práctica.   Visitamos la Biblioteca Infantil, los niños tuvieron la oportunidad de acceso a 
nuevos libros y colecciones de textos de diversidad, colorido e interés.    (Foto No. 6) 
 
Foto No. 6.  Visita pedagógica a la Biblioteca Virgilio Barco 
 
3.3.3.3  XXI Feria Internacional del Libro en Bogotá – 2008 
Se gestiono la participación en la XXI versión de la Feria Internacional del libro de Bogotá, país 
invitado Japón. Se solicitaron invitaciones para niños acompañados de sus padres de familia  
visitaran la Feria, se obtuvieron tarjetas de invitación de la Embajada de Japón y el 1º de Mayo de 
2008, algunos niños y sus padres disfrutaron de este evento que no es de fácil acceso para la 
población mas desfavorecida económicamente.   Esta experiencia fue significativa para los niños 
y padres de familia por su novedad y primicia para ellos.  
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Foto No. 7.  Visita a la XXI Feria Internacional del Libro Bogotá. Los estudiantes asistieron con 
sus padres.  
  
3.3.3.4 Libro al viento –  préstamo de cuentos para llevar a casa y leer en familia 
Acordes con las propuestas de fomento de la lectura promovido por la SED de educación a través 
del proyecto PILE se utilizaron algunos cuentos del programa Libro al viento. A continuación se 
incluyen algunas de las características y objetivos del programa y los títulos (literatura infantil) 
que se seleccionaron y utilizaron  en las actividades de mediación en el aula y la promoción de la 
lectura en familia:  
 “Es una campaña de fomento a la lectura creada por la Secretaria de Cultura Recreación y 
Deporte y la Secretaría de Educación, con el apoyo de la Secretaria de Salud, IPES-Misión 
Bogotá y coordinada por la Gerencia de Literatura de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño 
que busca desarrollar hábitos de lectura en la población Bogotana, ampliar sus horizontes 
culturales, promover la apropiación del lenguaje literario, ampliar el ámbito de circulación de los 
libros en la ciudad y contribuir a la participación ciudadana. 
En cada edición, Libro al Viento publica entre 25 mil y 100 mil ejemplares de libros, que hasta el 
momento suman más de cuatro millones de volúmenes distribuidos gratuitamente por toda la 
ciudad, de 63 títulos diferentes. 
 Obras de gran calidad como los cuentos de Anton Chejov, Edgar Allan Poe o Julio Cortázar, 
obras clásicas como Antígona de Sofocles, o joyas de nuestra literatura colombiana como los 
cuentos infantiles de Rafael Pombo, hacen parte de la colección de Libro al Viento con la que 
muchos niños han podido tener acceso a lecturas de calidad, o han servido de material de 
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esparcimiento para muchas personas que se detienen en un parque a descansar, realizan algún 
trámite en un Supercade, o esperan en la sala de visitantes de algún hospital.”14 
“Una de las características más sobresalientes de estas pulcras ediciones es que los libros se 
presentan por sí solos. Salvo excepciones, no hay largos o tediosos prólogos, lo cual hace que los 
lectores incipientes no adquieran prejuicios, sino que, si son atrapados por la lectura, disfruten 
los libros desde la primera hasta la última página. 
Los libros, en formato pequeño pero no insignificante (16.5 por 12.5 centímetros), se entregan en 
préstamo a los usuarios de TransMilenio (un transporte muy parecido al metrobús de la capital 
mexicana) con la siguiente recomendación: "Éste es un Libro al Viento. Es para que usted lo lea 
y para que lo lean muchos como usted. Por eso, cuando lo termine, déjelo en una estación de 
TransMilenio y, si le gustó, recoja otro".15 
3.   Cuentos para siempre de los Hermanos Grimm, Andersen, Perrault y Oscar Wilde 
6.   Cuentos de animales de Rudyard Kipling 
10. Cuentos de Navidad ( Cristian Valencia, Antonio García, Lina María Pérez, Juan 
Manuel Roca, Hector Abad Faciolince) 
13. Cuentos de Rafael Pombo 
15. ¡Qué bonito baila el chulo¡ Cantas del Valle de Tenza 
17. Los vestidos del Emperador y otros cuentos de Hans Cristian Andersen 
20. Iván El Imbécil de León Tolstoi 
21. Fábulas e historias de León Tolstoi 
25. Los Hijos del Sol de Eduardo Caballero Calderón 
31. Cuentos para niños y otros lectores de Los Hermanos Grimm, Alexander Pushkin y 
Rudyard Kipling 
36. Para niños y otros lectores, de Alphonse Daudet, Wilhelm Hauff y leon Tolstoi 
39. Poesía para niños selección de Beatriz Helena Robledo 
42. Tengo miedo de Ivar Da Coll 
43. Canción de Navidad de Charles Dickens 
 
Se proporcionaba un ejemplar para cada niño, se presentaba ante el grupo y luego se entregaba a 
cada uno para que durante ese mes lo tuviera consigo, lo compartiera con sus padres y familia y 
realizara lecturas personales, compartidas y algunas veces lideradas por la maestra directora de 
grupo.  
 
                                                 
14 http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/79. Consultado 26-03-2010. 
15 http://www.eluniversal.com.mx/columnas/56595.html.  Consultado el 10-04-2010.  
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Algunas veces se proponían actividades para realizar en casa con los padres, haciendo énfasis en 
que no era tarea para calificar.   También los niños se realizaban representaciones de coplas 
(Cantas de Valle de Tanza) o dibujos relacionados con las temáticas de cada cuento. 
 
El cuento “Tengo miedo” de Ivar Da Coll,  fue parte central de la actividad de expresión de sus 
miedos.  Se presento un mural en papel en el corredor del colegio titulado “¿A que le tienes 
miedo?” donde los niños podían escribir o dibujar a que le tenían miedo.  También elaboraron 
monstruos en plastilina.   
 
3.3.3.5 Lectura en voz alta – La casita encantada 
 
Al iniciar el año escolar el primer encuentro con los cuentos fue un evento especial, la maestra de 
aula (co-investigadora de este proyecto de investigación) presentó los cuentos y textos como 
“amigos” que se podían mirar, leer, abrazar, besar, se debían cuidar, no romper, no rayar, porque 
ellos “sentían”,  la maestra decía: “si le arrancas una hoja ellos sienten y se ponen muy tristes”  y 
continuaba “se pueden oler, ummmm” haciendo un gesto de agrado y luego los abrazaba 
cariñosamente. Estos libros, continua diciendo la maestra son para usarlos y volverlos a dejar en 
la “Casita encantada” para que otros estudiantes los lean.  Los libros se traían en una casa de 
madera de una tamaño aproximado de 60 cm. de ancho por 85 cm. de alto, pintada con paisajes 
de colores, esta “casa” fue un  aporte del proyecto “Veo, juego, leo, escribo…rodando por mi 
ciudad”  desarrollado por un grupo de maestras de la institución con el apoyo del IDEP en el año 
2005. (Sánchez y otros, 2006).  Fotos No. 8 y 9.  
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Foto No. 8.  La casita encantada en la Biblioteca infantil del colegio. 
 
 
 
Foto No. 9 La casita encantada en el salón de clase. 
 
Los pupitres en el salón se disponían a manera de mesas de biblioteca, para 4 estudiantes.  En ese 
momento les decía: “el salón de clase se convierte en una biblioteca”  con anterioridad se les 
había explicado las reglas básicas de comportamiento en una biblioteca y se mantenía un relativo 
“silencio” que permitía la exploración inicial de los textos.  
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Luego  algunos estudiantes colocaban los cuentos en los muros alrededor del salón a manera de 
exposición.  La maestra escogía un cuento al “azar”16 para lectura en voz alta, en algunas 
ocasiones no se realizaba esta práctica, solamente se presentaban los libros, los estudiantes 
procedían a la selección y exploración libre para su lectura.  
 
3.3.3.6 Actividad de “Rincones” posterior a las diversas mediaciones 
 
Esta actividad de cierre de la intervención dentro del proyecto de investigación se realizo con la 
misma dinámica que la primera actividad de “Rincones”.  Se utilizaron los  mismos textos y las 
mismas rejillas de observación y el mismo espacio.  
 
 
3.3.4 Estrategia de recolección de información: Diario de campo de la maestra  
 
Esta estrategia de observación y recolección de información contribuyó al registro de 
información para dar cuenta de los resultados y al análisis y discusión de la investigación.  Se 
plasmaron las anotaciones y comentarios que la maestra realizo durante las intervenciones de 
mediación.  
 
Algunos comentarios y situaciones de interés que se registraron se articulan a los demás 
procedimientos  de recolección de información y dan cuenta de las categorías de la 
investigación.   Ver apartado 4.2.3.3 Diario de campo (p. 91). 
 
 
                                                 
16 Con anterioridad la maestra ya había hecho lectura previa del cuento y tenia conocimiento de su contenido.  
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4.  RESULTADOS 
 
En el proceso de sistematización y análisis emergen nuevas categoría y aspectos relevantes que se 
enumeran a continuación para desarrollar el apartado de resultados en la relación que los niños 
establecieron con los textos:   
 
1. Expresión “me lo pido”: Marca de posesión o gusto por las cosas. 
2. Ver lo que leen en casa: presencia de cuentos e historias clásicas y tradicionales, presencia 
de lectura de “cultura de masas” y asociados a experiencias significativas. 
3. Observador que hace parte del proceso como “opinión más calificada” del mismo. 
4. Observación de besos, desnudos, cuerpos, etc., por los niños: gran impacto. 
5. Textos científicos  e de instrucción: predominan actividades, interacciones y 
conversaciones. 
6. Criterio de elección: mayor impacto, observado en: escogencia inicial de textos 
(querida/el que les tocó), tiempo de exploración, frecuencia de exploración del material. 
7. Es necesario decir (y escribir) una clara definición del concepto de mediación, que parece 
ser crucial para este trabajo. 
8. ¿Es importante la diferencia entre interés y gusto para este trabajo? Puede hablarse de los 
textos que más cautivan o llaman la atención de los niños. 
9. Ver actividades. Espacio de la biblioteca, libros de la colección “Libro al Viento”. 
10. Impacto de la vista a las Bibliotecas Públicas. 
11. Posible exploración posterior: características gráficas de los libros con mayor impacto. 
 
En tal sentido las actividades de mediación  fueron propicias para la recolección de datos, esta 
información fue considerable, por tanto se hizo necesaria la estructuración de matrices y rejillas 
que permitieran la interpretación, análisis y discusión de los resultados a la luz de las teorías 
propuestas y referentes de investigación.  Se realizo el proceso de sistematización cualitativa y 
cuantitativa, utilizando el programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences)  
4.1 Actividades de rincones - Previa y posterior -17 
PREVIA: Primera actividad de mediación previa a las actividades utilizando un solo tipo de texto:  
POSTERIOR: Actividad posterior al las intervenciones de mediación especificas.  
Categorías 1.Litreratura Infantil 2.Textos de Instrucción 3.Textos Científicos  4.Periodicos y revistas 5.Computador  
Número de niños (1)  
PRE 
24  ( 67%) 11 ( 31% ) 
1 (2 %) 
12  (33 %) 
6  (17 %) 
8 (22%) 
2 (5%) 
16 (44 %)  
6 (17%)  
Numero de niños (1) 
POST 
21  (58 %)  19  (53% ) 
3  (8 %)
19  (53 %) 
5  (14 %)
15 (42  %) 
1 (2 %) 
11  (31  %)  
1 (2%)  
Tiempos de 
Exanimación (2) 
(minutos) PRE 
4 - 6’ 
15’ 
2 – 3’ 
10 – 20’ 
1 – 5’ 
10 -25’ 
2 - 3’  
4 – 8’   
promedio 3,27’ 
2-3’ 
5-8’ 
Tiempos de 
Exanimación (2) 
(minutos) POST 
1 - 4’ 
11’ 
1-11’ 
13’ 
2  – 5 ’ 
7 -20’ 
2 - 5’ 
10 – 25’   
2-3’ 
5’ 
Frecuencia (3) PRE 
Veces que toma el texto 
1-3 1-2 1 1-2 
promedio 1,47  
1 
Frecuencia (3) POST 
 
1 1-3 1-2 1-4 3 
7 
Texto – titulo   (4) 
PRE 
-Quiero un león 
- ¿Qué crees?  
-Pego y armo 
-Disney 
-Revista Nacional 
Geographic 
 
-Superstrikas 
-Cosmopolitan 
- 
Utilizan el programa 
Paint 
Texto – titulo   (4) 
POST 
-Franklin 
-Tengo piojos 
- ¿Qué crees?  
Papiroflexia con niños 
 -Pego y armo 
-Imprimo con sellos 
Nacional Geographic 
-El tiempo 
 
-Superstrikas 
-Cosmopolitan 
Programa Paint  
Características (5) -Temática 
-Escenas extrañas 
-Dibujos grandes 
-Colorido 
-Temática 
-Dibujos grandes 
-Escenas extrañas 
-Dibujos grandes 
-Escenas extrañas 
Programa Saint, 
posibilidad de colorear y 
trazos libres 
Niveles de Actividad Ojear – Hojear 
Lee el texto completo  
-Ojearon.  
-Hojearon 
- Los toman siguiendo  
interés pares. 
-Lo toman siguiendo  
interés pares 
-Ojear 
-Hojear 
-Hojear 
--Lo toman siguiendo  
interés pares 
-Ojear 
 
Ojea, teclear 
acompañamiento  
 
                                                 
17 Ver Anexo Rejillas de observación y  registro. (videos)  
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Categorías 1.Litreratura Infantil 2.Textos de 
Instrucción  
3.Textos Científicos  4.Periodicos y revistas 5.Computador  
Exploración Individual 
o con otros 
Concentración en el 
texto 
-Concentración en el 
texto. 
-lo muestran comparten 
con otros. 
-habla en voz alta. 
-Concentración en el 
texto. 
-lo muestran comparten 
con otros. 
 
-Lo muestran a otros 
-Hablan en voz alta 
Concentración  
Con quien comparte Con los pares, énfasis 
en el tema.  
-con los pares, énfasis 
en imágenes 
-con adultos, énfasis en 
tema, preguntas 
- con los pares -Con los pares haciendo 
énfasis en la imagen  
Comparten en silencio y 
concentración  
Inquietudes Relación con la 
realidad (un porcentaje 
de 1.78%  
-Señalan relacionando 
con la realidad 
-Preguntan qué es? 
-Preguntas sobre el 
tema.  
Señalan relacionando 
con la realidad 
-Preguntan qué es? 
-Preguntas sobre el 
tema. 
-Señalan imágenes 
relacionan con la 
realidad (violencia, 
televisión, moda, 
cuerpos) 
Se limitan al uso de las 
herramientas y programa  
Expresión palabras Llaman animadamente 
a un par. 
Usan palabras de la 
cotidianidad para 
expresar agrado  
-Dicen pequeñas frases 
relacionándolo con el 
contexto  
-llama al adulto 
referente 
Llaman animadamente 
a un par o adulto, 
expresiones de 
asombro.   
Dicen pequeñas frases 
relacionándolo con el 
contexto  
-llama al adulto 
referente 
No expresan palabras 
que aporten a esta 
observación 
Gestos Expresiones de 
concentración  
Admiración y asombro 
Placer de intimidad 
-Concentración 
-Admiración y 
asombro.  
Concentración, 
admiración y asombro. 
-Concentración 
-Alegría y risa 
-Admiración y asombro 
Expresiones de 
concentración 
Solicitud de repetición -Leer en voz alta 
-La casita encantada 
-Ir a la Biblioteca 
Infantil de colegio. 
 
 
4 niños  (11.11%) 
solicitan repetir 
-regresar a la biblioteca 
-Casita encantada 
No lo solicitan.  Ellos 
mismos se autoregulan 
y revisan los textos 
nuevamente.  
No se observan No se observan  
Actividad nueva  Ir a bibliotecas públicas 
o Ferias de libros. 
No aparecen registros 
significativos 
No aparecen registros 
significativos 
No aparecen registros 
significativos 
No aparecen registros 
significativos 
 
(1) Número de niños que se acerca ha y toma textos de cada categoría.  Porcentaje con relación al grupo 
(2) Promedio de minutos que cada niño permanece con el texto  
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(3) Numero de veces que cada niño toma el texto de cada categoría  
(4) Texto de mayor acogida 
(5) De aquí en adelante aparecen las categorías de observación y se registran los aspectos más relevantes para cada categoría de 
texto en orden de predilección o repetición. Estas descripciones y observaciones surgen de las intervenciones PRE, POST y las 
actividades intermedias.   
 
Notas:  
 Para facilitar la lectura y comparación la información de la actividad POSTERIOR va en cursiva y color azul oscuro.  
 Las cifras que aparecen en rojo en el número de estudiantes y tiempo de lectura son excepciones presentadas en una 
minoría.  
 
 
Tabla 1. Resultados actividades de rincones – Previa y posterior -  
 
 
 
 
   
4.2 Descripción de los resultados  - Actividades de rincones – Previa y posterior. 
 
Para la lectura del siguiente apartado se utilizarán las siguientes siglas: 
 
 PRE   -   Actividad de mediación previa a las mediaciones intermedias 
 POST  –  Actividad de mediación posterior a las mediaciones intermedias 
 LI  –  Literatura Infantil 
 TI  –  Textos de Instrucción o Informativos 
 TC –  Textos Científicos 
 P y R   -  Periódicos y Revistas 
 C  -  Computador 
 
4.2.1 Textos específicos que cautivan a los niños 
4.2.1.1  Literatura infantil 
 
PRE:  La escongencia fue:  “Quiero un león”, 2 niños eligieron “Tengo Piojos”, 1 eligió “Willy y 
Hugo”, 1 “En el baño” , y otro niño prefirió “El libro apestoso”. 
 
De acuerdo a la selección hecha por los estudiantes no se observa una preferencia significativa 
por un texto especifico, las estadísticas muestran que  6 (17%) estudiantes, entre 
aproximadamente 36 que escogieron el cuento Quiero un León, la segunda escogencia fue 2 (6%) 
estudiantes escogieron el cuento Tengo piojos.    
 
POST:   Los textos de LI  que tuvieron mas acogida fueron en su orden “Tengo piojos”, 
“Franklin”, “Quiero un león” y “¿Qué crees?” fueron seleccionados por 5 niños   (14%) por cada 
texto. 
Discusión: cuando se les pregunto a los ninos la razones por las cuelaes elegian Franklin dijeron 
que es una “tortuga que sale en un programa de televisión” lo que refleja la influencia de los 
medios masivos de comunicación.  Petit (2001), Castrillon (2008) y Lerner (2001).    Con 
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relacion a Quiero un leon dicen que es la tematica que les gusta y el cuento ¿Qué crees? por las 
escenas extrañas.  
 
4.2.1.2 Textos de instrucción  e Informativos  
 
PRE:  El texto de mayor acogida en  TI  fue Pego y armo, 11 (31%)  escogieron este texto y otros 
4 (11%)  imprimo con sellos.  Estos textos se caracterizan por sus imágenes de colorido y estan 
animadas por un pato amarillo que “dirije” las actividades a realizar.  
 
POST:  6 niños prefirieron “Pego y armo” entre los TI. 4 escogieron “Disney”, 2  el “Mapa del 
Parque del Café”. “Imprimo con sellos” “Recetas” y “Papiroflexia con los niños” fueron 
preferidos por un solo niño cada texto. 
 
4.2.1.3 Textos Científicos 
 
PRE:  El texto de mayor acogida en la categoría TC fue Revista Nacional Geographic.  
 
 
POST: Los textos de mayor acogida y predilección fueron Planeta Tierra, El tiempo y la revista 
National Geographic. 
 
4.2.1.4 Periódicos, revistas, historietas 
 
PRE: El texto Superstrikas, revista de caricaturas para ninos (futbol) fue seleccionado por 8 ninos 
( 23%) las caricaturas de periodicos fueron la segunda eleccion de mas acogida.  
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POST: Los textos más escogidos fueron Superstrikas y Cosmopolitan (Cada revista por 5 niños). 
El periodic HOY fue escogido por 3 alumnos, mientras que Fucsia por 2 y El Espectador solo por 
1 niño. 
 
4.2.1.5 Computador – uso 
 
PRE:  Inicialmente Los niños se acercan al rincón del computar en grupos a observar a otros 
ninos que tiene mayor agilidad para el manejo del progrma paint que es el que mas usan.   
Algunos apenas teclean una letra y otros solamente quieren pintar y usar las herramietas de este 
programa. En la actividad PRE se acercan y forman grupos motivados por la curiosidad, tal vez al 
tener la posibilidad de tener acceso a esto sin mediación y control como lo hacen usualmente en 
la clase de informatica.   
  
 POST: En la actividad POST se observa que el interes por el computador disminuye,  al explorar 
otros textos y adquirir algunas competencias en el uso de la cultura escrita después de las 
mediaciones modifica sus comportamientos de selección y los acerca más a los textos escritos.  
 
 
4.2.2 Conjunto de acciones y estrategias de los estudiantes de primer grado en su 
exposición a un programa de mediación en la lectura 
  
4.2.2.1 Tiempos de revisión: (Lectura)  
 
a. Literatura infantil: 
 
PRE: Los tiempos de lectura están entre 4 y 6 minutos promedio en las primeras actividades de 
mediación. Se presenta una excepción de un estudiante que permanece 15 minutos leyendo un 
texto  (esta niña lee con fluidez).  Hay que mencionar que en ese momento aproximadamente el 
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60% de los estudiantes no leen formalmente, no decodifican los símbolos escritos, parece que 
solamente exploran imágenes 
 
POST: hubo un leve descenso con entre 1 y 4 minutos, se presento una excepción de un 
estudiante que demora 11 minutos leyendo un texto. 
 
 
b. Textos de instrucción  e Informativos  
 
PRE: 2 niños leyeron textos informativos por 2 minutos, 2 niños de 3 a 5 minutos, 3 niños de 5 a 
7 minutos, 1 niño de 8 a 10 minutos, 3 leyeron de 10 a 12 minutos y solo 1 de 18 a 20 minutos, 
aproximadamente. 
POST: Los tiempo de lectura aumentaron en promedio de 1 a 11’.  
 
c. Textos Científicos 
 
PRE: El tiempo de lectura es entre 1-5 minutos  para la mayoría.  Se presenta un dato interesante 
de 6 estudiantes que leen entre 10 y 25 minutos.  
 
POST: Los tiempos de lectura en TC disminuyeron levemente  después de las mediaciones 
intermedias, sin embargo se mantuvo un grupo de 5 estudiantes en lecturas de 7 a 20 minutos.  
 
d. Periódicos y revistas 
 
PRE: El tiempo promedio de  lectura es de 2 a 3 minutos en la actividad PRE, no hay un interés 
inicial por explorar estos textos.  
 
POST: El tiempo de lectura aumento levemente en la generalidad, se presento una excepción de 
un niño que permaneció entre 10 y 24 minutos con la revista “Superstrikas”,  a pesar de no 
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dominar el código escrito y ser un estudiante con bastante actividad física (“hiperactivo”) estuvo 
concentrado un tiempo considerable  para su edad. (Foto No. 6) 
 
  
Foto No. 10. Lectura de revistas.  
 
El promedio de tiempo de lectura de periódicos y revistas es de 5.8 minutos. La mitad de los 
datos del tiempo de lectura de periódicos y revistas están por encima y debajo del punto de corte 
de 3,5 minutos. El valor más frecuente es 1, es decir, casi todos han leído periódicos y revistas 
durante 1 minuto. 
 
e. Computador – uso 
PRE:  La mayoría de los niños (8) pasaron 3 minutos leyendo en el computador, otros 5 pasaron 
leyendo 5 minutos, 2 niños emplearon 2 minutos, mientras que 1 niño leyó en el computador 
durante 4 minutos y otro empleó 8 minutos, solo uno lo hizo en 7 oportunidades. 
 
POST: 3 niños leyeron en el computador 2 minutos, otro durante 3 minutos y, por ultimo, otro 
leyó 5 minutos  
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4.2.2.2 Frecuencia – veces que toma el texto 
 
a. Literatura infantil 
 
PRE: Aproximadamente 13 niños tomaron los textos infantiles 1 vez.  Están en una fase de 
exploración, ojean y hojean los textos. 
 
POST: La selección de textos de literatura infantil o en la actividad de mediación posterior, 21  
(58 %) muestra en leve descenso en la predilección por este tipo de textos en comparación con la 
actividad previa que fueron 25 estudiantes (69%)   
 
b. Textos de instrucción e informativos  
 
PRE  11 niños tomaron  TI 1 vez y 1 niño tomó textos informativos 2 veces La elección de TI es 
relativamente baja, solamente 12   (33.33 %) niños los toman, duran leyendo entre 2 y 3 minutos.  
Se presentan 2 casos que leen y exploran los textos entre 10 y 20 minutos.  
 
POST: La selección de TI en la actividad de mediación posterior, 21  (58.33%) niños que se 
acercaron con mas frecuencia a este  “rincón”.  Los tiempo de lectura aumentaron en promedio de 
1 a 11’.  
 
c. Textos Científicos 
 
PRE: Aproximadamente 50%, 18 niños seleccionan TC, lo hacen una vez.  
POST: 19 estudiantes aproximadamente tomaron 1 sola vez textos científicos y 2 estudiantes lo 
hicieron 2 veces. Aumento el número de estudiante que leyeron los textos científicos de 18 niños  
(50%) aumento a 24  niños (67 %)  
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d. Periódicos y  revistas 
 
PRE: Se acercan 10 niños (28%) al rincón de P y R son  y la lectura es un promedio de 2,12 
minutos.   
 
POST: 15 estudiantes tomaron 2 veces P y R. Solo 1 los tomó 4 veces.  El promedio de toma de 
periódicos y revistas es de 1,13 veces.  El que menos veces ha tomado periódicos y revistas lo ha 
hecho 1 vez...   El que más veces ha tomado periódicos y revistas lo ha hecho 3 veces. 
 
 
4.2.2.3 Características que cautivan la atención 
 
 
a. Literatura infantil 
 
Las características de los textos de literatura infantil que mas atrajeron a los estudiantes, fueron 
en su orden: temática, escenas extrañas y dibujos grandes.  Los niños demuestran que tienen un 
interés por las temáticas como un aspecto que los cautiva en su apropiación de la cultura escrita. 
Algunas veces se piensa que las imágenes y el colorido es lo más importante en esta etapa, pero 
al iniciar el desarrollo  de la lectura formal, se evidencia que el interés por la temática tiene 
preferencias al momento de permanecer en el texto.    
 
En las actividades intermedias y lectura en voz alta, se utilizaron cuentos adicionales a los de las 
actividades Previas y Posteriores.  Los niños demostraron gusto e interés por los cuentos, El sapo 
distraído, porque era chistoso, La sorpresa de Nandi y Otra vez por la temática y calidad de las 
imágenes.  
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b. Textos de instrucción  e Informativos  
Las características que más llaman la atención de los textos de instrucción son el colorido (7 
niños, 19.44%) y la temática (6 niños, 16.67%). Siguen las escenas extrañas y los dibujos 
atrayentes escogidas como características llamativas. 
 
En los textos de instrucción o de información la característica que mas les cautiva a los niños es 
el colorido y la temática en u porcentaje similar.   
 
c. Textos Científicos 
Los dibujos grandes y escenas e imágenes extrañas, como dinosaurios, tornados, la tierra vista 
desde el espacio, animales raros, insectos, serpientes, entre otros, estas imágenes de gran formato 
y colorido cautiva a la mayoría de los niños que demuestran gran interés y gusto por este tipo de 
textos.  
d. Periódicos, revistas, historietas. 
En esta categoría, 8 (22%) niños centraron su atención en los dibujos grandes en periódicos y 
revistas, otros 6 estudiantes se enfocaron en la escenas extrañas y solo 1 en la temática.  
 
Se observo que la relación con el contexto se hace evidente al ver las noticias de violencia y 
muertes.  Algunos periódicos presentan fotos bastantes explicitas y sin ninguna consideración y 
respeto a estas situaciones.  
 
e. Computador – uso 
El programa utilizado es Saint, se dedican a hacer trazos libres y rellenar con colores.  Los que 
dominan el código escrito, escriben algunas palabras sencillas como mamá.    (Foto No. 11)  
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Foto No. 11.  Uso del computador. 
 
 
4.2.2.4 Niveles de actividad  
  
 
  a. Literatura infantil 
Las actividades mas frecuentes ante los textos de  LI son ojearlos, hojearlos y leer el texto 
completo.  
 
b. Textos de instrucción  e informativos 
Las actividades principales ante los TI son de ojear, revisión reiterada “invitación” y animación 
por los pares. Solamente 2 estudiantes (5.56 %) leen los textos completos, 2 leen los textos 
“Pego y armo” e “imprimo con sellos” que presentan imágenes infantiles son preferidas, los que 
no leen texto se centran principalmente en lectura de imágenes.   
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c. Textos Científicos 
En los TC se presentan momentos de concentración inicial y luego compartes las imágenes que 
les causa asombro con gran interés por saber más acerca del tema. Solo 3 niños tomaron textos 
científicos al ver el interés de los otros niños por ellos. 2 niños los ojearon, leyeron y volvieron a 
revisarlos. 
 
d. Periódicos y  revistas 
En su actividad de exploración, los estudiantes solían pasar páginas sin leer con este tipo de 
textos, aunque algunos también vean interés al ver a otros explorar y a veces lo leen y revisan 
atentamente 
 
e. Computador 
La actividad principal es observar a otros compañeros que manejan las herramientas del 
computador que  teclean algunas palabras y dibujan.  
            
4.2.2.5 Exploración individual o con otros  
       
 a.Literatura infantil 
Concentración en el texto, lectura en privado.  
 
b. Textos de instrucción  e informativos 
Los niveles de actividad en los TI son de concentración y compartir con otros animadamente. Se 
observa la interacción espontánea con pares.  
 
c. Textos Científicos 
De los 5 niños que prefirieron TC científicos, 2 se concentraron en el texto, otros 2 lo mostraron 
con entusiasmo a otros y uno habló en voz alta acerca de sus propias impresiones del texto. 
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d. Periódicos y  revistas 
Dos (5.56%)  niños hablaron en voz alta del texto, 5 se concentraron en el texto y la mayoría (9) 
lo mostraron animadamente a otro. Igual que en el punto anterior, varios estudiantes observan 
este tipo de texto en actividades con otros, como hablar en voz alta del texto y mostrárselo con 
entusiasmo a otra persona. 
 
e. Computador 
La exploración es de concentración en el C que opera como texto en este caso.  
 
4.2.2.6 Con quién comparte 
       
 a. Literatura infantil 
.  
Los textos de LI motivan a la lectura en privado, cuando algo les llama la atención comparten 
con sus pares haciendo énfasis en el tema.   
 
b. Textos de instrucción  e informativos  
Compartir con los pares es la constante, en este caso haciendo énfasis en las imágenes.  La 
interacción con el adulto mediador (docente) se generó cuando tenían preguntas al respecto 
            c. Textos Científicos 
El comportamiento que mas se repite en los TC fue el compartir sus impresiones de los textos 
científicos con sus pares y pusieron énfasis en las imágenes.  
 
d. Periódicos y  revistas 
El 33 %, 12  niños,  compartieron los P y R con sus pares, 10  pusieron énfasis en las imágenes y 
2 niños pusieron el énfasis en el tema. La interacción con otros es un comportamiento frecuente  
que demuestra cuando un texto les interesa y genera gusto, placer. Mostrar imágenes a otros es lo 
que más determina esta acción.  
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e. Computador - uso 
Es una actividad que los agrupa en un acompañamiento al niño que maneja y  demuestra mas 
habilidades en el computador, es un compartir silencioso en concentración.  
 
4.2.2.7. Inquietudes 
   
          
a. Literatura infantil 
En la lectura de LI los niños no manifiestan muchas inquietudes, se observo solamente 1 (1.78%) 
niño   que relaciono el contenido y las imágenes con la realidad.  
 
 b. Textos de instrucción  e informativos  
Con relación a los TI se observa que generan comentarios relacionados con la realidad, señalan 
imágenes que se relacionan con su entorno, hábitos familiares y de consumo.   La pregunta ¿Qué 
es esto? Dirigida a adultos o pares es frecuente ante este tipo de textos.  
 
c. Textos Científicos 
Las inquietudes que generan los TI son con relación al tema, la pregunta frecuente es ¿Que es 
esto?, las expresiones de asombro y curiosidad los deja en un silencio que los inquieta de alguna 
manera,  inicialmente parece que analizan las imágenes para asimilar su percepción y luego 
compartir los significados que generan.  
 
d. Periódicos y  revistas 
En los P y R los niños se inquietan por las escenas de violencia y casi en un silencio de displacer 
que comparten con el adulto mediador diciendo “mira Profe (suspiro)”  
 
e. Computador - uso 
En el C las inquietudes se limitan a como usar las herramientas del programa (Paint y Word) 
debido a la dificultad de acceso a Internet en la sección primaria, el computador solo fue una 
herramienta para transcribir y dibujar.  
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4.2.2.8 Expresión palabras  
         
a. Literatura infantil 
En la lectura de textos de LI,  la mayoría de los niños 29 (80.56%), se concentran,  prefieren leer 
y explorar el texto en “privado” en su intimidad, se toman el tiempo para el silencio y la 
contemplación.   Para algunos niños 7 (19.44 %) compartir las lecturas con sus pares es un 
comportamiento normal, sienten la necesidad llamar animadamente a un par o adulto y mostrar 
lo que mas les llama la atención.   (Figura No. 3) 
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Figura No. 3. Literatura infantil - gestos 
 
 
b. Textos Instrucción  e informativos  
Las expresiones que más utilizan en la lectura de TI son decir palabras de su cotidianidad que 
expresan agrado y decir  pequeñas frases relacionándolo con contexto.  Llaman a un adulto 
referente.  
 
c. Textos Científicos 
Llaman animadamente a un par o adulto con expresiones de asombro.  Las imágenes de eventos 
insólitos, fenómenos naturales (tornado, terremotos, volcanes) y las imágenes de animales 
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extraños (insectos raros, serpientes o imágenes de dinosaurios) les producen asombro y 
curiosidad.  
 
 
d. Periódicos y  revistas 
Dicen pequeñas frases relacionándolo con el contexto. Llama al adulto referente El tema del cual 
se conversa en la interacción es entonces la relación con el contexto o simplemente se llama la 
atención sobre lo visto a otra persona, que bien puede ser un estudiante o el adulto.    
 
Las escenas de violencia y desastres naturales (terremotos, inundaciones, entre otras) generan 
uso de palabras de desagrado  (“que feo”, “uich!” en señal de rechazo).  
 
e. Computador – uso 
No se registran uso de palabra que aporten a esta categoría de observación 
  
       
4.2.2.9 Gestos 
            
a. Literatura infantil 
La LI genera gestos de  a la concentración, 13 niños (36%) se concentran en los cuentos, 
explorando el contenido y las imágenes.  Los comportamientos de admiración y asombro, placer 
e intimidad, alegría y risa, son seguidos en su orden en porcentajes similares aproximadamente 
de 3 a 5 niños (12%).  
 
 
b. Textos De instrucción e informativos  
La concentración inicial es una constante que expresan los niños en su primera aproximación a 
los textos, en los  TI no es la excepción, aunque con un porcentaje mas bajo, 6  niños (17 %)  
expresan este gesto, es proporcionalmente significativo.  Los demás 8 (22%)  expresan 
admiración, asombro, alegría, risa, placer en la intimidad proporcionalmente  2 en cada caso. 
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c. Textos Científicos 
Expresan gestos de admiración y asombro, seguidos de concentración. 
 
d. Periódicos y  revistas 
La animación parece predominar en algunos niños durante esta exploración, si bien en otros es 
las expresiones de alegría y en otros estar concentrados en el tema. La exploración realizada por 
los estudiantes durante el proceso de mediación con este tipo de texto está marcada por una 
actividad de interacción constante con los pares, con un gran énfasis en la observación de 
imágenes. Llama la atención que casi una mitad de niños tiende a concentrarse en el tema de lo 
que muestran este tipo de textos (“dice pequeñas frases relacionándolo con su contexto”, 
“concentración”), y otra mitad a tratar de mantener la interacción con la otra persona (“Llama 
animadamente a un par o a un adulto” y “alegría y risa”). A pesar de que la interacción se 
mantiene, en algunos casos parece dirigirse mucho más al tema y en otros usar el texto como un 
medio para seguir interactuando. 
 
e. Computador - uso 
 
Expresan concentración en la actividad de la persona que maneja el computador.      
     
 
 
4.2.2.10 Solicitud de repetición 
  
a. Literatura infantil 
 
Algunos textos de LI que la maestra utilizo en la Lectura en voz alta, son seleccionados por los 
niños con interés, avidez y emoción.  Solicitan lectura repetida del texto diciendo “quiero ese 
libro otra vez” y “cuando nos lees otro cuento”.   Los cuentos “Otra vez” y “La Sorpresa de 
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Nandi” que fueron leídos en las actividades de mediación intermedias y solicitados 
reiteradamente.     
 
 
Figura No 4. Portada de “La Sorpresa de Nandi” 
 
b. Textos De instrucción e informativos  
En los TI  4   (11.11%) niños solicitaron repetir la actividad con textos informativos. 2 (5.56%) 
preguntaron “¿cuándo volvemos a la biblioteca?”, uno preguntó “¿Cuándo viene la casita 
encantada?” y otro dijo “quiero ese libro otra vez”.  Los textos instructivos no son solicitados 
para lectura nuevamente, solicitan actividades que se han realizado en otros espacios de 
mediación.  
 
c. Textos Científicos 
No se evidencio solicitud de repetición.  Los niños interesados en TC se dirigían 
espontáneamente a revisar nuevamente el libro de interés, hojearlo y ojearlo nuevamente.  
 
d. Periódicos y  revistas 
En la mediación con P y R no se observo la solicitud de repetición.  
 
e. Computador - uso 
No se registraron expresiones donde solicitaran repetición de actividades con C.      
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4.2.2.11 Actividad nueva  
         
a. Literatura infantil 
Cuando los niños han tenido la experiencia de estar en contacto con la LI en eventos como la 
Feria Internacional del Libro y la visita a la Biblioteca Virgilio Barco, espacios extraescolares, 
donde tienen la oportunidad de reencontrarse con algunos los cuentos de LI que leyeron en el 
colegio, les produce emoción y posteriormente solicitan repetir las salidas  a estos espacios 
 
b. Textos De instrucción e informativos  
En las siguientes categorías TI, TC, P y R y C, el 13.89% un promedio de 5 niños expresa puedo 
traer mis cuentos” o “podemos ir a otra biblioteca” o “cuando vamos a ver películas en el 
televisor”.  Este comportamiento parece que se genera de acuerdo a sus intereses personales,  
 
 
4.2.3. Caracterización de factores (culturales, contextuales) y actores que intervienen 
en la mediación de la lectura 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas abiertas realizadas a los niños y 
Padres de familia.  
 
4.2.3.1 Los niños 
 
 ¿Qué es leer?  
Las respuestas se presentan desde la más frecuente en orden descendente, con el número y 
porcentaje de padres que respondieron a cada pregunta, el total de padres encuestados fue de 31:  
 
 Aprender y conocer cosas nuevas y culturas.    12 (33.33%) 
 Algo muy interesante e importante.   7 (19.44%) 
 Es agrupar palabras y darles un sentido.  5 (13.89%)  
 Mirar letras.   2 (5.56%) 
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 Leer cuentos – ir a la biblioteca.    1 (2.78%)  
 Sirve para escribir más rápido.   1 
 Es algo divertido.   1 
 Hacer tareas.      1 
 Comprender y entender el mensaje que trasmite un escrito. Analizar 1 
 
Leer para los niños leer representa una posibilidad de aprendizaje, conocimiento y a la vez es 
interesante e importante.  
 
 ¿Sabe leer?  
El 67%, 23 niños,  sabe leer,  6, 17%  están aprendiendo y 7 (19%) no saben leer.  
 
 ¿Que lee en casa?  
 Libro al viento   15 (42 %) 
 Cuentos tradicionales   7  (19%) 
 Cuentos   4 (11 %) 
 Cartilla Coquito   3 (30,56%). 
 Aventuras-caricaturas   (de aquí en adelante leen en promedio 1 y 2 niños por cada categoría) 
 Guías y talleres del colegio 
 Cuentos cultura de masas 
 Revistas 
 Historietas. 
 
Los libros que más se leen en casa, de acuerdo con la encuesta a estudiantes, son los de la 
colección “Libro al viento” (17 respuestas, 47,22%). Con cierta frecuencia se reportan también 
“cuentos tradicionales” (7 respuestas, 19,44%), “cuentos” (4 respuestas, 11,11%) y “Cartilla 
coquito” (3 respuestas, 30,56%). A esta pregunta respondieron 34 personas y 2 no respondieron. 
 
 ¿Compran periódicos en casa? 
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En la mayoría de los hogares no compran los periódicos.  Aproximadamente 25 (70%) niños 
responden que no compran periódicos en su casa.  Algunos niños dicen que los piden prestados o 
consideran periódicos las propagandas de supermercados que llegan por debajo de la puerta.  
 
 ¿Que lees en los periódicos? 
 Publicidad de los grandes almacenes  
 Noticias interesantes - muertes o accidentes 
 Deportes 
 
La lectura del periódico no es una práctica común mi frecuente en los niños.   
 
 ¿Cuántos libros hay en  tu casa?  No hay______ pocos_____ muchos_____ 
La mayoría de hogares de los adultos y niños involucrados en el estudio tienen pocos libros.  
(40%)  
 
 ¿Tienen computador?     
Las familias que tiene computador en su casa son 15 (42%) niños.   El restante 85%  no tiene 
computador en su casa.  
 
 ¿Qué lees en el computador?   
Resolver tareas y leer cuentos es la respuesta de la mayoría.  Ver películas, noticias y leer 
información científica es la minoría.  
 
 ¿Qué lees en la televisión?   
Lo que más se ve en TV son las caricaturas, el programa juvenil patito-feo. Algunos reportan que 
no leen nada porque los letreros pasan rápido.  Lee leen la hora y las propagandas. 
 
 ¿Qué actividades del colegio te gustan?    
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Lo que más gusta del colegio es, en orden descendente de preferencia: Su amplitud, la posibilidad 
de aprender a escribir y a dibujar, la biblioteca, el patio, poder jugar, estudiar y hacer tareas; por 
último, los libros. 
 
 ¿Cuándo estas en el colegio, qué lees? 
En el colegio se lee usualmente, en orden descendente de reporte: Cuentos y libros, en su 
mayoría. Luego, los avisos, la agenda, los cuadernos. Por último, Libro al Viento, el periódico 
mural y el tablero. 
 
 ¿Qué actividades del colegio te gustan?    
Las actividades reportadas como preferidas en el colegio son: En su mayoría leer y escribir, ir a la 
sala infantil de la Biblioteca. En mucha menos medida son: Hacer tareas, jugar y aprender. Por 
último, estudiar, desarrollar las actividades del salón y la hora del recreo.  
 
 ¿Te gusta leer en el colegio?    
El lugar favorito del colegio es, por mucho, la biblioteca. Le siguen el patio o parque, el salón, la 
zona de primaria. Pero no se menciona la zona de recreo. 
 
 ¿Has visitado bibliotecas públicas? ¿Cuáles?_ 
La mayoría visita la biblioteca Virgilio Barco, le sigue la del Tunal, luego Monte Bello. Con 
menor frecuencia la Luis Ángel Arango, la del Tintal, la del colegio o simplemente no se visita. 
Nadie reportó ir a la biblioteca de San Blas. 
 
 
 ¿Qué te gusta hacer cuando visitas las bibliotecas? 
La actividad que, en su mayoría, hacen en la biblioteca es leer. 
 
 ¿Has ido a eventos culturales, teatro, danza, conciertos, desfiles artísticos, etc.? ¿Cuáles?  
La mayoría de los entrevistados dice que va a eventos culturales al Teatro Colsubsidio 
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4.2.3.2 Los padres 
 
 Ocupación de los padres de familia 
La principal ocupación del adulto cercano al niño es el cuidado del hogar. 
 
 Cantidad de libros en casa  
La mayoría de los niños tienen más de 10 libros en casa. 
 
 ¿Tienen conexión a Internet? 
La mayoría no tiene conexión a Internet 
 
 ¿Qué entiende por “leer”? 
 
La mayoría de entrevistados entiende por leer: Aprender y analizar. Las otras opciones reportadas 
fueron: Mirar letras, como algo importante y formar palabras dándoles un sentido. 
 
 ¿Sabe leer?  
El 98% de los padres sabe leer, solamente 1 padre no sabe leer.  
 
 ¿Recuerda cómo y cuando aprendió a leer? 
La mayoría de los adultos recordaron que aprendieron a leer (De mayor a menos frecuencia): En 
la escuela o colegio, con cartilla Nacho o Coquito, la madre le enseñó, combinando consonantes 
y vocales, practicando o no lo recuerdan. 
 
 ¿Para qué le ha servido saber leer? 
De mayor a menor frecuencia de reporte, los entrevistados han dicho que leer les ha servido para: 
tener conocimiento - aprender – conocer, la vida, comunicarse, informarse y leer noticias, escribir 
y, por último, para ayudar a los hijos. 
 
 
 
 ¿Le gusta leer?   
La mayoría de los padres reporta que sí les gusta leer 
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 ¿Que hábitos de lectura tiene, qué lee? 
La mayoría de los padres, leen periódico y revistas. Algunos prefieren leer la Biblia, libros y 
novelas. Pocos padres prefieren leer poesía, filosofía, cuentos, leer despacio o no hacerlo 
simplemente. Ninguno dijo que leía textos científicos. 
 
 
 ¿Usa el computador?   
La mayoría reporta que sí usa el computador 
 
 
 ¿Para qué usa el computador? 
La mayoría de los entrevistados dice que lo usa para buscar información, otros para buscar 
información que no se halla en los libros. En orden de preferencia descendente siguen: Ver 
noticias y chatear, como parte de las obligaciones laborales, jugar, para “ver internet” o no se usa 
simplemente. 
 
 ¿Por qué cree que su hijo necesita aprender a leer? 
En su mayoría, los padres piensan que su hijo necesita aprender a leer para comunicarse. Luego, 
para informarse, para la vida o aprender y hacer tareas. 
 
 ¿Necesita su hijo leer para desenvolverse en la vida?   
 
La mayoría de los padres sostiene que su hijo(a) necesita leer para desenvolverse en la vida 
comunicándose. Otros afirman que lo necesitan para informarse, y en menor medida, para la vida 
en general y aprender y hacer tareas 
 
 ¿Qué le gusta leer a su hijo(a)? 
Libro al viento, King Kong, etiquetas de objetos, cuentos en general, cartilla Coquito. La mayoría 
de los padres reportan que lo que prefieren leer sus hijos son cuentos en general. Siguen muy por 
debajo en orden de preferencia: Libro al Viento, King Kong, etiquetas de objetos y la cartilla 
Coquito. 
 
 
 ¿Usted qué hace para que su hijo adquiera hábitos lectores? 
La mayoría de los padres lee y comparte con sus hijos para incentivar el hábito de lectura. Le 
siguen en orden de preferencia descendente: “La lectura”, lo deja leer, practicar lectura, leyendo 
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revistas, haciendo tareas. Hay un caso en el que el adulto afirma que “es difícil porque ella lee 
cuando quiere”. 
 
 ¿Su hijo(a) lee en casa?    
La mayoría de los padres reporta que su hijo lee en casa. En menor e igual medida, otros padres 
reportan que sus hijos a veces lo hacen o no lo hacen. 
 
 ¿Visita bibliotecas públicas con su hijo? 
La mayoría de los padres afirma que visita bibliotecas públicas con su hijo(a). 
 
 ¿Cuáles? 
La gran mayoría de los padres afirma visitar con su hijo(a) bibliotecas públicas ubicadas en el 
barrio o la Luis Ángel Arango. En menor medida, también visitan la Biblioteca Pública del 
Tunal. 
 
 ¿Asiste a eventos culturales con su hijo(a) 
La mayoría de los padres afirma que asiste a eventos culturales con su hijo(a). 
 
 ¿Cuáles?  
La mayoría de los padres lleva a sus hijos a grandes eventos masivos como la Feria del Libro o el 
Festival de verano en Bogotá. Siguen  en preferencia otras ferias y obras de teatro, otros no los 
llevan a ninguna y la minoría van a los museos. 
 
4.2.3.3 Diario de campo 
Algunos de los  registros más significativos de los comportamientos y expresiones de los niños 
ante las diferentes mediaciones: 
TITULO TEXTO  o 
ACTIVIDAD  
 
COMENTARIO O ACTITUD   (Nombre del niño)  
¿Que crees? “me gusta porque es de brujas”  (Sebastián) 
 Intimidad y concentración e en la lectura (Daniel) 
 No quiere compartir el libro, se queda con el en actitud de posesión (Arnold) 
 “me gustan los animales salvajes y las brujas y los gatos” (Daniel P) 
Franklin “a mi me gustan las tortugas” (Karen) 
 “dan eso en el canal “”  (Diego)  
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Otra vez  (1) “es divertido” (Marcela)  
 Expresión de placer e intimidad (Alexander 
Tengo piojos Concentración y revisión de su cabeza (Alejandra) 
 concentración y revisión reiterada (Juancho) 
 “la están peinando porque tiene piojos” (Esteban)  
Mi familia de trapo  “es muy chistoso ese perrito” (Dayana) 
 “cuando hay que trabajar le ayuda a los amigo” (Lorena)  
Willy y Hugo “me gusta porque hay un policía (Felipe)  
 “me gustan los monos” (Daniel P) 
 “me gustan los animales salvajes”  Julián 
Cuentos de formato 
grande (70 cm x 40)  
Asombro y curiosidad (varios estudiantes se agrupan ante estos textos) 
 María 
 Cebra 
 Cuentos de América 
 Antígona 
 El expreso polar 
 Un enorme animal 
 La sombra del oso 
 Con alma de niño 
Algunos de los cuentos que colocaron en la caja de “No me gusto” en la Sala 
Infantil de la Biblioteca del colegio.  
El libro apestoso  “me gusta porque salen mucho animales”   (Carlos)  
El libro de los cerdos  Hojea el libro varias veces  (Sebastián)  
El sapo distraído “es muy chistoso”  (Juancho) 
El baño “es bueno” (Dilia) 
 “porque todos van al baño (Sebas) 
Beso, beso “me gustan los animales” –hipopótamos- (Jair) 
 “ojea detenidamente el libro demostrando placer (Jair) 
 “me gusta el hipopótamo bebe” (Marcela)  
10 minutos para dormir “me gustan los hamsters”  
El gran viaje del señor 
caca 
“me gusta el perrito con los ojos al revés” (Cristian) 
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Roberta Lee con mucha atención y concentración (Cristina A) 
Chigüiro  “quiero aprender” (Paula) 
Ahora no Bernardo “es chévere”  (Carlos y  Cristian P) 
El delfín Se concentra y repasa los dibujos con el dedo (Estefanía) 
La gallinita rabona  “me gusta porque es bonita y esta plantando” (Daniela B) 
El tigre y el rayo “me gusta cuando hacen las marcas” (Carlos) 
Ramón  “el conejo esta rabioso porque la mama lo castiga mucho” (Angélica) 
La navidad del dragón “el dragón se comió los dulces” 
Otra broma de Elmer “Elmer hace muchas bromas”  (Sebastián)  
Guillermo, Jorge, 
Manuel y José 
Se detiene en cada imagen y delinea los rostros (Arnold) 
Quiero un león  “el león arrulla el bebe” (Paula)  
Guffi  “los dos están pescando, me gusta pescar”  Cristian 
Libro al viento  “ahhh encontré un Libro al viento” (Lauren) expresión de emoción cuando 
encontró en la Biblioteca del colegio un Libro al viento para jóvenes.  
 “Profe allá mire allá, están los amigos, los Libros al viento”  (varios niños 
expresan frases similares) durante la visita a la Feria Internacional del Libro.  
Sexualidad – que es el 
amor 
“me gusta porque trata del amor” abraza el libro y lo besa (Dayana) Libro de 
educación sexual en la biblioteca.  
“La sorpresa de Nandi” 
(1)  
“ a las jirafas les gustan las hojas, no la fruta”  (Julián)  
 Varios niños corren a buscar el cuento cuando finaliza la lectura en voz alta y 
tiene posibilidad de tenerlo en sus manos.   
Solicitud de actividades 
nuevas  
 “vamos a bailar breakdance” (Arnold )  
 
Propaganda de teléfonos 
celulares 
“mi papa tiene ese celular”  (Angélica)  
Plegable del museo del 
oro 
“mire el museo del oro, yo he ido allá”.  (Diego) 
Revistas y periódicos “me lo pido” (carios niños y niñas agrupados antes estos textos” 
(1) Este cuento se utilizo en una de las lecturas en voz alta.  
 Tabla 2. Diario de campo. 
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 5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Dada la importancia para identificar y caracterizar los intereses, gustos y necesidades de los 
niños que se ha podido evidenciar en esta investigación, se hacen varias propuestas para 
implementar las prácticas de mediación y se dejan preguntas abiertas: 
 
Los niños son sinceros en sus elecciones, no siempre están interesados hacer las cosas por 
agradar para ser aceptados por los otros y entrar en el mundo de las normas y reglas.  Esta 
investigación que se centró en la generación de espacios para el encuentro con el texto, por lo 
que se ratifica que estos espacios de encuentro con la literatura y la cultura escrita le permiten al 
lector entrar en un espacio intimo de libertades, gozo y deseos.  Consientes que en algunas 
prácticas pedagógicas en los procesos de educación, se rigen principalmente por el orden y 
normatividad lo que  limita la espontaneidad, la particularidad, la risa y el placer en un intento 
de homogenización y control. 
 
El poder y control se evidencia inclusive en la literatura y sus propósitos implícitos de normar y 
regular comportamientos  para hacer de los sujetos entes de consumo y comercialización, fáciles 
de manejar, desconociendo la dignidad y particularidad propias del ser humano.  Por esto es 
pertinente la postura de Hoggart (1969) y Barthes (1980) desde la legitimación de los 
desfavorecidos y clases obreras en un sentido de dignidad y derechos con sentido.    
 
5.1 Mediación 
 
“Necesitamos un método critico que tome en cuenta al niño como lector – lo que significa incluirlo, en 
vez de excluirlo-, que nos ayude a entender mejor un libro y a descubrir que busca el lector.  
Necesitamos un método critico que nos hable sobre el lector en el libro”  
Chambers, 2008 (Conversaciones, p.64) 
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Ante las actividades de mediación se evidencia la presencia de cambios cualitativos y 
cuantitativos en el conjunto de acciones y estrategias de los niños, es un hecho que los pares y 
adulto mediador es un factor de gran influencia en los procesos en la entrada a la cultura escrita.   
 
 
Se observo sentido de apropiación y preferencia por el “Libro al viento”  sin importar el tamaño 
de la letra, los dibujos ni el colorido.  La temática de estos libros y la mediación realizada por la 
docente fueron factores de mediación que influenciaron significativamente en la predilección y 
sentimientos de placer ante los textos.     
 
 
 
Figura No. 5.  Portada y una de las páginas interiores del uno de los ejemplares de Libro al 
viento.  
 
Plantear clubes de lectura a través de virtuales es una propuesta que contribuye a la formación 
de lectores críticos.  El Club “Puffin Book Club” en Gran Bretaña es de fácil acceso a través de 
Internet,  adaptado para los niños, los padres y la escuela; permite la consulta e interacción con 
noticias e información de interés sin compromiso de comprar. En Colombia se realizan 
programas similares como:  “Leer en Familia”, “Tiempo Oportuno para leer” de Fundalectura y 
la Secretaría de Integración Social de Bogotá, “La Fiesta de La Lectura” del Ministerio de 
Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o la de “Palabrario” de Fundación 
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Corona,  Fundación Génesis, Fundación Carvajal y Universidad de Antioquia. “Leer libera” del 
Ministerio de Educación Nacional, programas como “Libro al viento” y lectura con maestros de 
Asolectura. Y el Ministerio de Cultura.  
  
La mediación tiene como eje central el niño-lector, así que la discusión se propone alrededor de 
los intereses, gustos y necesidades de los niños en la apropiación de la cultura escrita y el 
desarrollo lector en contextos de significación y posibilidades de interacción social.  
 
5.1.1 Lectores 
 
“Voy a ir mas lejos. Voy a decir que, mientras no sepamos reconocer al lector implícito,  
seguiremos pidiendo infructuosamente que se le ponga atención seria los libros para 
niños y a los niños como lectores.” 
Chambers, 2008 (Conversaciones. p.65) 
 
La tarea y compromiso de formar lectores desde la infancia en la educación formal durante el 
Primer Ciclo de educación básica primaria permite plantear la siguiente pregunta: ¿Como 
formar lectores ávidos y críticos desde la infancia para que en la su vida adulta sean lectores 
expertos, asiduos visitantes de bibliotecas y librerías y en ultimas los mejores mediadores y 
ejemplo para las próximas generaciones? Teniendo en cuenta a los niños como sujetos 
autónomos y críticos en su desarrollo lector.   
 
5.1.2 Las necesidades  
 
No es fácil determinar las necesidades, ya que parece que fluyeran constantemente cuando ellos 
expresan sus intereses, gustos, desagrados, placer, disfrute.  Qué podría conceptualizarse como 
necesidad en un ámbito tan complejo y diverso como es nuestro particular ambiente de lectura y 
cultura escrita. 
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La necesidad lectora surge como una necesidad de hacer públicos los significados y negociarlos 
de manera que cobren sentido y nuevamente se internalicen en lo privado para generar nuevas 
estructuras de pensamiento, saber y conciencia.  
 
5.1.3 Los intereses 
 
Los niños de esta generación  requieren mediaciones dinámicas, que los convoque desde sus 
intereses en un mundo cambiante y complejo, mediado por la imagen y la rapidez en que la 
información circula ¿Como generar un interés fresco?  parafraseando a Chambers (2007b), en 
este sentido es necesario plantear estrategias y prácticas de mediación que seduzcan a los niños, 
les permita desarrollarse como lectores autónomos, de manera que disfruten y se cuestionen 
durante el proceso de apropiarse de la cultura escrita.  
 
Algunos libros, como los que se describieron en esta investigación,  por si solos generan un 
interés y se mantiene así por un tiempo, tal vez permanecen en la memoria de los aprendices de 
lectores hasta su vida adulta como un “hacha para mares helados” a que hace referencia 
Chambers (2007b),  generando estructuras mentales más complejas que permiten  nuevos 
comportamientos en una constante reorganización de los saberes previos,  en nuevas situaciones 
de aprendizaje e interacción social.    
 
Cuando los niños cuentan, en narraciones cortas y anecdóticas se desbordan en detalles, viven la 
situación nuevamente, dan cuenta de su contexto y realidades internalizadas.  Es allí donde se 
pueden evidenciar sus intereses y plantear estrategias de mediación acertadas que se deben 
adaptar para cada ambiente de la lectura y cada niño en particular.   (Chambers, 2007; Lerner, 
2001 y Colomer 2005) 
 
El cuento “¿Qué crees?” (Mem Fox, 1999) causo gran interés y suficiente extrañeza para captar 
la atención de los niños, lo interesante para ellos fueron las imágenes, la combinación de lo real 
y suficientemente familiar y lo extraño en un mismo texto, situación que genera displacer, 
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curiosidad y cuestionamientos acerca del contenido, lo anterior les permitió negociar 
significados con los pares y el adulto mediador.  
 
Como una de las observaciones hay que resaltar que los relatos tradicionales, cuentos de hadas, 
mitos y leyendas no capturan el interés de los niños, se ven desplazados por las nuevas 
narrativas literarias.  En sus respuestas de leer en casa la segunda predilección luego del libro al 
viento fue cuentos clásicos, tradicionales de hadas, entre otros.  
 
Durante la actividad POST la lectura de periódicos y revistas aumento aproximadamente en un 
50%  (18)  el numero de niños que se acercan al rincón y selecciona textos.   En las mediaciones 
intermedias  se familiarizan con estos textos, su interés aumentan en la medida.     Es decir en la 
medida que sus conocimientos previos se enriquecen, ellos amplían su visión de mundo y 
posibilidades de encontrar en diversos textos temas de interés.  
 
5.1.4 Gustos 
 
Es importante comprender que el gustar de algo, el gusto, no está determinados por lo que se 
considere un texto bueno o malo, ya que el placer es un sentimiento particular, único para cada 
ser humano, Continuando con Barthes  “Si acepto  juzgar un texto según el placer no puedo 
permitirme decir: este es bueno, este otro es malo.  No caben premios, ni critica, pues esta 
implica un punto de vista táctico, un uso social y a menudo una garantía imaginaria” y “Texto 
placer: el que contenta, colma, da euforia; proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado 
a la práctica confortable de la lectura.  Texto gozo: el que pone una situación de perdida, 
desmoraliza (incluso hasta un cierto aburrimiento), hace vacilar los fundamentos históricos, 
culturales, psicológicos del lector, la congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus 
recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje.” (Barthes, 1980, p.10 y11) 
 
¿Están relacionados con la magia al descifrar lo que la letra impresa dice? Tal vez se generan a 
partir del gozo que menciona Barthes (2007) al referirse a los textos literarios y a la lectura.  
¿Como mantener esa magia para que no sea solamente un placer efímero sino un gozo de vida, 
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que reconforte y acoja a los niños de nuestras escuelas en su cómodo seno para volar a la 
imaginación hacia su ser interior de infinitas posibilidades como seres auténticos, dignos y de 
amor?  
 
¿El gusto está relacionado con el placer? Al respecto cito a Barthes  “Sade: el placer de la 
lectura proviene indirectamente de ciertas rupturas (o de ciertos choques): códigos antipáticos 
(lo noble y lo trivial, por ejemplo) entran en contacto; se crean neologismos pomposos y 
ridículos; mensajes pornográficos se moldean en frases tan puras que se las tomaría como 
ejemplos gramaticales.” Y “El placer del texto es similar a ese instante insostenible, imposible, 
puramente novelesco que el libertino gusta al término de una ardua maquinación haciendo cortar 
la cuerda que lo tiene suspendido en el momento mismo del gozo”   (2007,  p.5) 
 
En la selección y predilección de textos se evidencia que algunos gustos se generan de acuerdo 
al género, los niños prefieren la revista Supestrikas y las niñas las revistas Cosmopolitan. Es 
interesante dejar tener en cuenta este factor para futuras investigaciones sobre la preferencia, 
gustos y necesidades de acuerdo al género de los estudiantes.  (Fotos 12 y 13)  
 
 
Foto No. 12.  Lectura revista Superstrikas 
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Foto No. 13. Lectura revistas Cosmopolitan 
 
5.1.5 “Me lo pido”   
 
Cuando los estudiantes están leyendo los textos tienden a formar pequeños grupos para hablar y 
señalar imágenes de interés, esta estrategia que los niños expresaron genera una práctica 
singular de apropiarse de los textos, de “tener” como suyas las imágenes que les gustan, 
colocando su mano sobre la imagen y decir “me lo pido”,  este comportamiento se evidencia con 
mayor frecuencia cuando leen revistas, periódicos y textos científicos. 
 
Al sentirse seguros de si mismos en la posibilidad de seleccionar, hojear y contar con tiempo 
para la lectura los niños establecen la conversación literaria que les permiten intercambiar 
significados (Vigotsky 1998, Bruner, 2004) 
 
Algunos textos a pesar de ser textos dirigidos a adultos (revistas y textos científicos) generan 
interés y curiosidad, los niños encuentran placer y motivos de compartir con sus pares.  En las 
actividades intermedias donde se expusieron solamente periódicos y revistas,  se observo la 
agrupación de varios niños alrededor de las “imágenes extrañas” para ellos.  Ver cuerpos de 
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desnudos, poses sensuales, modelos femeninas o masculinos, les genera pudor y risas.  Algunos 
niños y niñas besan las imágenes y dicen “me la pido”.  (Fotos Nos. 14, 15, 16, 17) 
 
 
Foto No. 14.  Imágenes extrañas en la lectura de periódicos.  
 
Foto No. 15.  Imágenes extrañas y del contexto en la lectura de periódicos.  
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Foto No. 16.  Imágenes que llaman la atención en la lectura de periódicos.  
 
 
Foto No. 17.  Imágenes de cuerpos que llaman la atención en la lectura de periódicos.  
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5.1.6 Hojear   
 
El placer de pasar las hojas para llegar al final en liberta de elección y sin exigencias externas de 
cumplir un propósito impuesto, permite una exploración que le da sentido a las acciones y tiende 
a formar sujetos más optimistas y positivos.   Es así como se pudo observar que luego de las 
mediaciones este habito de lectura genera inicialmente  placer, y se transforma en goce que 
puede permanecer a lo largo de su vida, entonces la lectura se convierte en una posibilidad de 
construirse como ser humano  ( Barthes, 1980, Huggart 1969)  
 
5.1.7 Aceptar, rechazar, solicitar 
 
Los tiempos de la lectura que se generaron contribuyeron a la creación de un ambiente de 
lectura acogedor y novedoso, las expresiones de placer, gozo y curiosidad se aprecian en los 
registros fotográficos y en las respuestas a algunas preguntas de las entrevistas realizadas.    
 
Cuando el niño aprende a usar estos tiempo de lectura y discriminar por si mismo, se le ha 
permitido aceptar o rechazar los textos por si mismo y así “el va a demandar estándares mas 
altos en el material de lectura mucho antes que si su maestro intenta decirle que es bueno y que 
es malo” Chambers (2007). En esta perspectiva los estudiantes reclamaron sus espacios de 
lectura, “La casita encantada” “El libro al viento” este ultimo como generador de espacios de 
lectura en sus hogares, compartir con la familia.  
 
Como maestra-adulto mediador es interesante darse cuenta que una acción por simple que pueda 
ser considerada, es una oportunidad de potenciar momentos críticos que generen cambios y 
saltos cualitativos en los individuos., de manera que contribuyan a la formación de autonomía, 
que los niños sean capaces de aceptar o rechazar lo que consideran que es necesario a sus reales 
intereses (me refiero los que no son generados por el consumismo comercial) de afecto y 
emociones.  Como mediadores podemos tener la posibilidad de ofrecer y conseguir lo que los 
niños solicitan con emoción y ansiedad de conocimiento, es una oportunidad de construirse a si 
mismo y contribuir a esa transformación social.  
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Las mediaciones en la familia y el contexto próximo no son  frecuentes y significativas para los 
niños, por lo tanto se puede predecir que no están en la capacidad de proponer nuevas 
actividades.  Esto puede obedecer también al sentido de obediencia y autoridad que representan  
en los adultos,  estos son los que “saben” que es lo mejor, hacen las propuestas y los niños las 
siguen, en la mayoría de los casos.  No hay un desarrollo de la autonomía.  
 
5.1.8 Señalar, hablar  
 
Los intervalos de leer en silencio para los niños en esta edad son muy cortos, ellos quieren 
compartir en todo momento con sus pares y adultos. Señalan las imágenes que les impactan, que 
les desagradan o atraen por sus características especiales, por ejemplo en el libro El tiempo, La 
tierra, imágenes de periódicos, cuerpos desnudos, relación de imágenes con la publicidad y el 
contexto sociocultural. Chambers expresa “Los niños pequeños con frecuencia hablan todo el 
tiempo mientras están leyendo.  Se señalan cosas unos a otros, ríen, cuentan la historia, la 
critican e improvisan.  Y no parece molestarles que  otros niños cerca de ellos hagan lo mismo.” 
(2007, p.56). Las actividades propuestas para la investigación dentro del aula dieron cuenta de 
estas acciones y estrategias durante y después de las intervenciones.   
En la lectura de literatura infantil demuestran acciones de mayor concentración en los libros, la 
lectura silenciosa es de más duración y prefieren moverse en el círculo de la lectura iniciando en 
la selección varias veces, releyendo lo que más han disfrutado 
 
Hablar y contar parte eminentemente de la experiencia los niños no lo piensan mucho antes de 
hablar, son ríos de expresión sin cauces delimitados, la experiencia de estar en contacto directo 
con los Textos, tocarlos, olerlos, abrazarlos, leerlos, hablarles, les ofrece toda una gama de 
situaciones para ser contadas.  Requieren hacer público lo privado y privado lo público, para el 
arte de contar se interesan en escuchar los relatos de los otros.  (Vigotsky, 1988) 
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Cuando cuentan predicen, van más allá del autor, se convierten en co-constructores, su 
curiosidad, si el texto y el relato despierta interés, los lleva a seleccionar los textos que los otros 
mencionan.   
 
Compartir la exploración y lectura de los textos con sus pares y los adultos facilitdores es un 
comportamiento espontáneo y que genera emociones, afectos, placer gozo  (Barthes, 1980 y  
Maturana, 1997) 
 
5.2 Libros – textos 
 
En las acciones que los niños realizaron ante las mediaciones se evidencia el texto en si mismo 
es actor que interviene en la mediación de la lectura. El texto puede mediar por si solo si es 
expuesto y dispuesto al alcance de los niños.   
 
Tener en cuenta a los padres y estudiantes en el desarrollo de libros.  Involucrar a los niños en la 
organización de los libros, textos y actividades que rodean su adquisición y manejo en la escuela 
es un factor que contribuye en la formación de lectores.  
 
Se puede afirmar que, ante la presencia de los textos en espacios y actividades de mediación los 
niños se enfrentan inicialmente a una etapa de descubrimiento de sus gustos e intereses en 
espacios donde se les permite el acceso libre a los textos, tiene la posibilidad de manipularlos y 
leerlos de acuerdo a sus ritmos personales.  Para la mayoría estas actividades son algo novedoso 
que poco a poco van internalizando y reconociendo como parte de su cotidianidad.  
 
Sin embargo la idea que al estar los estudiantes rodeados de libros los procesos lectores se darán 
naturalmente, es ilusa, en esta edad es necesaria la mediación y la propuesta de diversas 
actividades que propongan cambios del ambiente de la lectura, los niños rápidamente se 
familiarizan con los ambientes y requieren estímulos novedosos, como salidas extraescolares a 
bibliotecas públicas, visitas de autores a la escuela, exposiciones de libros, visita a la biblioteca 
escolar, entre otras propuestas   
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Después de las mediaciones se observa que aumentaron los tiempos de textos informativos y de 
periódicos y revistas.  La posibilidad de integrar diferentes textos en el aula  como propuesta de 
mediación en la perspectiva de diversidad textual, evidencia que es posible que los niños se 
apropien de textos que consideramos dirigido exclusivamente para los adultos, los niños 
encuentran los caminos para explorar y aprender de la realidad a través de textos de la 
cotidianidad, (Pérez, 2006; Lerner, 2001), continuando en este sentido Lerner afirma al respecto 
“El desafío es lograr que los niños manejen con eficacia los diferentes escritos que circulan en la 
sociedad y cuya utilización es necesaria o enriquecedora para la vida (personal, laboral, 
académica) , en vez de hacerse expertos en un genero exclusivamente escolar que se denomina 
“composición” o redacción” (2001, p.41).  
 
Las escenas extrañas y las temáticas que salen de lo común, la mediación  como practica cargada 
de emociones, pasión, sonrisas y significados compartidos y las escenas de la vida real, fueron 
tres de las características de los textos que acogieron y cautivaron el interés de los niños. A veces 
se tiene la idea que el colorido y tamaño de los dibujos es suficiente para crear prácticas  lectores 
que permanezcan a lo largo de la vida,  o, que una mediación muy técnica, realizada por cumplir 
programas o estas a la “moda”, es suficiente para que los niños gocen la lectura. Un ejemplo en la 
selección y lectura que ilustran el fenómeno: 
 
 Libro al viento: textos de formato pequeño, sencillo, con temáticas interesantes y 
narraciones estructuradas para los niños, el 95% con dibujos sin colorido, sencillas de 
trazos delicados  
             Figura No. 6. Libro al viento. 
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 ¿Qué crees? de Mem Fox (1999): presenta escenas muy atípicas de dibujos un tanto 
grotescos y extraños, mezclados con elementos y situaciones muy reales. 
 
Figura No. 7. Portada ¿Qué crees? 
 
 ¡Tengo piojos! De Donna Caffey and Patrick Girouard y la revista la temática es de una 
situación real que la mayoría han experimentado, tener piojos, las ilustraciones son 
sencillas y coloridas.  
                  
Figura No. 8. Portada “Tengo piojos” 
 Superstrikas: historietas de fútbol, dibujos coloridos, bien elaborados y que transmiten 
acción y realidad.  
 
 Revista National Geogrphic: presenta fotografías de muy buena calidad e imágenes de 
mucho colorido e impacto.   
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Figura No. 9. Portada de National Geographic  
 
 Franklin: narraciones de las aventuras de una tortuga, se presentan a manera de serie, “el 
club secreto de Franklin”, “Franklin y la tormenta” entre otros.   La selección es motivada 
por el  programa de comics que ven en la televisión (canal 2)  
 
Figura No. 10. Portada “Franklin y la tormenta”.    
 Papiroflexia para niños, Imprimo con sellos y Pego y armo: textos de instrucción para 
elaborar manualidades con diferentes materiales.  Imágenes de colorido con instrucciones 
sencillas en formatos y presentación de buena calidad.  
                      
 
Figura No. 11. Portadas de “Papiroflexia con los niños” y de “Imprimo con sellos”. 
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 El sapo distraído: por su temática  “chistoso” fue unos de los cuentos predilectos en las 
mediaciones intermedias.  
 
Figura No. 12. Portada de “El Sapo Distraído”. 
 
Estos textos entre otros fueron los de mayor acogida y predilección.  Podría decirse que actuaron 
como “hacha para mares helados” (Chambers, 2008, p. 33) haciendo mención a Kafka en la 
concepción que los libros nos muerdan, nos hieran, nos despierten con una bofetada, es decir que 
realmente generen placer y gusto, y así desemboquen en la creación de una necesidad con sentido 
y significado. Tal vez así estos textos  aporten a lectura de literatura mas profunda y de calidad 
(Lerner, 2001; Colomer, 2005; Castrillon, 2008; Chambers, 2007; y Arizpe y Styles, 2004). 
 
En la selección y lectura de los textos informativos y periódicos y revistas,  se observa que los 
mapas, propagandas de celulares, plegables de museos, atraen inicialmente por su colorido y 
relación con el contexto. Los exploran buscando la temática que los seduzca, por su contenido el 
sentido que encuentran es en la relación con su realidad y cotidianidad.  Cabe anotar que es texto, 
en la mayoría de los casos,  no es de fácil acceso para los niños.  La letra es muy pequeña y la 
redacción es dirigida a adultos, los periódicos con formatos grandes son incómodos de manejar. 
(Foto No. 18).   
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Foto No. 18.  Mediaciones intermedias con una sola categoría de textos. Formato de 
periódicos.  
 
No es usual que los estudiantes vean los periódicos y revistas en el ambiente escolar con el 
propósito de leer, por lo general lo hacen para recortar letras e  imágenes.  Cuando se encuentran 
expuestos a estos textos en la misma dinámica de mediación que la literatura infantil,  les causa 
un poco de extrañeza y acercan tímidamente a explorar, no demoran mucho tiempo.    
 
La lectura de mapas y planos no es un tema al que se le preste mucha atención en los programas 
de educación en nuestro contexto y cultura.  En otros países es fundamental tener esta habilidad 
para desplazarse de manera eficiente. Los mapas y planos ya sea en formato impreso o en medio 
digital en Internet deben ser propuestos como una competencia a desarrollar,  pensando en la vida 
adulta y las posibilidades de entrar en las dinámicas de otras culturas.  
 
Con relación los textos científicos, en la actividad de rincones POST los niños que permanecieron 
más tiempo en la lectura de estos textos, después de las mediaciones intermedias, se ven atraídos 
por las imágenes extrañas de dinosaurios, tornados, la tierra vista desde el espacio, animales 
raros, insectos, serpientes entre otros, estas imágenes de gran formato y colorido con una temática 
de interés  (National Geographic, El tiempo, La tierra)  cautivan niños que muestran gran 
curiosidad  y gusto por este tipo de textos.  (Foto Nos. 19 a 22)  
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Foto No. 19.  Lectura de textos científicos, imágenes extrañas con colorido y gran 
formato 
 
 
 
Foto No. 20.  Lectura de textos científicos, imágenes extrañas que comparten con los 
pares.  
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Foto No. 21.  Lectura de textos científicos, imágenes extrañas que generan curiosidad y 
cuestionamientos.  
 
 
Foto No. 22.  Lectura de textos científicos, imágenes extrañas comparte con pares y 
llaman al adulto mediador.  
 
Es importante resaltar que los textos científicos,  de instrucción e informativos, los periódicos y 
revistas son un material interesante para usar en el aula, ya que presentan formatos y 
presentaciones diferentes, plegables, escritura en columnas, imágenes muy diseñadas, dibujos en 
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formato de caricatura,  fotografías de objetos, eventos y situaciones reales que a veces parecen 
inverosímiles (textos científicos) algunos relacionadas con la realidad, genera en los niños 
comentarios de reafirmación y reconocimiento, dicen: “mi papá tiene ese celular”  “mire el 
museo del oro, yo he ido allá”.  Esto suscita un estados críticos (masa), preguntan “que es?” al  
estar frente a un material “nuevo” en un espacio “tradicional” el aula,  se ven abocados a un 
cambio para afrontar nuevas situaciones (autoorganización) en sus procesos lectores y los lleva a 
construir formas mas complejas de percibir a información  (Flórez, Castro y Arias, 2009) 
 
Hay que mencionar que el uso del computador no genera acciones de lectura en si mismo como 
mediador, para esta investigación, ya que   se presento solamente como procesador de texto, sin 
conexión a Internet o juegos de video, debido a infraestructura y dificultades de acceso en la 
escuela.  Otro factor que influye es su capital cultural, la mayoría no tiene computador en casa. 
Meek (2004) afirma que el capital cultural es un factor que determina algunas prácticas de 
adquisición de la cultura escrita.  
 
Sin embargo,  en las respuestas a la pregunta ¿que lees en el computador? los niños responden 
que cuentos y juegos de video.  Esta herramienta actúa como uno de los medio de comunicación 
masiva, por lo tanto tiene una gran influencia en las generaciones actuales.  Los niños cada día 
tienen acceso más fácil a esta tecnología y cada día más familias lo consideran como una 
necesidad en las formas de comunicación ágil y moderna.   
 
5.2.1 Lectura en voz alta 
 
Cuando el mediador en este caso el maestro hace la práctica de lectura en voz alta los Textos 
cobran sentido, se evidencio en las actividades propuestas claramente.  Se leyeron algunos 
cuentos como “Otra vez” y “La sorpresa da Nandi” de  Eileen Browne, entre otros, al finalizar la 
lectura en voz alta los niños fueron en “carrera” compitiendo a tomar el texto leído por la 
maestra, se cercioraban y repasan la historia con cierto placer y privilegio personal.  
 
En este sentido Chambers (2007) dice: 
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“…escuchar libros leídos en voz alta nos prepara para lo que podemos encontrar y para lo que 
debemos buscar cuando desempeñemos la tarea, mas difícil, de leer por nuestra cuenta la letra 
impresa” 
 
Los estudiantes se sintieron seducidos por los libros como “amigos” y acordes con la  mediación 
de la maestra, parece que al ver que ella los abrazaba, olía, besaba y sonreía entre otras 
expresiones, la mayoría imitaba este ritual en silencio y con cierta reverencia.  
 
Los libros leídos en voz alta fueron seleccionados con mayor frecuencia y comentados entre los 
pares.  Los niños solicitaron repetición de la lectura de cuentos leídos. Demostraban admiración y 
disfrute al encontrar las imágenes e historias que habían escuchado.  
 
Este “hacer suyos” los libros que han escuchado y que quieren ver por si mismos y “leer” es el 
proceso de “apoderamiento” que describen Liz Waterland y Jerome Bruner (1989).  Esto sucede 
a través de la lectura en voz alta, los niños a veces prefieren leer escuchar primero y luego ir al 
texto para leerlo en su intimidad.   
 
5.3 Contexto socio cultural 
 
La  influencia del contexto sociocultural, la familia  y los medios masivos de comunicación 
como parte de este, son relevantes al momento de hablar de los gustos e intereses de los niños en 
el desarrollo y formación como lectores.  Es menester conocer, comprender e investigar a este 
respecto.   (Petit, 2006;  Meek, 1997; Castrillon, 2009 y  Lerner, 2001) 
 
En este sentido, los niños demostraron preferencia del cuento Franklin, dicen  que lo eligen  
porque es una “tortuga que sale en un programa de televisión”.  Igualmente en la lectura de los 
textos informativos y el periódico es evidente la influencia de la publicidad que llega y se instala 
fácilmente en los afectos de los niños.  
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El contexto colombiano, la realidad que a veces supera la ficción, la violencia, discriminación y 
desigualdad es parte de la cultura que los niños van adquiriendo en su desarrollo.  Las escenas 
de violencia, noticias de muerte, fotografías muy evidentes en los periódicos mas 
sensacionalistas, los eventos de catástrofes naturales y propagandas relacionadas con el contexto 
los motiva a compartir con pares y adulto mediador, expresan  admiración y asombro,  duda y 
desconcierto y tristeza ante una realidad que es próxima a su vida cotidiana.   (Fotos Nos. 23 y 
24)  
 
 
Foto No. 23.  Lectura de periódicos.  Imágenes relacionadas con  el contexto.  
 
 
Foto No. 24.  Lectura de periódicos imágenes de violencia,  relacionadas con la 
realidad. 
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La familia como parte de este contexto social y cultural es un actor de gran influencia en los 
procesos de la entrada a la cultura escrita de los niños.  
 
5.3.1 La familia 
 
La familia como mediador inicial, como el “nicho” de acogida a los seres humanos en sus 
primeras etapas de  desarrollo es de vital importancia en la formación de los niños como lectores 
críticos.  Se consideraría que tiene mas influencia en este propósito que la escuela y los maestros 
como mediadores.  Al respecto Chambers (2007)  escribe “las personas que vienen de hogares 
“sin libros” (como yo) con frecuencia sienten que las librerías y las grandes bibliotecas publicas 
son sitios prohibidos.” La gran mayoría de los estudiantes que participaron en la investigación 
provienen  de hogares que carecen de libros o textos que contribuyan a la apropiación de la 
cultura escrita.  
 
La mayoría de las familias no tienen textos suficientes en su hogar de manera que posibiliten la 
lectura en familia y la formación temprana de los hábitos lectores, Igualmente la gran mayoría 
no tiene computador ni acceso a Internet y no compran el periódico.  En este sentido la escuela y 
la maestra mediadora jugaron un papel significativo en la mediación y apertura nuevas 
posibilidades en los procesos lectores en familia y a la vez propicio encuentro con nuevas 
formas de interacción con los textos, la ciudad y los otros.    
 
La promoción o fomento de la lectura es una oportunidad de incluir y formar a la familia  
propiciando ambientes de lecturas significativas y acogedores. Algunos imaginarios sociales 
consideran que leer es una actividad que no es de “utilidad” o que es perder el tiempo debe ser 
motivo de reflexión y propuesta de transformación, al respecto del encuentro con los libros,  
Petit, afirma “Cuando alguien no ha tenido la suerte de disponer de libros en su casa, de ver leer 
a sus padres, de escucharlos relatar historias, las cosas pueden cambiar a partir del encuentro.  
Un encuentro puede dar la idea de que es posible otro tipo de relación con los libros”  (2001, p. 
25)  
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De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes y padres de familia se observa que no 
hay en ambiente de lectura propicio en los hogares, pero que están dispuestos a cambiar, 
conscientes de la necesidad que sus hijos adquieran el manejo de los códigos escritos para el 
desarrollo  de su vida.  La mayoría de los padres frente a la pregunta ¿Por qué cree que su hijo 
necesita aprender a leer? los padres piensan que su hijo necesita aprender a leer para 
comunicarse. Luego, para informarse, para la vida o aprender y hacer tareas. 
 
5.3.2 Visitas y salidas pedagógicas 
 
La ciudad en sus múltiples  escenarios ofrece oportunidades de apropiación e identidad, las 
Ferias de libros aportan significativamente a la formación de aprendices lectores.   Se visito la 
Biblioteca Publica Virgilio Barco y Feria Internacional de Libro de Bogotá, 2008, con los padres 
y los estudiantes.  
 
Las visitas a la biblioteca, ferias y las actividades con la “Casita encantada” son de interés 
general, parece que estas actividades de cambio de espacio, diferente al aula, ir a la biblioteca del 
colegio, la presentación de la casita encantada, colorida, diferente, y estos espacios nuevos con 
una gama de posibilidades, les produce placer y contribuye a construir y negociar significados 
compartidos, de pertenencia y reconocimiento de si mismos (Bruner, 1998)  
 
Es posible realizar mediación de manera animada, significativa en un sentido que realmente tenga 
una riqueza significativa no por mero activismo, que los estudiantes se sienta incluidos y tenidos 
en cuenta “en serio” son sujetos centrales en la acto social de la lectura. (Castrillón, 2006; Lerner, 
2001 y Chambers 2007b) 
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5.3.3 La escuela: Investigación y sistematización en el aula 
 
Tener en cuenta que la sistematización como proceso reflexivo,  transciende más allá de las 
propuestas de la investigación cualitativa de orden inductivo y deductivo, permitiendo procesos 
de abducción, marca el curso del abordaje de proceso de investigación en el aula.   
 
En este sentido la relaciones y enlaces que presentada el siguiente esquema de relaciones de la 
interacción simbólica en el aula, aporta a la interpretación de los resultados. Parrado (2005) 
Figura No. 13. 
 
 
 
                                                LEGITIMACION 
                                                         
 
PERMANENCIA                                                                    INTERNALIZACION  
 
 
 
                                                                      EMOCION 
 
 
 
Figura No. 13. Las interacciones en la escuela.      
 
INTERACCION 
SIMBOLICA 
 Acciones 
simbólicas
EL SIGNIFICADO DE 
LAS ACCIONES 
 Realidad Social 
MOMENTO SIMBOLICO 
 AFECTO  
IDENTIDAD  
 Individual 
 Grupal  
 Nacional 
COLECTIVO 
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La interrelación de estas categorías presenta la multiplicidad de categorías y todas pueden tener 
los enlaces que se representan en las flechas, siempre en relación central con un colectivo, es 
decir con el grupo de actores que se relacionan en mediaciones y negociación de significados 
inmersos en el contexto escolar.  El contexto está determinado por el óvalo que representa la 
escuela y la práctica pedagógica, es decir la investigación social desde las ciencias humanas en 
el caso concreto de los procesos educativos. Las reflexiones que surgen de estas relaciones son, 
entre otras, la importancia que el afecto y las emociones de los niños pueden determinar 
intereses, gustos y necesidades en el desarrollo de la lectura formal en una experiencia común 
ante un programa de mediación.   (Meek, 2004; Colomer, 2005;  Lerner, 2001;  Jurado, 2008;  
Flórez  y  Moreno, 2006 y Castrillón  2006) 
  
Esta grafica da cuenta de las relaciones que emergen en la investigación desde los presupuestos 
teóricos, metodológicos y de sistematización dentro de prácticas de mediación en el aula en el 
propósito de formación de lectores críticos.  
 
Lo anterior representa un reto en permanente confrontaciones y dilucidaciones del interesante 
camino de la investigación social, que conduzca a generar transformaciones sociales  donde 
todos en esta labor tan apasionante seamos autoconscientes en el marco del amor, entendido 
desde Maturana (1997)  
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Figura No. 14.  El lector reflexivo-crítico inmerso en el contexto de mediaciones. 
 
En esta investigación y como lo presenta la dinámica de la gráfica se sitúa al niño en  el centro de 
los procesos de mediación, en el centro de los procesos sociales.  En una interacción de doble vía 
en la perspectiva del sujeto como lector reflexivo, critico, teniendo en cuenta que la crítica para 
los niños a esta edad se refiere a sus capacidades de decisión y selección de los textos que le 
llaman la atención, lo seducen desde sus intereses, gustos y necesidades.  
 
El niño lector esta rodeado inicialmente por su “circulo” personal, su ser de afectos y emociones, 
su ser que es único e irrepetible y que va a descubrir día a día, es difícil determinar que pasa en el 
interior de sus deseos y emociones.  El placer y displacer se presentan en una constante 
interacción, siendo las situaciones de displacer las que generan más cuestionamientos,  
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interacción con otros y procesos de adaptación para afrontar nuevas situaciones de percepción, 
pensamiento y aprendizaje para construir formas más complejas de pensamiento a partir de sus 
intereses, gustos y necesidades.   Plantear investigaciones desde esta perspectiva permite 
comprender los procesos internos que son complejos y a la vez sencillos en el transcurrir de la 
vida humana.  
 
El niño-lector esta acogido  por el “circulo” de la lectura, ya que se encuentran ante la exigencia 
de el desarrollo formal de este proceso, ante una exigencia social de entrar en la cultura escrita, 
pero al mismo tiempo su ser se desarrolla en el descubrimiento de su autonomía de sus 
emociones de no renunciar al placer, gusto y goce en sus acciones.  El interés y el gusto se 
enmarcan es esferas de importancia para su desenvolvimiento en un mundo nuevo y complejo en 
la escuela y la sociedad.  
 
Con relación a la necesidad se demarca en una relación un tanto indirecta con una línea punteada, 
ya que no se habla de necesidad en el imaginario de algo que se requiere vitalmente o que 
obedece a exigencias externas.  Se podría decir que a partir de los gustos e intereses la necesidad 
surge espontáneamente sin ser intencionada o premeditada.  
 
El siguiente “circulo” es la mediación que actúa como mediadora, valga la redundancia en la 
entrada al mundo social, en la legitimación del sujeto como ser social en la cultura.  La mediación 
esta signada por el adulto como mediado, la cultura y el contexto sociocultural, la familia que se 
desprende de este contexto,  los pares y la escuela como actores que tienen una interacción 
constante en el aula y los procesos educativos.  
 
Finalmente el circulo de transformación social acoge y contiene los demás círculos de interacción 
para “recibir” a el niño-lector como sujeto critico, de emociones, que sea parte de una 
transformación social en el sentido humano de dignidad y amor por forjar nuestro país 
(Colombia) con mas oportunidades y reconocimiento de su población infantil y de la educación 
como proceso de transformación.  
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La grafica presenta los círculos un tanto separados y definidos en su propio espacio, es necesario 
aclarar que están en permanente movimiento y entrelazados en sinergias y movimientos de saltos 
cualitativos constantes, puede transformarse sujeto a cambios como lo plantean los conceptos de 
complejidad y educación, en una constante autoorganización de manera que se construyan formas 
más complejas y enriquecedoras.  (Flórez, Castro y Arias, 2009, p.28)  
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6. CONTRIBUCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
MEDIACION EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA 
 
La importancia de la  autor reflexión y constante observación de la practica pedagógica en sus 
posibilidades de generar significados a partir de interacciones que contribuyan al fomento y 
promoción de la lectura como proceso mediado por las emociones, afectos y necesidades de 
conocimiento de sí mismo y su entorno próximo, permite plantear interrogantes.  En la 
seguridad que el adulto y en este caso el docente es ante todo el actor que media y tiene gran 
influencias en los estudiantes, Delia Lerner en su perspectiva de la lectura como practica social 
plantea un interrogante que debe ser motivo de investigaciones y estrategias de mediación, dice  
“¿cómo acceder a las anticipaciones o inferencias que los niños presumiblemente hacen al 
intentar leer por si mismos un texto?” (2001,  p.28)  
 
Pero,  también el texto es un aliado en las practicas pedagógicas de mediación, Aidan Chambers 
(2008) abre posibilidades de futuras investigaciones, dice: “Comenzamos en otras palabras a 
cotejar el libro con los niños, comenzamos a contestas no a la pregunta ¿les gustara este libro a 
los niños? sino 1) ¿Este libro merece la atención de los niños? Y si es así, 2) ¿Qué puedo 
hacer para ayudarlos  a involucrarse y disfrutarlo?” (Chambers,  2008, p.60)   “¿qué 
necesita este libro para que el lector pueda disfrutar todo lo que ofrece y descubrir sus 
potencialidades?” (Chambers, 2008, p.59)  (La negrilla se coloca para este documento).  Otra 
pregunta que se plantea desde esta investigación es: ¿Cuáles son los intereses y necesidades de 
los niños y niñas en el desarrollo formal de la lectura que permitan recontextualizar su 
cotidianidad y entorno de manera significativa a través de la mediación? 
 
El docente tiene  responsabilidad como actor social, las posibilidades de mediar en la escuela, es 
el quien le incumbe la tarea de valorar  la importancia de los diferentes intereses de sus 
estudiantes  y será quien ha de examinar también las relaciones entre intereses y necesidades, 
teniendo en cuenta que se habla en este caso de los deseos y esperanzas del lector como legitimo 
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en interacciones que contribuyan a su construcción como sujeto   (Maturana 1977;   Bamberger, 
1975; Castrillón , 2006, 2008) 
 
En este sentido Lerner aporta en este proceso de concientización en la reflexión de los procesos 
de educación  “si la escuela asume plenamente su función social de formar lectores y 
productores de texto, las prácticas sociales vinculadas con los usos de la lengua escrita no 
pueden ser periféricos sino centrales en el programa escolar” (2001, p.11) 
 
La investigación en la escuela debe estar apoyada constantemente  por las comunidades 
académicas, el estado y las diferentes entidades de carácter publico y privado, entre otros, deben 
apoyar y acoger al docente para facilitar su inmersión los procesos de investigación social.  No 
es una tarea fácil para los docentes mirar su propia práctica si no tiene las herramientas y el 
acompañamiento que requieren estos procesos.   La responsabilidad por tanto no es solo de la 
escuela y los maestros, la responsabilidad y conciencia de tomar los niños en serio es de la 
sociedad en general.  
 
Hay que reconocer al maestro como facilitador, mediador, promotor y ante todo como ser social,  
Parrado expresa al respecto “Como maestras tenemos en nuestras manos y pensamientos, toda 
una gama de posibilidades propias de convertirnos en referentes para nuestros estudiantes, a 
través de nuestro discurso e intereses e influir en la percepción de mundo y crear expectativas, 
motivar y sembrar curiosidad, siempre desde la perspectiva critica”  (Parrado, 2005, p. 103) por 
lo tanto la diaria practica pedagógica acompañada de propuestas que lideren proyectos que 
aporten a la transformación de la sociedad, es una labor que cada día se hace mas necesaria.  
 
Algunas contribuciones iniciales a las prácticas de mediación desde esta perspectiva teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 
 Visibilizar la práctica mediación para el fomento de la lectura, como una estrategia 
pedagógica de impacto para el desarrollo de lectura de los niñas y niñas en las escuela 
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públicas de Bogotá. Es una manera de compartir experiencias y aportar a la innovación en 
la educación.  
 
 
 Justificar la importancia de las bibliotecas infantiles en las escuelas públicas, como medio 
para el desarrollo  de niños y niñas lectores,  como una estrategia de mediación y 
posibilidades de acceso a los textos en espacios de ambientes de lectura.  
 
 Se plantear interrogantes para próximas instigaciones en el sentido mas profundo de una 
verdadera transformación social más allá de los intereses mercantilistas y de poder.  
 
 Dejar planteado la importancia de proponer programas de fomento de la lectura para 
padres de familia o tutores de los niños, de manera accesible y significativa.  Teniendo en 
cuenta que los padres son parte fundamental en la mediación y transmisión de hábitos 
desde su capital cultural.  
 
 A los niños si les gusta leer. Ante los procesos iterativos de mediación los niños se 
apoderan de la cultura escrita para descubrirse a si mismo como seres autónomos y 
posibilidades de  de interacción con el mundo que los rodea.  
 
 Conscientes que la temática es realmente lo que mantiene el gusto e interés de la lectura 
de acuerdo al desarrollo de necesidades internas relacionadas con el afecto, la emoción y 
el placer y gozo (Barthes, 1980) la responsabilidad de los escritores, dibujantes, grupos 
académicos y de investigación, instituciones gubernamentales, la escuela, los maestros y 
la familia, de producir, escoger y proponer textos de calidad que contribuyan a las 
mediaciones con sentido, que perduren en la vida de los niños.  
 
 Propiciar espacios de lectura libre en el aula,  sin ningún propósito evidente, solamente 
por gusto, placer, en silencio, hablando con los otros, no es “perder el tiempo”, es tener en 
cuenta a los niños en serio, como sujetos de creación, imaginación y libertad.   
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 La selección y predilección al momento de elegir los libros parece estar de alguna manera 
determinada por el género, algunos niños del genero masculino prefieren temas como el 
fútbol y las niñas se muestran interesadas en la moda y las escenas románticas.  Esta 
afirmación es apenas una hipótesis que se observo en algunos comportamientos.  Pero que 
amerita estudios posteriores.  
 
De acuerdo a la propuesta del PNLB para el 2009/2010, en Fines Estratégicos, estas prácticas de 
mediación aportan al fomento de la lectura: 
 
 “Promover la lectura. 
 Promover la circulación del libro y el uso de las nuevas tecnologías”18 
 
Para que los docentes y la escuela apunten a estos Fines Estratégicos es necesario que la  
investigación se instale en la escuela convocando la participación de toda la comunidad 
académica.  Conscientes de que los procesos de investigación requiere de esfuerzos, tiempo, 
formación permanente y dedicación, no se pueden dejar solo a los maestros, a la escuela, frente a 
estos nobles y ambiciosos propósitos de formar sociedad y sujetos en todo el sentido de 
humanidad y reconocimiento de todos los seres en igualdad de derechos.  
 
Por lo tanto es urgente que en una relación de retroalimentación que propongas políticas a nivel 
distrital y nacional se estructuren programas que sean un hecho real en las aulas, que  no queden 
en el papel, o simplemente archivados en bibliotecas para consulta.  Que estas investigaciones 
aporten a los procesos de formación en el aula.  Que sean una realidad para los niños que llegan a  
nuestras escuelas con risas, esperanza, sufrimientos, desconciertos y la disponibilidad de recibir 
lo mejor en el sentido de dignidad humana.   Que seamos gestores de un descubrimiento a través 
de la lectura de los textos, del mundo y de si mismos en el constante descubrimiento de nuestro 
espíritu de libertad e imaginación.  Un acto de fe para nosotros mismos, nuestros estudiantes y 
todos los seres que comparten nuestras esfera global, este planeta Tierra.   
                                                 
18 http://www.cerlalc.org/redplanes/Planes/Colombia/PNLB_3erEncuentro_Redplanes_09Co.pdf 
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ANEXOS  
ANEXO 1. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
Universidad Nacional de Colombia 
Maestría en Educación 
Colegio Distrital “Manuelita Sáenz” I.E.D. 
Curso: 103 -  Prof. Clara Isabel Parrado T. 
 
Proyecto de Investigación -  Trabajo de grado: 
Intereses, gustos y necesidades de los niños en el desarrollo formal de la lectura en el primer grado de la escuela 
básica primaria 
 
Encuesta a ESTUDIANTES 
 
Nombre: ______________________________________________________________ 
Concepciones: 
1. ¿Qué es leer? _____________________________________________________________________ 
2. ¿Te gusta leer?    SI____   NO____  ¿Por qué?            ________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. ¿Sabes  leer?     SI____   NO____  
Hábitos:  
4. ¿Lees en tu casa?  SI____   NO____ 
5. ¿Alguien te acompaña cuando lees en casa?    ¿Quién?_____________________ 
6. ¿Quiénes leen en tu casa?  _______________________________________________ 
7. ¿Te leen en tu casa? SI____   NO____ 
8. ¿Quién te lee los cuentos?  ______________________________________________ 
9. ¿Qué leen en tu casa? ____________________________________________ 
10. ¿Qué otro libros lees? _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
11. ¿Lees periódicos? SI____   NO____ ¿Cuándo? _____________________________ 
______________________________________________________________________ 
12. ¿De lo que has leído que te ha gustado más? ______________________________ 
______________________________________________________________________ 
13. ¿Cuántos libros en  tu casa?  No hay______ pocos_____ muchos_____ 
14. ¿Tienen computador?    SI____    NO____ Conexión a Internet:   SI ___ NO ____ 
15. ¿Usas el computador?   SI____    NO ____ 
16. ¿Para qué usas el computador?__________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
17. ¿Lees en el computador?  SI____    NO____   
18. ¿Qué lees en el computador?  ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
19. ¿Cuando ves televisión, lees algo?  SI____    NO____   
20. ¿Qué lees?  __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
21. ¿Qué actividades del colegio te gustan?   ___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
22. ¿Lees en el colegio? SI____    NO____   
23. ¿Cuándo estas en el colegio, qué lees? ____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
24. ¿Te gusta leer en el colegio?   SI____    NO____  ¿Por qué?  ___________________ 
_______________________________________________________________________ 
25. ¿Para qué te ha servido saber leer?________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
26.  ¿Hás visitado bibliotecas públicas? SI____    NO____   
¿Cuáles?_ _____________________________________________________________ 
27. ¿Qué te gusta hacer cuando visitas las bibliotecas? 
_____________________________________________________________________ 
28. ¿Has ido a eventos culturales, teatro, danza, conciertos, desfiles artísticos, etc.? 
      SI____    NO____   
¿Cuáles? _____________________________________________________________________ 
 
 
☺  
Gracias 
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ANEXO 2. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
Universidad Nacional de Colombia 
Maestría en Educación 
Proyecto de Investigación -  Trabajo de grado: 
Intereses, gustos y necesidades de los niños en el desarrollo formal de la lectura en el primer grado de la escuela 
básica primaria 
 
Colegio Distrital “Manuelita Sáenz” I.E.D. 
Curso: 103 -  Prof. Clara Isabel Parrado T. 
 
Encuesta a Padres 
 
Nombre del estudiante: __________________________________ Edad: ___años 
Lugar de nacimiento: _______________________ día____mes ______año______ 
Datos del padre, madre o representante:  
Nombre: __________________________________________________________ 
Lugar de nacimiento: _____________________________________ Edad: ______ 
Parentesco: _____________________________  vive con su hijo (a) SI____NO___ 
Ocupación: ________________________________________________________ 
Con quién viven?____________________________________________________ 
Preguntas personales :  
4. Hay libros en su casa?  1-4 ____  5-9 ___ 10 en adelante ___No hay libros___ 
5. Tienen computador: SI____    NO____  Conexión a Internet:   SI ____ NO ____ 
6. Qué entiende por “leer”? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. Sabe leer?  SI____   NO_____   
5. Recuerda cómo y cuando aprendió a leer? _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Para qué le ha servido saber leer?_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
7. Le gusta leer?  SI____   NO____  Porqué?_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. Que hábitos de lectura tiene, qué lee? ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9.   Usa el computador?  SI____  NO ____ 
10.   Para qué usa el computador?______________________________________  
__________________________________________________________________ 
Su hijo(a):  
11.   Por qué cree que su hijo necesita aprender a leer? _____________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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12.  Necesita su hijo leer para desenvolverse en la vida?  ____________________ 
__________________________________________________________________ 
 
13. Qué le gusta leer a su hijo(a)? _____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
14. Qué necesita leer su hijo(a)?________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
15.  Usted qué hace para que su hijo adquiera hábitos lectores? ______________ 
_________________________________________________________________ 
16.  Su hijo(a) lee en casa?   SI____    NO____ 
_________________________________________________________________ 
 
17.  Visita bibliotecas públicas con su hijo? 
_________________________________________________________________ 
Cuáles? 
_________________________________________________________________ 
18.   Asiste a eventos culturales con su hjio(a) 
_________________________________________________________________ 
Cuáles?  
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ANEXO 3. REJILLAS DE OBSERVACIÓN 
 
 
Colegio Distrital “Manuelita Sáenz” I.E.D. 
Curso: 103 J.M.  -  2008 -  Prof. Clara Isabel Parrado T. 
Universidad Nacional de Colombia - Maestría en Educación 
Proyecto de Investigación: Intereses, gustos y necesidades de los niños en el desarrollo formal de la lectura en el 
primer grado de la escuela básica primaria 
 
Rejilla de Observación – ACTIVIDAD DE DIVERSIDAD TEXTUAL 
Rincón de LITERATURA INFANTIL 
LIBRO ESTUDIANTE  
Código 
Hora inicio Hora finalización Número de veces 
que toma el libro 
QUIERO UN LEÓN      
     
EN EL BAÑO (ELEFANTE)     
     
WILLY Y HUGO (GORILAS)     
     
     
FALTAN 10 MINUTOS PARA 
DORMIR 
    
     
EL LIBRO APESTOSO (CERDO)     
     
     
TENGO PIOJOS     
     
BESO, BESO (HIPOPÓTAMO)     
     
     
¿ QUÉ CREES? (BRUJA)     
     
 
Rejilla de Observación – ACTIVIDAD DE DIVERSIDAD TEXTUAL 
Rincón de TEXTOS DE INSTRUCCIÓN 
 
LIBRO ESTUDIANT 
Código 
Hora inicio Hora finalización Número de veces 
que toma el libro 
PEGO Y ARMO (pato y rana)      
     
IMPRIMO CON SELLOS (PATICOS)     
     
PAPIROFLEXIA CON LOS NIÑOS     
     
     
RECETAS     
     
     
RECOMENDACIONES DE 
TRÁNSITO 
    
     
MUSEO DEL ORO (PLEGABLE)     
     
PUBLICIDAD CELULARES      
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PARQUE CAFÉ (MAPA)      
     
     
 
 
Rejilla de Observación – ACTIVIDAD DE DIVERSIDAD TEXTUAL 
Rincón de PERIÓDICOS Y REVISTAS 
 
LIBRO ESTUDIANTE  
Código 
Hora inicio Hora finalización Número de veces 
que toma el libro 
El TIEMPO      
     
     
     
El ESPECTADOR      
     
     
HOY      
     
     
FUCSIA     
     
     
     
COSMOPOLITAN      
     
     
SUPER ESTRIKAS      
     
     
     
     
VOGUE     
     
     
 
 
Rejilla de Observación – ACTIVIDAD DE DIVERSIDAD TEXTUAL 
Rincón de TEXTOS CIENTIFICOS 
 
LIBRO ESTUDIANTE  
Código 
Hora inicio Hora finalización Número de veces 
que toma el libro 
LA VIDA EN EL AGUA       
     
     
     
LOS HOMBRES 
PREHISTÓRICOS 
    
     
     
     
EL TIEMPO     
     
     
HISTORIA UNIVERSAL      
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REVISTAS NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
    
     
     
     
AMERICO VESPUSIO (LA 
TIERRA) 
    
     
     
     
MARCO POLO      
     
     
     
     
 
Rejilla de Observación – ACTIVIDAD DE DIVERSIDAD TEXTUAL 
Rincón de COMPUTADOR  
ACTIVIDADES que realiza el niño  ESTUDIANTE  
Código 
Hora inicio Hora finalización Número de veces 
que se acerca al  
PC 
TECLEA  jugando sin escribir       
     
     
     
DIGITA ALGUNAS PALABRAS     
     
     
     
MANEJA EL MOUSE – RATÓN      
     
     
OBSERVA LA PANTALLA, no 
manipula nada 
    
     
     
     
     
     
HACE PREGUNTAS      
     
OTRAS ACTIVIDADES      
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ANEXO 4. CATEGORÍAS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA PARA 
REGISTRAR EN BASE DE DATOS 
 
TEXTOS EXPLORADOS EN ACTIVIDADES PRE Y POST 
LITERATURA INFANTIL  1 
A1 Titulos   
1.1 Quiero un león 
1.2 En el baño  
1.3 Franklim  
1.4 Faltan 10 minutos  
1.5 El libro apestoso 
1.6 Tengo piojos 
1.7 Beso beso 
1.8 ¿Qué crees? 
1.9 Otra vez 
1.10 Libro de los cerdos 
1.11 El sapo distraido 
1.12 Willy y Hugo  
1.13 El gran viaje Sr.caca 
1.14 La sorpresa de Nandi 
1.15 Quiero un delfin 
1.16 Ahora no Bernardo  
1.17 Otra broma de Elmer   
INSTRUCCIÓN 2 
A1 Titulos   
2.1 Pego y armo (pato-rana) 
2.2 Imprimo con sellos (patos)  
2.3 Papiroflexia con los niños 
2.4 Recetas 
2.5 Plegable PPP 
2.6 museo del oro -plegables  
2.7 Publicidad celulares 
2.8 Parque el café -MAPA 
2.9 Disney  
2.10 Save the Children   
CIENTIFICOS  3 
A1 Titulos 
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3.1 La vida en el agua  
3.2 Hombres prehistoricos 
3.3 El tiempo 
3.4 Historia Universal 
3.5 National Geographic 
3.6 Américo vespusio 
3.7 Marco Polo  
3.8 La tierra 
PERIODICOS 4   
A1 Titulos 
4.1 EL TIEMPO 
4.2 EL ESPECTADOR 
4.3 HOY 
4.4 FUCSIA 
4.5 COSMOPOLITAN 
4.6 SUPER STRILKAS 
4.7 VOGUE 
4.8 DISNEY  
4.9 
CARICATURAS DE PERIODICO 
(sueltas)  
COMPUTADOR 5 
ACTIVIDADES QUE REALIZA 
5.1  Teclea jugando sin esribir
5.2  Digita algunas palabras
5.3  Maneja el mouse
5.4  Observa la pantalla ‐no manipula nada 
5.5  Hace preguntas  
5.6  Otras actividades 
     
CATEGORÍAS 
DE VIDEOS 
EN 
MEDIACIÓN 
LITERATURA INFANTIL  1 
A1 Titulos   A2 A3 Carácterísticas   A4   
1.1 Quiero un león min. 1 Dibujos grandes   1 SI 
1.2 En el baño    2 Colorido   2 NO 
1.3 Franklim    3 Animales       
1.4 Faltan 10 minutos    4 Escenas extrañas       
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1.5 El libro apestoso   5 Tematica       
1.6 Tengo piojos   6 Chistoso       
1.7 Beso beso   7 Relación con contexto     
1.8 ¿Qué crees?                 
1.9 Otra vez   
1.10 Libro de los cerdos   
1.11 El sapo distraido   
1.12 Willy y Hugo    
1.13 El gran viaje Sr.caca   
1.14 La sorpresa de Nandi   
1.15 Quiero un delfin   
1.16 Ahora no Bernardo    
1.17 Otra broma de Elmer    
R1 Niveles de actividad  R2 Exploración individual o con otros  
1 apenas lo ojea 1 se concentra el el texto    
2 pasa paginas sin leer 2 no lo quiere compartir ni mostrar  
3 
lo toma porque ve interés de 
otros  3 habla en voz alta del texto    
4 lee la historia completa  4 lo muestra animadamente a otro 
5 lo ojea, lo lee y vuelve a revisarlo 5
pregunta al par qué que sabe de 
eso 
6 se queda con el libro      
                        
I1 Con quién comparte 
I2 
Inquietudes             
1 con pares - enfasis en imágenes 1 señala imagen y relaciona con realidad 
2 con pares - enfasis en tema 2 pregunta qué es?   
3 
con adultos - enfasis en 
imágenes 3 hace preguntas sobre el tema   
4 con adultos - enfasis en tema 4 pregunta al par qué sabe de esto   
5 con adulto - enfasis relaciones                  
E1 Expresión palabras          
1 dice palabras de su cotidianidad que expresan agrado 
2 dice pequeñas frases relacionándolo con contexto 
3 llama animadamente a un par o adulto    
4 expresa en palabras desagrado     
E2 Gestos             
1 admiración y asombro   
2 duda y desconcierto   
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3 alegria - risa   
4 placer e intimidad    
5 tristeza   
6 aburrimiento   
7 concentracion           
S1 Solicitud de repeticion         
1 cuando volvemos  a la biblioteca   
2 cuando viene la casita encantada   
3 quiero ese libro otra vez    
4 cuando nos lees otro cuento    
S2 Actividad nueva           
1 cuando vamos a ver peliculas en el televisor    
2 puedo traer mis cuentos   
3 podemos ir a otra biblioteca        
INSTRUCCIÓN 2 
A1 Titulos   A2 A3 Carácterísticas   A4   
2.1 Pego y armo (pato-rana) min. 1 Dibujos grandes   1 SI 
2.2 Imprimo con sellos (patos)  2 Colorido   2 NO 
2.3 Papiroflexia con los niños 3 Animales       
2.4 Recetas   4 Escenas extrañas       
2.5 Plegable PPP   5 Tematica       
2.6 museo del oro -plegables  6 Chistoso       
2.7 Publicidad celulares 7 Relación con contexto     
2.8 Parque el café -MAPA               
2.8 Disney    
2.10 Save the Children    
R1 Niveles de actividad  R2 Exploración individual o con otros  
1 apenas lo ojea 1 se concentra el el texto    
2 pasa paginas sin leer 2 no lo quiere compartir ni mostrar  
3 
lo toma porque ve interés de 
otros  3 habla en voz alta del texto    
4 lee la historia completa  4 lo muestra animadamente a otro 
5 lo ojea, lo lee y vuelve a revisarlo 5
pregunta al par qué que sabe de 
eso 
6 se queda con el libro      
                        
I1 Con quién comparte 
I2 
Inquietudes             
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1 con pares - enfasis en imágenes 1 señala imagen y relaciona con realidad 
2 con pares - enfasis en tema 2 pregunta qué es?   
3 
con adultos - enfasis en 
imágenes 3 hace preguntas sobre el tema   
4 con adultos - enfasis en tema 4 pregunta al par qué sabe de esto   
5 con adulto - enfasis relaciones                  
E1 Expresión palabras          
1 dice palabras de su cotidianidad que expresan agrado 
2 dice pequeñas frases relacionándolo con contexto 
3 llama animadamente a un par o adulto    
4 expresa en palabras desagrado     
E2 Gestos             
1 admiración y asombro   
2 duda y desconcierto   
3 alegria - risa   
4 placer e intimidad    
5 tristeza   
6 aburrimiento   
7 concentracion           
S1 Solicitud de repeticion         
1 cuando volvemos  a la biblioteca   
2 cuando viene la casita encantada   
3 quiero ese libro otra vez    
4 cuando nos lees otro cuento    
S2 Actividad nueva           
1 cuando vamos a ver peliculas en el televisor    
2 puedo traer mis cuentos   
3 podemos ir a otra biblioteca        
CIENTIFICOS   3 
A1 Titulos   A2 A3 Carácterísticas   A4   
3.1 La vida en el agua  min. 1 Dibujos grandes   1 SI 
3.2 Hombres prehistoricos 2 Colorido   2 NO 
3.3 El tiempo   3 Animales       
3.4 Historia Universal 4 Escenas extrañas       
3.5 National Geographic 5 Tematica       
3.6 Américo vespusio 6 Chistoso       
3.7 Marco Polo  7 Relación con contexto     
3.8 La tierra                   
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R1 Niveles de actividad  R2 Exploración individual o con otros  
1 apenas lo ojea 1 se concentra el el texto    
2 pasa paginas sin leer 2 no lo quiere compartir ni mostrar  
3 
lo toma porque ve interés de 
otros  3 habla en voz alta del texto    
4 lee la historia completa  4 lo muestra animadamente a otro 
5 lo ojea, lo lee y vuelve a revisarlo 5
pregunta al par qué que sabe de 
eso 
6 se queda con el libro      
                        
I1 Con quién comparte 
I2 
Inquietudes             
1 con pares - enfasis en imágenes 1 señala imagen y relaciona con realidad 
2 con pares - enfasis en tema 2 pregunta qué es?   
3 
con adultos - enfasis en 
imágenes 3 hace preguntas sobre el tema   
4 con adultos - enfasis en tema 4 pregunta al par qué sabe de esto   
5 con adulto - enfasis relaciones                  
E1 Expresión palabras          
1 dice palabras de su cotidianidad que expresan agrado 
2 dice pequeñas frases relacionándolo con contexto 
3 llama animadamente a un par o adulto    
4 expresa en palabras desagrado     
E2 Gestos             
1 admiración y asombro   
2 duda y desconcierto   
3 alegria - risa   
4 placer e intimidad    
5 tristeza   
6 aburrimiento   
7 concentracion           
S1 Solicitud de repeticion         
1 cuando volvemos  a la biblioteca   
2 cuando viene la casita encantada   
3 quiero ese libro otra vez    
4 cuando nos lees otro cuento    
S2 Actividad nueva           
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1 cuando vamos a ver peliculas en el televisor    
2 puedo traer mis cuentos   
3 podemos ir a otra biblioteca        
PERIODICOS 
4     
A1 Titulos   A2 A3 Carácterísticas   A4   
4.1 EL TIEMPO   min. 1 Dibujos grandes   1 SI 
4.2 EL ESPECTADOR 2 Colorido   2 NO 
4.3 HOY   3 Animales       
4.4 FUCSIA   4 Escenas extrañas       
4.5 COSMOPOLITAN 5 Tematica       
4.6 SUPER STRILKAS 6 Chistoso       
4.7 VOGUE   7 Relación con contexto     
4.8 DISNEY                    
R1 Niveles de actividad  R2 Exploración individual o con otros  
1 apenas lo ojea 1 se concentra el el texto    
2 pasa paginas sin leer 2 no lo quiere compartir ni mostrar  
3 
lo toma porque ve interés de 
otros  3 habla en voz alta del texto    
4 lee la historia completa  4 lo muestra animadamente a otro 
5 lo ojea, lo lee y vuelve a revisarlo 5
pregunta al par qué que sabe de 
eso 
6 se queda con el libro      
                        
I1 Con quién comparte 
I2 
Inquietudes             
1 con pares - enfasis en imágenes 1 señala imagen y relaciona con realidad 
2 con pares - enfasis en tema 2 pregunta qué es?   
3 
con adultos - enfasis en 
imágenes 3 hace preguntas sobre el tema   
4 con adultos - enfasis en tema 4 pregunta al par qué sabe de esto   
5 con adulto - enfasis relaciones                  
E1 Expresión palabras          
1 dice palabras de su cotidianidad que expresan agrado 
2 dice pequeñas frases relacionándolo con contexto 
3 llama animadamente a un par o adulto    
4 expresa en palabras desagrado     
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E2 Gestos             
1 admiración y asombro   
2 duda y desconcierto   
3 alegria - risa   
4 placer e intimidad    
5 tristeza   
6 aburrimiento   
7 concentracion           
S1 Solicitud de repeticion         
1 cuando volvemos  a la biblioteca   
2 cuando viene la casita encantada   
3 quiero ese libro otra vez    
4 cuando nos lees otro cuento    
S2 Actividad nueva           
1 cuando vamos a ver peliculas en el televisor    
2 puedo traer mis cuentos   
3 podemos ir a otra biblioteca        
 
 
 
 
ENCUESTA A PADRES 
23   
Ocupación   
23.1  Hogar 
23.2  madre comunitaria 
23.3  empleada 
23.4  operaria 
23.5  secretaria  
23.6  asesor comercial  
23.7  vendedora de chance 
23.8  administradora 
23.9  guarnecedora 
24   
Con quien vive 
24.1  papa mama 
24.2  papá, mamá hermanos 
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24.3  mamá 
24.4  papá mamá, abuelos, tios 
24.5  padrastro, mamá, hermanos 
12 # libros‐casa 
12.1 
muchos 10 en 
adelante 
12.2  pocos 1 a 9
12.3  no hay
12.4  no responde
13 Computador ‐ PC‐ tiene  
13.1  si 
13.2  no  
25‐  Tiene  conexión a internet    
25.1  si 
25.2  no  
6. Qué entiende por leer     
6.1 aprender     
6.2 mirar letras    
6.3 cuentos ‐ biblioteca 
6.4 importante, bueno, especial 
6.5 para escribir más rápido 
6.6 divertido    
6.7 tareas    
6.8 analizar    
6.9 formar palabras 
6.10 pensar ‐ ejercitar la mente 
6.11 para la vida 
6.12 no responde 
6.13 resumir 
6.14 expresarnos bien  
6.15 disciplina 
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26 ‐  ¿Recuerda cómo y cuando 
aprendió a leer?    
26.1  Cartilla (Nacho, Coquito)  
26.2  Escuela ‐ colegio 
26.3  consonantes y vocales  
26.4  mi mamá me enseño 
26.5  no se  
26.6  practicando 
¿Para qué le ha servido aprender a 
leer?       
1
tener conocimiento ‐ 
aprender ‐ conocer 
2 la vida 
3 comunicarme 
4 inofrmarme ‐ noticias 
5 escribir 
6 ayudar a mis hijos 
 ¿Qué hábitos de lectura tiene? 
¿Qué lee?       
1 Libros de Dios ‐ Biblia 
2 periódico ‐ revistas 
3 libros, novelas 
4 poesía 
5 filosofía 
6 cuentos 
7 leer despacio 
8 no lo hago 
9 científicos 
 Que lee PC     
1 juego 
2 tareas 
3 cuentos 
4 información ciéntifica 
5 chat 
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6 películas 
7 noticias 
8 esribir 
9 internet 
10 pensar 
11 no leo 
12 no contesta 
13 trabajo 
¿Usa el computador?    
1 SI 
2 NO 
SU HIJO NECESITA LEER (preguntas 
11 y 12)    
1 comunicarse 
2 para la vida 
3 informarse 
4 aprender y tareas 
5 para ser inteligente 
Qué le gusta leer a su HIJO ‐ Libro q 
más te gusta     
17 Libro al viento 
18 Dinosaurios 
3 Franklim 
2 Espectador 
7 Beso Beso 
19 Caperucita Roja 
20 Choco encuentra una mamá 
21 Super Man ‐ Hombre Araña 
10 Libro de los cerdos 
22 King Kong  
1 El tiempo 
12 Willy y Hugo 
6 Tengo piojos 
23 Blanca Nieves y los 7 enanitos 
1 Pego y armo 
15 Quiero tener un delfín 
8 Qué crees? 
9 Otra vez 
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11 Sapito distraido 
24 cuadernos 
16 Ahora no Bernardo 
4 Faltan 10 minutos 
25 Cenicienta 
1 Quiero un león 
6 Super Strikas 
27
Etiquetas de 
objetos 
28 cuentos
29 Cartilla Coquito 
 ¿Usted que hace para que su hijo adquiera hábitos 
lectores? 
1 leerle  
2 compartir la lectura 
3 nada 
4 practicar lectura en revistas 
5 lea tareas 
6 es dificil por que es cuando ella quiere 
7 lo dejo leer 
¿Su hijo(a) lee en casa? 
1 si  
2 no 
3 a veces 
Bibliotecas Públicas visita?  
1 Virgilio Barco 
2 Luis A. Arango 
3 Tunal 
4 Tintal 
5 San Blas 
6 Monte Bello 
7 Colegio 
8 no visita 
 Eventos Culturales ‐ Asiste 
1 Teatro (Colsubsidio y otros) 
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2 Parque simón Bolivar 
3 espectáculo, partido, concierto 
4 cine 
5 Tintal 
6 Circo Hermanos gasca 
7 titeres 
8 dibujo 
9 Iglesia 
10 Museos 
11 Bailes Natagaima 
12 Bolos 
13 no 
14 ferias y festivales  
Encuesta a niños estudiantes 
 6  Qué es leer? Qué entiende por leer? (padres)    
6.1 aprender     
6.2 mirar letras    
6.3 cuentos ‐ biblioteca 
6.4 importante, bueno, especial 
6.5 para escribir más rápido 
6.6 divertido    
6.7 tareas    
6.8 analizar    
6.9 formar palabras 
6.10 pensar 
6.11 para la vida 
6.12 no responde 
7 Sabe leer    
7.1  si 
7.2  no 
7.3  APRENDIENDO 
8 Qué lee en casa     
8.1  libro al viento 
8.2  Cartilla Coquito 
8.3  Aventuras‐caricaturas 
8.4  Cuentos 
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8.5  guias talleres del colegio 
8.6  Cuentos tradicionales 
8.7  Cuentos cultura de masas 
8.8  Revistas 
8.9  Cuentos en inglés 
8.10  Historietas 
9 Quien lee en casa     
9.1  mamá 
9.2  mamá y papá 
9.3  hermanos 
9.4  primos 
9.5  amigos 
9.6  no especifica 
9.7  papá 
10  Periódicos compran?    
10.1  si  
10.2  no 
10.3  no contesta 
11 Qué lees en los periódicos 
11.1  publicidad grandes almacenes 
11.2  noticias (muerte, accidentes) 
11.3  deportes 
11.4 
cosas que pasan  interesantes ‐ 
importantes  
11.5  caricaturas 
11.6  presidente 
11.7  boletin de la iglesia 
11.8  no responde 
12 # libros‐casa    
12.1  muchos 
12.2  pocos  
12.3  no hay 
12.4  no responde 
13 Computador ‐ PC‐ tiene  
13.1  si 
13.2  no  
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14 Que lee PC  
14.1  juego 
14.2  tareas 
14.3  cuentos 
14.4  información ciéntifica 
14.5  chat 
14.6  películas 
14.7  noticias 
14.8  esribir 
14.9  internet 
14.10  pensar 
14.11  no leo 
14.12  no contesta 
15 Qué lee TV 
15.1  caricaturas 
15.2  no alcanzo pasan muy rápido 
15.3  letras ‐ abajo en las noticias 
15.4  propangandas 
15.5  subtitulos en español 
15.6  patito feo 
15.7  horas 
15.8  películas  
15.9  Disney Chanel  
15.10  no leo 
15.11  no contesta 
16  Qué gusta colegio 
16.1  que es grande 
16.2  estudiar ‐ tareas 
16.3  aprender escribir y dibujar 
16.4  libros 
16.5  izada bandera ‐ música 
16.6  jugar 
16.7  patio 
16.8  Biblioteca 
16.9  recreo 
16.10  abecedario salòn 
16.11  profesora 
16.12  parque 
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17   Qué lee Colegio 
17.1  avisos 
17.2  cuentos ‐ libros 
17.3  libro al viento 
17.4  agenda 
17.5  periódico mural 
17.6  tablero 
17.7  cuadernos 
17.8  tareas 
17.9  periódicos 
17.10  cuentos d ela casa ‐ tradicionales  
17.11  cultura de masas 
17.12  no leo 
18   Actividad Colegio 
18.1  Biblioteca Escolar (Sala infantil) 
18.2  tareas 
18.3  estudiar 
18.4  jugar 
18.5  aprender 
18.6  actividades salón 
18.7  recreo 
18.8  leer ‐ escribir 
18.9  no responde 
18.10  Educación Física 
18.11  clases 
19   Lugar Colegio 
19.1  Biblioteca 
19.2  patio‐parque 
19.3  recreo 
19.4  salón 
19.5  Primaria 
19.6  enfermería 
19.7  no responde 
20. Bibliotecas Públicas visita?     
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20.1  Virgilio Barco 
20.2  Luis A. Arango 
20.3  Tunal 
20.4  Tintal 
20.5  San Blas 
20.6  Monte Bello 
20.7  Colegio 
20.8  no visita 
21  Que hace Biblioteca 
21.1  leer 
21.2  juego 
21.3  me divierto 
21.4  comer pollo 
21.5  juego computador 
21.6  aprender 
21.7  sentarme en cojines de animales  
21.8  silencio 
21.9  miro la tele  
21.10  no responde 
22. Eventos Culturales ‐ Asiste 
22.1  Teatro (Colsubsidio) 
22.2  Parque simón Bolivar 
22.3  espectáculo, partido, concierto 
22.4  cine 
22.5  Tintal 
22.6  Circo Hermanos gasca 
22.7  titeres 
22.8  dibujo 
22.9  Iglesia 
22.10  Museo policia 
22.11  Bailes Natagaima 
22.12  Bolos 
22.13  no 
22.14  Ferias y festivales 
Libro q más te gusta  
1.18  Libro al viento 
1.26  Dinosaurios 
1.3  Franklim 
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4.2  Espectador 
1.7  Beso Beso 
1.19  Caperucita Roja 
1.20  Choco encuentra una mamá 
1.21  Super Man ‐ Hombre Araña 
1.10  Libro de los cerdos 
1.22  King Kong  
4.1  El tiempo 
1.12  Willy y Hugo 
1.6  Tengo piojos 
1.23  Blanca Nieves y los 7 enanitos 
2.1  Pego y armo 
1.15  Quiero tener un delfín 
1.8  Qué crees? 
1.9  Otra vez 
1.11  Sapito distraido 
1.24  cuadernos 
1.16  Ahora no Bernardo 
1.4  Faltan 10 minutos 
1.25  Cenicienta 
1.1  Quiero un león 
4.6  Super Strikas 
 
